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^ 0 VAPOR ESPAÑOL DETENI-
DO. 
iin Ju2*n, i---
n crucoro francés "I^m:artes' 'de-
..Lia7 vapor español "Martín Saesz", 
^había sa'id» de Barceiona paja Cw«"t«s G(yl{0 'lc >5¿^co- Nin-^ peajero 0 tripula i te- fué moles-
ESPAÑOL "MOXTEVI-
EMDO. 
\,i York, lo. 
Ha entrado en este puerto el vapor 
mjóoI "Montevideo", procedente de 
iranio la travesía fué detenido Ág\&."<, una frente n Cadii', por un 
acírro francés, y otra a l'i altura do 
ta .\roi-es. por un crucero inglés. 
btn los pasajeros figuraba el com-
•nitor español Granados, autor de la 
Kf\3 ¿pira española "Goyescas", 
cif se representará en Enero. 
MI RIO LORD ALVERSTONE 
Londres, 15. 
Lord Alverstone, que en un tiempo 
¿Moipeñó el cargo de "Chief Justi-
cf", di ínglatcrra, ha fallecido. 
GENERALISIMO FRBNCH, RE-
! y.v \ d ü , 
Loadres, 15. 
l El Teniente Genera! Slr Douglas 
B«ie ha sido nombrado para suceder 
d Gmeralísimo French en ol mando 
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IESION EN AUSTRIA 
i. 15. 
pacho de VIena dice que la 
e el "Ancona" ha producido 
inda ¡nipresión on el gobler-
kM circules pstlíticos. 
ICOei 'Imentc quei Austria 
satisfacción y pagará una 
L\ EXPOSICION FORD 
Kukuall. 15. 
na Helado a este puerto sin nove-
4 la cxp<'dic¡';ii Ford, recientemen-
organizada para promover la paz. 
IOS BULGAROS EN GRECIA 
Pars, 13, 
ln corresponsal que escribe desde 
•••fa d:ce que ha averiguado de 
fttwite que los húltraros han en-
en Grecia por la región de Stru-
M^PELIN DESTRUIDO 
P^fen. 15. 
m que a consecuencia de una 
o» accidental, ha quedado des-
fl ^upcr-zeppelin L-22, pere-
0 '«multando heridos casi to-
8 fuarM>ta tripuLmtcs. 
N N O ALEMAN A PIQUE 
[¡••rillo alemán fué echado a 
ireBl€ a Varna, en el Mar Ne-
'kJ0^?01,0 turco fué destruido • -n êses eu el Mar de Már-
U:^,Uirco "Su,tá" Selin", 
C r e e n q u e n o s e d e b e s o m e t e r a l j u i c i o d e l o s n e u t r o s l a 
c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l M e n o c a l . - E s u n a o f e n s a 
a l p a r t i d o y a l p a í s - d i c e M u i k a y . 
IX>S FVXCIOXATUOS DEL HIPODROMO DE MARIANAO 
Filii superior: De izquleidr. a deret-ha: Jiiex Luiulale, Starter Milton. Th«>s K. Lyncb, Juez >'athau<:on 
Fila inferior: De izquierda a derecha: .luez Dobsou. Jti< / Kii/frcmld. Mauaíier «irowu. 
(Véanse las 'Deportivas en la página nueve). 
E N E L " M A R T I N S A E N Z " O C U R R I O 
O T R O C A S O F A T A L D E V I R U E L A S 
E s t e b u q u e t r a e d e s d e B a r c e l o n a y C a n a n a s 1 . 2 0 0 p a s a j e r o s . - E l 
n u e v o y b o n i t o y a t e d e r e c r e o ' V i o ' a Í I ' v E s e l p r i m e r o q u e l l e g a 
e s t a t e m p o r a d a . - V i e n e o t r o c a r g a m e n t o d e d i n a m i t a . 
E L "MARTIN SAENZ" CON 1.200 
PASAJEROS 
Los agentes de los vapores de Pi-
nillos cu la Habana señores Santa-
maría, Sacnz y Co., recibieron ayer 
tarde un cable de Puerto Rico, don-
de se dice que ayer mañana llegó a 
aquella isla, fondeando en el puerto 
de S "i .Tu;"' T apor Os .̂iñol "Mar-
iin Sacnz", que procede «le Barcclo-
na, puertos del MeL'itcrráneo y Ca-
narias, conduciendo carga general y 
i.i'oo pasajeros, de ellos 450 para 
Santiago de Cuba y 75o para la Ha-
bana. 
En diciio cable ««e agrega que en 
la travesía de Canarias a Puerto Ri-
co, falleció a bordo un pasajero ata-
cado de viruelas, sjendo arrojado al 
mar su cadáver. 
Los mencionados agentes de este 
vapor dieron en --.cguida cuenta de 
lo ocurrido al Jefi de Cuaren'enas 
doctor Hugo Robe.ts y ést^ les imü-
có las instrucciones que debe avi-
sar al capitán del "Martín Sacnz", 
con respecto a la cuarentena que de 
be sufrir el pasai»-. y el buguei 
Este será convenientemente fnnii-yido allí mismo, en Puerto .»í:co, y 
seguirá después a Santiago de Cu-
ba, donde los pasajeros para aquel 
puerto que no sean inmunes cumpli-
rán la cuarentena en la Estación de 
Cayo Duan y después seguirá a la 
Habana, donde se hará igual opera-
ción y los cuarentenarios irán al Ma 
riel. 
Los 14 días de cuarentena se le 
aplicarán a los pasajeros a contar 
del día en que sea fumigado el bu-
que 
m« "G<>eb,ei1"' fué ¿ L BONITO Y A T E "VIOLA 11". -njir Aegro, pero es-1 
•verías. VENDRAN VARIOS D E R E -




ón. si P101 
hti ^ "' EJERCITO GRIEGO 
fet;^*0 (l; Atenas dice que 
4 a Si V al ejército griego 
n \ inl ^ 6nia» y que no se 
iíra. bu>ffaros si cruzan la 
A LA OCHO) 
De Key West en 12 horas de na-
vegación, llegó ayer tarde el peque-
ño y bonito yate de recreo ameri-
cano "Viola 11", matriculado en el 
Yacht Club de Filadelfia. en el que 
viene su propietario Mr. Marshell 
Jones (hijo), establecido en Pitts-
D [ O B R A S P U B L I C A S 
P R O V I N C I A L E S 
I j * 5 c a r r e t e r a s d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
utor â 1 
e c o m p o n e n u n a s y c o n s t r u y e n 
1 P a r a f a c i l i t a r l a z a f r a p r ó x i m a . 
^ o b r a s H e l P a l a c i o P r o v i n c i a l . 
08 al señor Edudrdo 
Jefe de Obras Pú-
con el fin de in-
^ as obras que se rea-
1 a esta Provincia 
afrf'Ual y durante el 
; «e va a neva,- a efec. 
' cíi0n?ento la subasta 
y ure f^' consta de 
1 p\tpi al Pueblo de 
"«ífla l0S actaa,es n~o-
>ne r todas las víaa 
bâ h la proviocia, 
nr» S; estarr»03 "ba-
En cuanto & las obras del Palacio 
Provincial pjedo informarle que 
están paralizadas en parte, en espera 
de que se termine en los Estados Uni-
dos la construcción de la armazón 
de hierro de la cúpula, obra que en-
cargamos a una .casa de maquinarias 
de aquel país. 
Respecto al pago de las obras, pue-
do decirle que el asunto está cual 
quedó después de la última sesión 
celebrada por el Consejo. Xo se na 
resuelto nada en concreto. Sólo se 
han cambiado los bonos por paga-
rés. > 
Probableme.ite en Enero o Febre-
ros ro del próximo año el Consejo en una 
• i Que- Legislatura extraordinaria, tendrá 
inicacio- ' que resolver e: asunto, su resolución 
a entor- no se puede prolongar hasta la le-
'lel país] grislatura ordinaria, que comienza el 
proteger j primer lunes del mes de Marzo ve-
i nidero. 
burg, que figura como capitán del 
pequeño buque. 
Este solo désplafea 1̂  toneladas 
brutas y 10 netas v tiene 3 tripulan-
tes a más del capitán. 
Como accffDpañ&ftes de este y pa-
íTc t̂es va Jacksonville, que vienen 
©n vi:ii<' «!• placer y estarán eu b 
Habana cinco días para regresar des-
pués a Kcy We-t. 
El "Viola H" es un yate nuevecito, 
pues fué construido en el año I913 
en Salisbury, por el señor Builder 
Smith para el señor Jones. Tiene de 
eslora 65 pies de mau^a ió'q de 
puntal, 5*2 y de calado 6'6. También 
tiene aparatos de telegrafía sin hilos 
sistema Marconi, con un rj.no de 
200 millas. 
Esperase que en la presente tem-
porada invernal vcnd.-áii a la llá-
bana numerosos yat3s de rec-ce, es-
pecialmente americanos. 
OTRO BUQUE CON DINAMITA. 
PIEZAS DE MAQUINARIAS. 
Sobre el día 17 ¿s esperado el va-
por noruego "Mae", arrendado por 
la Ward Line. que viene de New 
York con 2.500 toneladas de carga 
general, entre la que figuran 1.000 
cajas de dinamita pora esta plaza y 
1.600 piezas de madera, i.joo sacos 
de soda, 10 carros para ferrocarri-
les y piezas de, maquinánsu) de cua-
tro toneladas de peso para ingenios. 
OTROS DOS ABARROTADOS 
El día 17 saldrán de New York 
abarrotados de carga ireneral y ma-
qninama los vapT-ís 4Yuinur;", cu-
bano, y "Nordcn", noruego, ambos 
j.rrcndados también por la Ward Li-
li c. 
El primero irá a Santiago de Cu-
ba, vía Manzanillo, y el segundo ven-
drá directo a la Habana y luego se-
guirá a Cienfuegos. 
UN BUQUE SOSPECHOSO 
A las tres de la tnrde cruzó fren-
te al Morro de Norte a Noroeste un 
vapor pintado todo de negro, inclu-
sive el nombre nara ocultarlo. 
Para ser reconocido por el Semá-
foro izó solamente la bandera ingle 
sa. desapareciendo acto seguido a 
toda marcha por el horizonte. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado a la casa de Pc-
ssant para instalar provisionalmente 
en uno de sus muelles próximos al 
Dique, una grúa para mover piezas 
de maquinarías. 
EXTRACCION D E RESTOS 
El señor Manuel Pulido ha soli-
citado autorización del capitán del 
Puerto, para extraer y aprovechar 
los restos del vapor "Baguer", perdi-
do en Buena Vista, costa de Vuelta 
Abajo. 
QUEJA DE UN POLIZON 
El polizón español Félix Alvarcz, 
que llegp en el vapor "La Xavnrre", 
«e ha dirigido a las autoridades y 
al Cónsul de Españu para quejarse 
del mal trato que le dieron a bordo. 
SALIDOS Y DESPACHADOS 
Ayer salieron los siguientes bu-
ques: 
Vapor americano "Camagüey" pa-
ra Mciico. a tomar carga, especial-
mente henequén. 
Vapor inelés "Santa Theresa" pa-
ra New York con cargamento de 
azúcar. 
Goletas americauai "Thoma& B. 
Garland", y "John L. Treat" para 
Tampa y Jacksonvilhc, respectiva-
mente, ambas en lastre. 
Vapor americano "Turrialba", pa-
ra Cristóbal (Panainá), con el trán-
sito .de New Orlcnns. 
Vapor americano "San Jogé", pa-
ra Üoslüii cun el tránsito de Puerto 
Vapor americano "Limón''. »para 
Puerto Limón, con el transito ñc 
Boston. 
Y han sido despachados: 
La barca danesa "Johan", que es-
tuvo embarrancada frente a Dimas, 
para el Havre, Francia, con ti car-
gamento de madera que lleva des-
de Jamaica. 
El vapor noruego "Karen", para 
Matanzas, a tomar y dejar caiga, 
Y el vapor noruego 'O'.tar", pa-
ra Haltimorc. en lastre. 
FUNCIONARIOS 
COSTARRICENSES 
En el Vapor "San José", viajan 
en tránsito el profesor de la Escuela 
Normal de Costa Rica señor Oscar 
Domínguez, que va en comisión a es-
tudiar métodos de enseñanza en Was 
Iiin^ton y el estudiante de derecho 
señor Víctor Jiménez. 
E L "MASCOTTE". TURISTAS 
De Key West llegó ayer después 
de las cinco de la tarde, el vapor 
americano "Mascotte", con corres-
pondencia y 45 pasajeros, en su gran 
mayoría turistas. 
E l l i í i g i o p o r l a j e f a f u -
r a d e l d e s p a c h o d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
IMPORTANTE RESOLílCIOX DE 
LA COM1SIU.N d k l sERvaao 
c ivu i 
La Comisión del Servicio Civil re- j Sánchez Agrámente, para pedirle in. 
mitió ayer a 1 Consejo Provincial la | formes concretos y detallados respec-
resolución número ciento uno, que to a la delicada cuestión, declarando 
ha dictado re-íolviendo el recurso es- 1 de antemano que todos ellos son 
tableeido por el señor Enrique Cu- sfc(> al procedimiento que se va 
sell y Alvarez contra el acuerdo del K s * 1 e ' 
Consejo, por el que se le negó Loma- a utlarar y que creen que la opinioú 
ra posesión del cargo de Jefe del no debe ser consultada en esa for-. 
V a c a c i o n e s d e N a -
v i d a d p o r a l o s e m -
p l e a d o s d e l E s í a É 
Despacho de dicho organismo. 
Dispone la Comisión se le dé pose-
sión al señor Cusell del cargo, pues 
se ha comprobado que está vacante 
y es el mismo que ocupaba el recu-
rrente cuando fué declarado exceden-
te. 
• La información que publicamos en# 
nuestra edición dp ay3r por la maña-
na sobre el problema de la reelec-
ción, causó gran sorpresa y hondo 
malestar entre los Mementos que 
dentro del partido conservador sou 
manifiestamente reeleceicnistas. 
Alarmados muchos representantes 
y delegados por la noticia de que se 
sometería al juicio de la opinión en 
general el problema y dp que en la 
Asamblea del viernes se decidiría el 
asunto, se reunieron en la Camarade i c,0_,r.c u . 
Representantes v acordaron visitar i •Li5rü55 COBRARAN SUS HABL-
al Presidente del Partidc, general ¡ RES DEL PRESENTE MES HAS! A 
E L DIA 20. 
Ayer firmó el señor Presidente do 
la República el siguiente decreto: 
"En atención a la proximidad do 
las Pascuas y Año Nuevo, y siguien-
do la costumbre establecida, 
RESUELVO: 
De ser cierto lo publicado—decían Primero.—Autorizar a los Secre-
— nosotros protéstame enérgica- j ^ p ^ ^ para que por 1(>í| 
m e n ^ - - , , l o i 'Pagadores de los Departamentos res-
Y ¿eu que se funda la protesta. [ pectivos, y siempre que tuvieren fon 
ma. 
E l Consejo remitió en el día de 
ayer a la Audiencia el expediente ad-
ministrativo formado en sus oficinas 
sobre el anterior asunto, para ser 
unido a los autos del recurso conten-
cioso-adniini.strativo establecido con-
tra la resolución de la aludida Comi-
sión del día 20 de Octubre próximo 
pasado, que :e dice al señor Cusell 
tiena derecho a ocupar el cargo de 
Jefe del Despacho. 
En la primera sesión que celebre 
el Consejo, se dará cuenta con la 
resolución .!« la tantas veces mencio-
nada Comisión del Servicio Civil, 
que recibió en la tarde de ayer. 
B e S a n t i a g o d e C u b a 
—preguntamos al señor Jardines,que 
es uno d^ los miembros de la Asam-
blea reeleccionista. 
E l señor Jardines nos centestó 
amablemente: 
Que es en verdad insó"ta la con-
sulta quo sobre la reelección va a 
hacerse al país, pues será el primer 
caso en que so someta a un ciudada-
no al fallo de dos elecciones; y no 
ofrece, por otra parte, garantía a 
los elementos Tee'eccionistas, que 
esa consulta se haga, en su mayoría, 
por elementos, como los procedentes 
de cuatro provincias, cuya opinión y 
actuación son manifiestamente hos-
tiles a la reelección. 
La opinión del señor Jardines fué 
apoyada por todos. 
E l Sr. Muikay, quo formaba parte 
de la comisión para visitar al ge-
neral Sánchez Agrámente, dijo que 
no so explicaba la formación de esa 
Diciembre 15 de 1915. 8 40 p. m. 
Habiendo cumplido la misión de 
reorganizar el cuerpo de policía mu- comisión inquisitiva porque el gene-¡ 
dos suficientes para ello, se adolaiv 
te a los empleados que lo solicitaren 
el pago de BOS haberes del presento 
mes, hasta el día 20 del mismo. 
Segundo.—Autorizar a las oficinas 
del Estado para que desde el 24 del 
actual hasta el 7 de Enero del año 
futrante, ambos inclusivo, las horaá 
de despacho do las mismas sean de 
echo de la mañana a dooe del día, con 
las restricciones que se estimen opor-
tunas para que no sufra quebranto el 
sei-vicio. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 15 de Diciembre de 1916.—1 
M. G. MENOCAL, Presidente.—Leo-
poldo Cancio, Secretario de Hacien-
da." 
racipal de esta ciudad, ha solicitado 
su relevo el Supervisor, Comandante 
del Ejército señor Montes. Santiago 
sentirá la marcha de este jefe, que 
supo reorganizar en poco tiempo el 
citado cuerpo, 
ral Menocal iba a ser presentado a 
la opinión por el partido conserva-
dor, y para que se lo lesignase can-
didate no había más que acudir a la 
Asamblea del partido, sin mezclar en 
el asunto a las clases ueutras ni a 
O f S D Í R U S I A 
Les horrores y ias mentiras 
de ia guerra. 
Esta tarde publicaremos la se-
gunda parte de la interesantísima 
crónica de la» guerra que nos en-
vía desde Moscou Sofía de Casa-
n-ova. 
Siguen llegando adhesiones a! con- los elementos económicos, a los cua-
sojo qu© preside el general Núñez, | les podría indicárseles que la reolec-
de las delegaciones ouo tiene en la l ción pucdr ser peligrosa, y ello bus-
provincia el Ccntro^cle Veteranos de taría para que no la aconsejasen. 
Casaquin. 1 (PASA A LA TRES) 
L A D E S U N I O N L I B E R A L 
T e x t o d e l a s n u e v a s b a s e s d e U n i f i c a c i ó n p r o p u e s t a s p o r e l 
D r . Z a y a s . - L a r e s p u e s t a d e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t . 
Hace tres días publicó ya el DIA- I Unionista y liberal Nacional, se reu-
RIO, exclusivamente, un extracto de nirán en sus respectivos círculos en 
las nuevas bases para la unificación la noche del día 18 del actual mes. 
propuestas por el doctor Zayas. Segunda: Cada una de esas Asam-
Hoy damos el texto íntegro de laí: * bleas designará unai Comisión de 
mismas. j 'tres do sus miciribros, y acordará es-
Dicen así las aludidas bases: , ̂ r en sesión permanente, hasta que 
BASES PARA LA UNIFICACION respectivas comisiones den cuen-
Primera: Las Asambleas Naciona-
les de loa partidos Liberal, liberal 
T R A T A R O N D E I N T R O D U C I R 
M O N E D A F A L S A 
E n l a E s t a c i ó n C e n t r a l f u e r o n a r r e s t a d o s 
d o s c o s t a r r i c e n s e s . ¿ S e r e n o c o m p l i c a d o ? 
El vigilante número 77, de !a Es-
tación Terminal, AuigH Fra^juieri, 
condujo anoche a ln cuarta estariór. 
de policía a FranHsco Romano-a v 
Moreno, natural de Costa Rica y ve-
cino de Luz Caballero número 2?, 
en Guantánamo. y w Zcnón Bonilla 
y Calvo, también de Costa Rir.-i y 
vecino accidentalmente de esta ciu-
dad, a los que desde iP. tarde d^ ayer 
venía persiguiendo, pues i1 clftuffer 
dé la máquina H. ?.í.io. se l̂ s había 
señalado como ¡oí mismos que le 
habían dado un poso de plomo del 
cuño de los Estados Unidos. 
El vigilante los detuvo en la Es-
tación Central, en los momentos que 
trataban de tomir pasaje para San-
tingo de Cuba. 
Registrado el Romagosa, se Je 
ta de los trabajos a ellas encomen 
dados y, que darán dentro de un pla-
zo de 48 horas. 
Tercera: Los nueve Delegados de-
signados se reunirán y tomarán, en-
tre otros acuerdos que se estimen 
pertinentes, los siguientes: 
(A) Que la Asamblea Nacional del 
i partido Liberal postule el candidato 
a la Presidencia de la República. 
B) Que el candidato a la Vice-Pre-
\ sidencia, lo designe la Asamblea Na-
¡ cionai del partido Liberal Unionista. 
(C) Que el Gobernador Provincial 
de la Habana, lo designe el partido 
liberal Nacional. 
(D) Que a los efectos de presen-
tar las candidaturas para los cargos 
provinciales y municipales, se con-
sideren organismos oficiales del par-
tido Liberal, las Asambleas Provin-
ciales que presiden, en Pinar del Río, 
ol general Faustino Guerra; en la 
Habana, el señor Juan Gualberto Gó-
mez; en Matanzas, el doct/ir Alfredo 
Carnot; en las Villas, el coronel Car-
los Merdieta; en Camagüey, el co-
mandante Enrique Recio; y en Orien-
te, el coronel Rafael Manduley. 
(E) Que una vez hechas las pos-
tulaciones de Presidente y Vice-Pre-
sidente de la República en la forma 
acordada en los apartados A y B., 
ías Asambleas Nacionales de los par-
tidos Liberal, liberal Unionista y li-
beral Nacional, quedarán en receso 
hasta que se constituya la nueva 
Asamblea Nacional resultante de la 
reorganización de todas las fuerzas 
liberales do la República. 
(PASA A LA TRES) 
ccttparbn oíros si.-t*: pesos también 
falsos. 
El acusado Romn¿jo>a rontesó que 
el peso se lo hr.bia dado a Bonilla 
para que pagase *-l importe de la 
carrera que dieron en e! citado au-
tomóvil y que eso pe5D con i-nce i 
más. los recibió de José Fernández, | 
empleado en la pulpería" " L i Unión" 
ía;f™,ercgaSHoSJc0J,t f £ i L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a c o n t r i b u í -
tal Antonio P.ey, vecino de un café 
situado en Lamparilla y San Ignacio. 
El acusado agregó que dicha car-
ta junto con el dinero le fué entre 
gada en Costa Rica el dia 11 del ac-
tual, el sábado ultimo, y es de notar 
se que la carta tieno fecha 12, o sea 
un dia después de haberse embar-
cado Remanosa para esta capital en 
E L C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
P A N A M E R I C A N O 
r á c o n d o s m i i p e s o s p a r a l o s g a s t o s 
d e v i a j e d e l o s D e l e g a d o s . 
aten-
B o i s e d e N e w M 
D i c i e m b r e 1 5 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 1 7 . 3 0 0 
B o n o s 6 . 9 3 5 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer eo 
la "Clearing House" de New 
Yor*, según el "Evening" Sam," 
Importaron 
$ 4 7 7 . 3 8 1 . 0 0 9 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Resultando: que por acuerdo to-
mado en Consejo de Secretarios, la 
e¡ vapor "San José". . de la Flota | secretaría de Agricultura, Comercio 
Blanca, en el cual Maje—dice—solo | y Trabaj0 ^ dc contribuir con la can-
tidad de dos mil pesos para gastos de 
i viaje y otros que se originen a los se- , 
í ^ l ' r ^ V " ^ ™ " O " * ™ " Cienü-lf2,000.00 de la c o l a c i ó n que para 
emplearon tres días. 
Los detenidos fueron presentados 
fondos necesarios para ce 
ción. 
En uso de las facultades que me 
competen y de conformidad con lo 
propuesto por el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
lo. — Transferir la cantidad do 
los al vivac por expendición de mo- !,1 ; íico Pan-Americano, que ha de cele-
¡brarse en Washington, Estados Uní-
de las Granjas Escuelas 
" tiene la Secretaría de 
Más tarde los agentes de la policía | dos de América, el día 27 del mes en I ¿ f ^ J ^ Comercio y Trabajo en 
Judicial Antonio D. Salgado y Mario CUrS0- S Vlffentes , Presupuestos, a la quo 
! Medina, que se encontraban en la Resultando: que la C ^ g o a d ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Potación Central, comenzaron a prac que para "Pagos de dietas" tiene 'a ' * "100 PresuPuestos. 
1 ticar investigaciones, logrando déte- expresada Secretaría de Agricultura, , , —^Ue la expiada cantidad da 
ner esta madrugada en los alrededo- I Comercio y Trabajo, y de la cual de- •2'0i)0-00 sea puesta a disposición- do 
¡res dc la Lonja del Comercio, al se jbe satisfacerse dicha cantidad, se en-
roño Antonio Rey texrqvec, vecino cuentra comprometida, pero en la que 
U e ^ i a ^ d i r í X ^ f ' obre^0 n0rr!bre ^ n e para "Personal dVlas Granjas 
r S e v S ^ c ^ e í e c H v a m e n t c * * * * ™ ?>h™ 
'tenia un amigo en Co.a Rica noml ^ U o ^ M del presente Decreto en ü orado José Fernández, con quien tie 
I ne una deuda pendiente y del que 
¡ ha recibido varias cartas en distin-
tas ocasiones. 
• —— r* ••--«.»— l̂iff/woî iuii 
la Secretaría de Estado, a los fines 
que anteriormente se expresan; y 
3o.—Que los Secretarios do Ha-
cienda y de Agricultura, Comercio y 
Trabajo queden encargados del cum-
Considerando: que de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 391 de la 
Rey será presentado hoy ante el | Orgánica del Poder Ejecutivo, 
'iuez- íiuede hacerse la transferencia dc 
parte que a cada uno concierne. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 11 de Diciembre 
de 1915.—M. G. MENOCAL, Presi-
dente.—Emilio Núñez, Secretario do 
Asricultura, Comercio y Trabajo.'» 
P A O ^ A DOS. t»'AK 
ri:iíiiíM 
I N F O R M A C I O N 
u n ) • 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
ra 
M E N T I L 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 15. 
Boom de Coi». & por 1W, 
teres. 97.34. 
Uoooa cU 1m Bata*» Untóos 
110. 
DeaoiMoto 
3 a 3.1!4. 
viU, $4.67.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
54.71.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 86. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.7-8. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, 4.77 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3% 
tta. costo y flete. 
Azúcar do miel, polarización 89, 
en almacén, a 4. 
•Se vendieron 11,500 sacos de azú-
car. _ 
Harina Patente Minesota, $5.So. 
Manteca del Gesto, en tercerolas, a 
$9.92. 
Londres, Diciembre 15. 
Consolidados, ex-interés, 58.1 ¡4. 
Loa acciones Comunes de loa F. C 
UiiMo« de la Habar» regiatradas •» 
i/cadres, cerraron a 74. 
París, Diciembre 15. 
Reata francesa ex-interés, 64 frait-
ros $0 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
m operó ayer ©n azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
sobre baae 96 ©n depóelto de 50 to-
(Mtadaa. 




Mavo. ." 3.35 
Julio . . . . . . . . 3.42 
Vonoladas vendidas: 3,450. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolachi. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
con tono de firmeza y con escasas 
ofertas de ventas, rigiendo los pre-
cios de 3.3'4 centavos costo y fleti 
para Diciembre; 3.12 centavos costo 
y fleto para embarque la primera 
quincena de Enero y 3.318 centavos 
costo y flete para embarque en todo 
el mes de Enero. 
p r o t T u f m ^ f ^ A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
v Í o S l f J L f 1 í . Con sumo Susto le facilitaré el Fo-
_ .fcste central a las seis de la ma- neto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
nana de ayer, rompió su molienda,! y délo a conocer a sus amigos. Para 
calculándose su próxima zafra &n I acertar en la elección de Compañía, 
unos cien mil sacos. i ̂ "tes de cofnprar hable conmigo, aun-
. ' Que sea por teléfono: nada le cuesta. 
El central "Catalina" también de". I Joa<lllín Fort-'m: Especialista en Ne-
DeSpués de la apertura se efectuó i término de Cárdenas, tenía anuncia-j J^os ^ ^ ¿ ^ 
una venta en almacén, de 6,500 sacos ido que comenzaría su zafra ayer dia j cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
-SS92 31 d. 
3.239 centavos Pernera quincena: la libra.a 1 
Segunda quincena: 138 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos 'i-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
a 3.7,8 centavos costo y flete a les 15, habiendo efectuado sus pruebas 
señores H. B. Howell y Co. y por la ' dias pasados, con un resutado maíí-j 
tarde se vendieron también a les nífico. 
mismos señores 6,000 sacos para em- j 
barque en o antes del 20 del presente F L E T E S 
mes a 3.75 centavos costo y flete. | Continúan de alza, cotizándose a 
El mercado cerró con mejor tono. j 40 y 42 centavos para New York y 1 
— . Boston, respectivamente, 
El azúcar refino sigue cotizándose | 
a 6.15 centavos menos el dos por ¡ COTIZACION OFICIAL DEL CO-| 
ciento. LEGIO DE CORREDORES 
—;— E l Colegio de Corredores cotizó a 
CUBA los siguientes precies: 
El mercado local en vista de las j Azúcar centrífuga polarización 96 1 
noticias recibidas de New York rigió | 3.25 centavos oro nacional o ame-1 
mejor impresionado, sin que se efec. ¡ rlcano la libra en almacén público oe i ¡ CIENPUEGOS 
tuara venta alguna, que sepamos. 1 esta ciudad para la exportación. ; -fT"r:!r centrifuga de guarapo po« 
í Azúcar de miel, polarización 89, a j la"z?ción 
Han empezado sus cortes de caña y 2.49 centavos oro nacional o ameri- l.,^nrnera quincena: 3.26 centavos la 
1 libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rige quieto y con mo-
derada demanda, no acusando varia, 





zafra, en Oriente, los ingenios "Bor. 
gita", de Dos Camines, y "Unión", de 
San Luis. 
En la mañana del dia 13 entraron 
en el puerto de Matanzas los prime-
ros sacos de azúcares de la presente 
zafra. 
Proceden dichos sacos, que son 
cuatrocientos, del central "Armonía", 
propiedad de una Compañía ameri. 
cana, de la que es administrador Mr. 
Sanborns. Fueron consignados di-
chos saco* a los señores Sixto Le. 
cuona y Compañía. 
El lunes 13 dieron comienzo toi 
trabajos de corte en los campos de 
caña del central "Teresa', en Manza-
nillo, y ayer, miércoles, debió haber 
empezado su molienda. 
Tenemos entendido que las maqul. 
narias de dicho central han experi-
mentado grandes reformas, por lo 
que no eg de dudar que haga una za-
fra, con buen rendimiento. 
D E L G O l l i C I O O E L A 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito 
A la una inedia de la tarde del día 31 del mes astual. ten-
drá lugar en el "Banco Español de la Isla de Cuba" el 23o. sorteo 
para la amortización del Empréstito de $250.000 concertado con di-
cho Establecimiento en lo. de Julio de 1902; la amortización será 
de (34) cédulas de la Serie A. y (103) de la Serie B. 
Clátisula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir Hte*, 
raímente la cláusula 7a. que prescribe dos sorteos uno por cada 
serie y cada bola represente diez números consecutivos, porque 
salta a la vista cotejando dicha clausula con la tabla de amortiza-
ción-, que siendo unas veces impares las cédulas y otras mayores 
que los múltiplos de diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada diez nú-
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó y la Directiva lo 
aceptó en 15 de noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada serie debe comprender la amortiación o sea 
en este caso extrayendo (34) bolas de la Serie A, y (103) de la Se-
rie B, y en ignal foma en los caaos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de.Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores garantías. 
C. 5829 4d.-16. 
cano la libra en almacén público de tsta, ciudad para la export-ación. 
E L AZUCAR EN LA Bl'LSA 
La cotización de azúcar de guarí. 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
ê ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.26 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.26 centavos mo-
üeda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
r.eda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana Londres, 3 d|v. 
Según las cotizaciones oficialeg de! I Londres, 60 d|v. . . 
Colegio de Corredores de la Haba- ¡ P^'s, 3 d|v. . . . 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 1 •/̂ ernaT1ia» 3 d v. . 
polarización 96, en almacén, para I E. Unidos, 3 d v. 
embarque, obtuvo los siguientes pro- I España, 3 d¡v. . . 
medios de precios: Descuento papel co-
Noviembre: mercial 
Primera quincena: 3.33 centavos la : 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavo* 
la libra. 
Del m»8: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
La libra. 













b a n g o mmi D E U í d L A d e c u b a 
FUNDADO tL AÑO «856 CAPITAL; S g . O O O . O O Q 
DfeOJtMO T>m L O S B A H C O S P E L . R A I 3 
DEPOSITARIO EHE Í.OS FONDOS OEL B A N C O TERIMT&ft lA l . 
Oficina Central: A6ÜIAB. 81 y 83 ~ * 
lutiirsate en la iuIíim BAMNIt ( !>a""B° 1,3"~"!!,,,! " 2 ' 0 ! ' - " » **• 
l lasooain ZO.-Ejido 2.-Paseo df MarH 1 24 
S U C U R S A L E S E X E L I N X E R J O R 
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Pinar del Río. 
Sanctl Splrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 


















B ataban A. 
Placetas. 
San Anton'o ds loa 
Baños. 





Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 06. 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo pero firme a los tipos co-
tizados el día anterior ripió ayer la 
Bolsa operándose en acciones de! 
¡Banco Español a 90.1|2 al contado y 
en acciones Comunes de la Havana 
Electric a 91.3|4 para entregar en el 
próximo mes de Enero. 
El dinero se ofrece fácilmente pa-
ra pignoraciones. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaban los siguientes 
tipos: 
Banco Español, de 90.1¡8 a 91. 
F . C. Unidos, de 87 a 87.3!8. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PÜSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E > 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• " pJUfcCIO, SEGUN TRAMAN O ^ • 
O 
O I © : © 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DIVIDENDO.—En la sesión de la Directiva celebrada hoy F U E 
ACORDADO repartir un dividendo semi anual de 4 por 100 moneda 
americana, pagadero a los accionistas inscriptos el día 31 de Diciembre 
corriente, de acuerdo con lo establecido cada semestre. 
BONIP^OACION DE PASCUAS.—Se acordó asimismo un voto de 
confianza al señor Presidente para q ue reparta entre el personal do la 
Institución una bonificación de Pasuas, com» en años anteriores. 
FONDO DE PENSIONES. — E . Consejo asimismo ACORDO llevar 
la castidad de 20,000 pesos de las utilidades obtenidas en el año, a un fon-
do especial, por concepto del fondo de prensiones a los oficiales y em-
pleados dp la Institución que en su día sean retirados del servicio. 
C 5843 ld-16 
Preferidas H . E . R . C . de 100.Ii2! 
a 101. 
Comunes H . E . R . C . de 91.S*S a 
91.1,8. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores dt; 
New York recibidas por M. de Cái-
demas y Ca. 
Diciembre 15: 
9.00.—En cualquier baja que puo. ; 
da ocurrir crees,» buena compra Iüü ' 
valores de ferrocarriles de primera 
ciase, acero, materiales de "onstruc-
ción de acero e Inspiraction Copp<r. 
9.56.— E l mercado un P'i.co má¿ 
a.Lo. 
i*.58.—El mercado cierra f ojo. 
N . G E L A T S & C o . 
AOfJIJtJ* , t O 6 - 1 0 « B A N Q U E R O S HABAV I 
V é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « . d J 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n t U x 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R B l 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la! moneda oficial, de conformidad con 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A i o s I n d u s t r í a l o s , t a l i e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d o A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :: : : :: :: : : 
C 5531 30d-3 
Asociación, cito a los señores socios 
euscriptores, para la Junta General 
Extraoi'dinaria, que' habrá de tener 
lugar el domingo 19 del corriente, a 
la una de la tarde, en el Salón Prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciu-
dad, en cuya Junta, se dará cuenta 
de los acuerdos que propone el Con-
sejo, respecto a los particulares si-
guientes :• 
lo.—Sobre cejar en suspenso el 
acuerdo de. liquidar la Sociedad to-
mado en Junta General Extraordina-
ria de 20 de Diciembre del año pró-
ximo pasado y reanudar en su conse-
cuencia las operaciones de la misma. 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-
tículos del Reglamento de la Socie-
dad, a fin de convertir su capital a 
las diferentes disposiciones sobre la 
moneda legal. 
Los proyectos a que se contraen 
los acuerdos que el Consejo ha de 
proponer a la Junta, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socle 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916. a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dad, en donde desde esta fecha y en; dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti y sex-
horas de o'ficina, podrán estudiarlos to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
los señores socios; los que deberán ja Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
v : s x i i r ^ z : r Á ^ t ^ - ^ ^ *•*i916. ™ i a s * » ^ * 1 Baiafce oenerai y M e -
ciembre de 1914, para acreditar su 1 mona del mismo y se tomaran les demás acuerdos que expresan 
personalidad y derecho a tomar par- los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
te en la Junta. voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de un» I toneladas en la siguiente furnia 
C o f f e e E x c i i a n g e N e w - Y o r k 
El, ir.crcado de azúcar erado para 
futura e-trega en el New u r t pc-
ífeo Exciiange, base centrífigu de! 
Cuba, polarización 96 grados en De.! 
pinito Idercantil (en aimacoíi vn | 
New York) abrió ayer firme para | 
Diciembre y Enero y algo Febrero. 1 
El resto del mercado estuvo con aigu 
na flojedad, comparado con el cierre ' 
del día anterior, cotizándose a la 













Durante el día el mercado se afir- í 
mó bastante, llegándose a pasar a ¡ 
las 12 y 15 p. m. los precios máo , 
altos. 
Cerró el mercado con un punto tie 
alza para Diciembre; Enero sin varU 
ción a la apertura y los demás meses 
de alza, comparados también con la 
apertura. 
Las operaciones fueron bien poco | 
activas, hahiéndosp vendido solo 3450 
• l 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rectbima» depósitos «a esta Secdóa 
pagando intereses al % p% aiioaL 
Toda» estas operaciones pueden ef ectnarae también per correo 
111 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y R E S E R V A S . . $ 6.50O.00O.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
El Departamento de Ahorros abona «1 8 1»' 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada'- caúa mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
Habana, 13 de Diciembre de 1915.' de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
E l Secretario. Y para su publicación en el DIARIO D E L A MARINA de la 
Ldo. José López. ¡ JEEabana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
7-13. . de 1915. 
" ElSecretario, 
E R N E S T O LEDON. 
C. 5658 30d.-ll. 
C. 5783 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Regla-
mento General viente, so haco pú-
blico por este medio, para conoci-
jyecnto de los señores socios, que las 
elecciones generales darán oomlBDM 
a las 12 m. del domingo próximo, 19 
de los comentes, en el local social, 
Paseo de Martí números 67 y 69, ai-
tos; siendo requisito indispensable 
para tener derecho a la votación, pre-
sentar el recibo del mes corriente, 
contraseñado por la Comisión Iden-
tificadora, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 83 del citado Reglamento. 
Hay que elepir: 
Presidente General, por dos años. 




Vicetssorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Un vocal, por un año. 
Diez vocales sunlentes. 
ADVERTENCIA: Artículo 67— 
Los vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. Pu-
diendo sí elegirse para los cargos de I SINIESTROS* PAGADOS . 
Presidente y Vicepresidente. E l Pre-1 Sobrante de 1909 que se devuel 
" E U I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a B e n s u oreólo CdLiflcio, S M P S O R A O 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $ 63.233.349.00 
Para Diciembre. 50 toneladas; pa-
¡ ra Enero. 1,600 toneladas; para Fe-
brero, 250 toneladas; para Marzo, 
j 950 toneladas; para Abri!, 50 toneia-
UASi jwra Mayo. 250 toneladas; y pa-
i r a Junó, 300 toneladas. 












G 0 M P A Í I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
ítíOROS CONÍRS INCENDIOS. SEGUROS CONIRIl R1ESG3S í 0 ® 
A P R I M A F I J A 
H C I I U N I O N F I R E I N S U 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
sidente y los Vices, cuando terminen 
su período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido Ufe 
año del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejorcicio se halla 
en la Secretaría General a disposi-
ción de los señores socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Iglesias y Padrón. 
Secretario Contador. 




„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. . 
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Habana, Noviembre 30 de 1 
estableci ientos ! pUntnalidad y co o sie pre vi 
nutrid  de i tes t ajoí 
El Ccnsejfrr Director, 
SANTOS GAR^L» mtJÓmA. (PASA A LA NUEVE) 
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R I O R O T L L A N T 
Éampaecatui 
f E D I T O R I A L Í j 
t a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y e l b a ñ o 
d e l o s d e p e n d i e n l e s 
EC1EXTES están nusó-1 
tras protestas contra 
la circular en que por I 
mandato imperativo | 
de un inspector se 
S J T a los dependientes a ba- | 
r ¿ v a cambiar de ropa. E l pro | 
S i e n t o era no solo contrario | 
fios fueros de la libertad perso-
i sino también vejaminoso y 
Sndante. Se pretendía tratar' 
L lopendientes peor que a I o í , 
rtoabundos, peor que a los "gol-
¿g" peor que a los del hampa 
¡Jjgl a quienes jamás se los ha 
forzado ni con la invocación de xa , 
ttlnd pública ni con ningún otro ; 
^«x to a bañarse, a cambiar de 
Lpa y a otras medidas que ia^ti-
laii y ofenden violentamente ti 
Woró v la dignidad del ciudaua-
. , ^ quería proceder con los de-
pendientes como se procede con i 
los apestados de los lazaretos, con ^ 
los recluidos en los establecimieu I 
tos correccionales, con los presi-1 
diarios. En nombre de los sacra-; 
tí«inios derechos individuales, del i 
deooro de los dependientes y del i 
comercio y de la convivencia his-
¡.̂ ¡o-cubana qu hemos deiendi-
do en todas circunstancias había-1 
nos de levantar nuestra voz con | 
ji viveza que el agravio merecía 
(entra tan insólitas di.^posifiones. 
Nnesíras protestas no han dado 
en el vacío. La,s ha oído, las ha i 
ado, las ha atendido la Se- , 
ía de Sanidad, la cual ha n;a 
nifê íado en infomación dada al : 
¡¡ARIO DE LA MARINA que n0 
; • ftde, de ningún modo, ejer-
cer coaceióu de ninguna clase ni i 
puitra los dependientes del co' 
iercio ni contra ningún ciudada-
ro: qoe la "Lisra del Aseo" no 
i ion ellos sino con los pobres 
qo.' carecen de recursos para aten 
a su limpieza personal y qn^ 
MÍere úiiir-aiiu-nte "ati-Aer por, 
{«•«lio (Íp! halairo y de la educa- \ 
pn higiénica, a los que deben , 
bañarse y no imponerles por me-
dios arbitrarios, ni por obligación 
f l o f - ü o i o a - F í o í e s 
K u s i e r a p a f i t i í o d e 
esa medida." L a Secretaría de 
Sanidad recomienda, indica a to-
dos la necesidad del baño y de la 
limpieza y los facilita a los po-
bres. Hay, como se ve notable di-
ferencia entre estas raanifestacio-
nes de la Secretaría de Sanidad }' 
aquella circular de la Jefatura 
Local en que se concedían a los 
inspectores faciiltades omnímodas, 
absolutas para forzar en el acto 
al dependiente a bañarse, a cam-
biar de ropa, a baldear el suelo, a 
deshollinar las paredes... E s que 
el s íñor Enrique Núñez, podrá 
alguna vez pecar de exceso de ce-
lo, de cierta fogosidad y vehe-
mencia propias de su carácter, 
pero comprende hasta dónde pue-
den llegar las facultades sanita-
rias; conoce cuán respetables son 
los derechos individuales, cuán 
dignos de toda consideración los 
elementos comerciales y cómo se 
pueden conciliar y harmonizar 
los intereses de la salud pública 
con los de todos los ciudadanos, 
sean cubanos 0 españoles. Entien-
de el Secretario de Sanidad, se-
ñor Núñez que para exigir el cum 
plimiento de aquellos preceptos 
sanitarios que demanda real y 
verdaderamente la salud pública, 
y que rigen en todos los pueblos 
civilizados, no es necesario hos-
tigar, vejar, agraviar y deprimir 
al comercio, digno de toda pro-
tección y toda pleitesía y factor 
fundamental de la vida, de la ri-
queza, de la cultura y el progre-
so de Cuba. 
Disposiciones y manifestaciones 
como las últimas de la Secretaría 
de Sanidad merecerán siempre 
los elogios del D I A R I O D E L A 
MARINA, que como otras veces 
lo ha consignado, no siente ni 
puede sentir parcialidades animo-
sas y apasionadas ni contra el 
señor Núñez ni contra ningún 
funcionario público. Así con' esos 
procedimientos discretos y conci-
liadores logrará disiparse cier-
to espíritu de recelo, de resenti-
miento y de quejas que algunas 
medidas sanitarias excesivamente 
celosas y un tanto violentas en su 
forma habían suscitado. Así se 
obtendrá la harmonía entre el co-
mercio y todos los elementos del 
gobierno, tan necesaria para la 
vitalidad, para el orden y la con-
solidación económica y política de 
Cuba. 
I N C O N V E N I E N T E S 
Q U E T R A T A M O S D E 
S O R T E A R , N O S 
O B L I G A R O N A N O P O -
N E R A Y E R A L A V E N T A 
L O S C I G A R R O S 
E D E N 
P r ó x i m a m e n t e e x p l i -
c a r e m o s a l p ú b l i c o 
e s o s i n c o n v e n i e n t e s , 
y l e h a r e m o s s a b e r 
l o q u e h a n p e r d i d o 
n o s i r v i é n d o l e a y e r 
l o s c i g a r r o s E D E N . 
B A N C E S Y L O P E Z 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
ficándole el vot» de confianza de 
que se le tiene investido para la re-
solución de los actuales problen^as 
del partido. 
La unificación, pues... 
LOS SENADORES REGUEIFEROS 
Y CUELLAR 
A última hora de la tarde de ayer, 
los referidos señores estuvieron en 
conferencia con el general Asbert. 
Nosotros, én esos instantes, nos 
hallábamos en el saloncillo contiguo, 
y, en este, un núcleo de significados 
políticos comentó extensamente las 
referidas bases. 
La aceptación de éstas—a juicio de 
los allí reunidos—implicaría la anu-
lación d»' las distintas y actuales frac 
ciones del liberalismo, sólo en favor 
de los liberales adictos al doctor Za-
yas; porque la reorganización del 
partido sería llevada a efecto, al te-
nor de la base tercera inciso G., des-
pués qae el doctor Zayas fuese Pre-
sidente de la República. 
El descontento además tenía por 
causa el hecho de que, según .sis 
propias proposiciones, la reorgani/i-
ción te tal debería hacerse por el Co-
mité Ejecutivo del partido Liberal 
de /ayas. 
—"La? bases del doctor Zayas no 
comprenaen ni a los partidarios dol 
rittru r Ensebio Hernández, ni a l' s 
I*1 -̂i nal Góm '., f«lf. de gran fu-* -
za y arrastre entre la masa liberal." 
(Así dijo un político de Santiago 
de las Vegas.) 
—"A Pino Guerra, añadió otro, 
¿qué le conceden las bases del doc-
tor Zayas ? Nada. Le dan éstos sólo 
lo que ya tiene: la Presidencia da la 
Asamblea de Pinar del Río". 
Al terminar la entrevista entre los 
señores Regüeiferos, Cuéllar y As-
bert. hablamos con ésto último: 
Quien nos manifestó que él les ha-
bía dicho a los delegados del doctor 
Zayas que se hallaba sujeto a lo acor-
dado últimamente en la reunión po-
lítica verificada en el "Heraldo de 
Cuba". 
Entre los contertulios la noticia de 
próxima postulación del doctor Zayas 
el día 18, causó mala impresión; por 
que esto supone, en primer lugar, 
una agresión y luego, porque des-
pués no nnhría ya nv>'Io de üeirar 
a un acuerdo entre los liberales. 
D . V a l e n t í n B a r a s 
Hoy celebra sus días el poeta don 
Valentin Baras, profesor del 'Cen-
tro Asturiano', colaborador nuestro 
y amigo muy estimado. 
Sinceramente deseamos a tan que-
rido compañero, en fecha para él tan 
memorable, la más completa felici-
dad y ventura. 
P O R P O C O 
C O S T O 
podemos cambiar y embellecer su 
comedor. Bien en juegos comple-
tos o en piezas distintas sabemos 




Sánchez Agramonte y el Dr. Rafael. 
Montoro; pero estaban frente a ella 
el doctor Enrique José Varona, el 
doctor Maza y Artola, el Ledo. Gao-» 
varo, el s^ñor Alcides BetancourL 
los señores Armando André, Manuel 
M. Coronado, Wifredo Fernández, 
José M. Collantes. Agregando ahora 
el Ejecutivo Conservador, donde hay 
antirodeccionistas, y los Presidentes 
de las Asambleas provinciales, la 
mayoría de los contrarios a la reelec-
ción es abrumadora. 
LA SOLUCION 
En la junta próxima el general 
Sánchez Agramonte dará cuenta do 
sus gestiones y expondrá la actitud 
de los reeleccionistas que protestan. 
D e Y a g u a j a y 
Diciembre 15 Las 9 p. m. 
Ha sido trasladado a Remedios el 
negro Eustaquio Cancro, conocido 
por la niña Zoila que estaba detenido 
en causa por estafa, por cambio in-
debido de check a nombre de Agua-
do. 
EspéraVe ñor momentos la desti-
tución del jefe de poíicia, para cuyo 
puesto hay varios aspirantes. 
El Corrcsnonsal. 
C 5532 14d-3 151>4 
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
D E P O S I T O : M O N T E , 11 
O b s e q u i a a s u s c o n s u m i d o r e s , h a s -
ta el d í a 15 d e E n e r o d e 1916, c o n 
u n a l m a n a q u e , p o r 50 t a r j e t a s a z u l e s 
o 109 b l a n c a s , de las q u e se c a n j e a n 
Por los c r o m o s d e s e d a ;: :: :: :: :: 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: 
Simón A. Germail para una tien-
da de quincalla en Obispo 86. 
Dolores Jiménez para un puesto de 
tabacos y cigarros en Egldo 20. 
Manuel Arozarena para agencia ds 
colocaciones en San Ignacio y Aces-
ia. 
Y Chao Romeu para un jardín en 
A número 128, Vedado. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
tnviado a la Alcaldía los certificados 
de habitables de las casas Infanta 
entre Vapor y Jovellar <4 casas).. Bc-
¿arrate y San Rafael; y Jovellar en-
I tro San Francisco e Infanta. 
NO HUBO SESION 
Tampoco pudo celebrar sesión ayer 
tarde, por falta de "quorum," la Cá-
mara Municipal. 
Al pasar lista solo había en el sa-
lón once señores concejales. 
LA SANIDAD SE OPOM-
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado un escrito al Alcalde, opo-
niéndose a que se conceda licencia a 
Luis Jiménez para confeccionar fue-
gos artificiales, por ser la «isa don-
de so propone hacerlos, de madera 
y el techo de papel, y ofrecer, por 
tanto, serio peligro. 
PARA LOS ANCIANOS DESVA-
LIDOS 
El Concejal, señor José Luis Val-
dés, ha presentado una moción al 
Ayuntamiento, proponiendo que se 
vote un crédito de 300 pesos para 
adquirir frazadas para donárselas al 
Asilo de ancianos desvalidos "San-
tovenia/' durante las próximas pas-
cuas. 
D E A C U E R D O i N U E S T R O S 
Habana, 14 de Diciembre de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ha tiempo, bulliame en el caletre 
la '"ideica"—con permiso del maes-
tro Caña a quien admiro—de indicar 
a usted que por medio de su ilustra-
do periódico, propusiese a algún Cen 
tro Regional, la celebración de una 
velada iiterario-musical, que sirviera 
como un desagracio a los insignes 
Uenavcnte-Bretón, c.ue parecen estar 
como algo postergados, el primero 
por haber tenido la valentía de sen-
tirse alemán, esto es español, y 
cuar.lo al segundo, por que he obser-
vado en varias revistas, que al inter-
viuar a algunos autores o com;> »si-
tores sobre la música española, siem 
prc suenan los nombres de Vives, 
Serrano, Falla, Turina, Granados etc. 
sin nombrar al iludiré autor de "La 
Dolores", cuyo estreno no ha mucho 
en la capital del país del Arte, cons-
tituyó un éxito inmenso: no sé si 
consistirá por que desciende de la 
árida, de la exhausta Castilla, que 
dijera el ilustre autor de "Los Inte-
reses Creados" hablando sobre la 
negación de una primera medalla 
por cuestión dc fronteras al gran 
I pintor vallisoletano Anselmo Miguel 
Nieto. 
Ya he visto que el notable pianis-
ta señor Orbón. no tiene en olvido 
al autor de "Tabaré", 1 doblemente 
simpático por el empeño que demues 
tra en elevar la melodiosa música es-
pañola al puesto que le corresponde. 
Los hijos de Madrid y Salamanca 
respectivamente tienen la palabra. 
Le ruego dispense mis faltas y 
atrevimiento y quedo de usted con 
la mayor consideración y respeto. 
„ Antonio Codón. 
Se. J. del Monte 550^ A. 
Estamos de completo acuerdo con 
el ilustrado autor de la carta que 
precede. 
P R O B L E M A S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«Jd-lñ 
E L E V A D O R E S 
C T R l C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C * * A s sur ^ = = = = = 
' **• T K R A L L E U E C T . C O N T . C o . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
C 634o 
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MAGNIFICOS VAPORES* PARA PASAJEROS 
Salidas dc la Habana 
Para >fv." York Los Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas d? Santiago do Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mínimu»i 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans ' $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínirnun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntes princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STI ART BELLO^VS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Habani 
(F) Que el Comité Ejecutivo del 
partida Liberal, integrado por dos 
miembros de cada una de las Asam-
bleas Provinciales expresadas en el 
apartado C , y por los Senadores y 
Representantes do todos los matlcés 
liberales, llevará la dirección dc los 
trabajos electorales de la próxima 
campaña. 
(G) Que a partir del día 10 de No-
viembre del próximo año de 1916 al 
30 del mes de Abril del año de 1917, 
se procederá a reorganizar el par-
tido Liberal en toda la República, de 
manera que al tomar posesión el nue-
vo Presidente, esté el partido total-
mente reorganizado. El Comité Eje-
cutivo Liberal dictará las reglas ne-
cesarias para llevar a efecto dicha 
reorganización. 
(H) Que la misma comisión a que 
se refiere la base segunda, acuerde 
la manera como habrán de repartir-
se entre los partidos Liberal, Libe-
ral Unionista y Liberal Nacional, los 
distintos cargos Ejecutivos y repre-
sentativos de las provincias y los mu-
nicipios donde estén organizados di-
chos partidos. Ese acuerdo deberá co-
municarse a las Asambleas Naciona-
les juntamente con los acuerdos a 
que so refieren los apartados A., B. 
y C , para su aprobación o desapro-
bación; pero si no fuere posible dar 
cuenta en eso acto, lo harán enton-
ces al Comité Ejecutivo Liberal. 
(I) Cada uno de los partidos an-
teriormente expresados mantendrá 
las posiciones que tienen actualmen-
te en el Congreso, en los Consejos 
Provinciales y en los Municipios. Pe-
ro si la Comisión de esos partidos 
a que se refiere la base segunda, y en 
su defecto el Comité Ejecutivo Li-
beral entendiese que debían introdu-
cirse algunas modificaciones, podrá 
hacerse, siempre que resulte conve-
niente para el buen éxito de la cam-
paña electoral. 
(J) En los lugares aquellos donde 
los cargos ejecutivos estén en poder 
de! partido Conservador, el candi-
dato será escogido dentro del grupo 
liberal que tonga la mayoría en la 
localidad a juicio de la comisión an-
tes referida, o en su defecto del Co-
mité Ejecutivo Nacional. 
REUNION DE SENADORES Y RE-
PRESENTANTES ASBERTISTAS 
Reunidos los Senadores y Repre-
sentantes, con la asistencia del señor 
Marcelino Díaz de Villegas y doctor 
Eduardo Borrel, y en vista de las ba-
î s que ei doctor Cuéllar entregara 
al representante señor1 Sagaró, en 
cumplimiento de encargo del doctor 
Zayas, y las que fueron examinadas 
aetenidamente, se acordó: 
Que estimando como fin principal 
de todo este proceso la necesidad de 
una unidad definitiva y completa de 
ios liberales consideran que las ba-
ses sometidas a estudio sólo tienden 
a resolver secundarios y circunstan-
ciales intereses de las distintas ra-
mas del iiVrali-mo y no !o que creen 
fundamental para el triunfo total del 
partido. 
Además se expusieron las gestio-
nes realizadas por el general Asbert. 
después de la última reunión, rati-
L o s r e e l e c c i o n i s t a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El señor Serrano Zayas indicó que 
según se consultaba a la opinión en 
la Habana so consultara ea el resto 
de la República, y que en cada pro-
vincia se hiciera la misma investiga, 
ción para resolver con el resultado 
de la información completa. 
—Lo que se está haciendo—excla-
mó Mulkay—nj es político; se trata 
de consultar una parte de los els-
mentos del partido y clases que nada 
tienen que ver con el problema, y se 
va a pedir opinión a los extranjeros, 
a quienes no les Interesa la cuestión 
y qup para nada tienen que interve-
nir en nuestros asuntos. 
No es político ni es digno—agregó 
—para el país, que se lleve a cajj 
esa consulta, sobre la cual van a re-
solver en definitiva elementos par-
ciales del partido conservador. 
E l general Agramonte — despuéi 
de Informar a los reeleccionistas de 
Lo ocurrido en la reunión de antier— 
les comunicó que tenía un voto dc 
confianza para pulsar la opinión y 
que él no podía hacer más que infor-
mar a la comisión de la protesta y 
dp los acuerdos, ya que el general 
Menocal y algunos amigos políticos 
eran los que habían buscado esa fór 
muía. 
Entre los que visitaron al Presi-
dente del partido conservador esta-
ban los señores Lino Dou, Francisco 
Gutiérrez Bárrese. el coronel Nlcoláo 
Jané, Belisarío Rodríguez, corone! 
Rafael Peña, don Octavio Rivera, Pa-
blo Menocal. Luis de la Cruz Muñoz, 
José Mulkay, Manuel Rivero. Daniel 
Ortiz Fajardo, general Calixto Ena-
IDOTado, Matías de la Fuente, Enri-
que Jardines y Manuel Serrano Za-
yas. 
LO QUE DICE E L SR. ENAMO-
RADO 
E l general Enamorado manifestó 
que no se debía poner a los elemen-
tos neutrales y a las clases económi-
cas en la difícil situación de tener 
que hacer declaraciones que a uno¿ 
o a otros pudieran parecer parciales. 
EL PELIGRO 
Las clasPs esas que se liaman sol-
ventes—dijo el señor Mulkay —han 
demostrado casi siempre su egoísmo 
y si les dice que la reelección es 
peligrosa, aunque vean en el general 
Menocal un buen pobemante. se de-
clararán contrarias al reelecciónis-
mo. 
NO HAY GARANTIAS 
Piensan los reeleccionistas que no 
tienen garantías porque los presi-
dentes de las Provinciales que ahora 
formarán parte de la Asamblea eí. 
que ge ha de tratar de la reelecciós v 
los miembros que con ellos vengan 
""án francamente antireeleccionis-
tas. 
las seis provincias, cuatro es-
tán en manos de los antireeleccionis-
tas. 
LAS FUERZAS 
En la reunión de antier se halla-
ban en minoría los reeleccionistas. 
Sustentan la tendencia el general 
E l P á r r o c o d e l C e r r o , 
f e l i c i t a a s u s f e l i g r e s e s 
Me siento orífulloso tener i>oi 
feligiesos u 'os vecinos del importan-
te barrio .!el < «.Tro, porQUO son c xre-
lentes erisüaaos y >o presentan uni-
dos y fuertes siempre que la Iglcüia 
los llama.. 
Aliara, con motivo de la Visita Pas-
toral, lian !i vi lio dOTív '•• > > -
slasmo religioso, en grado tan in«en-
so, que hasta hombres eaiarleriz.ailoS 
por sil iiulilereucia hau llegado u 
eonmoverse. 
La manifestaeión realizada ei lu-
nes en hooRNf d-. i Insigne Obispo do 
la Habana, formará época eu lud 
anales del Oatolk 
ti!mi inmensa qae saludaba cdií res-
peluoso carillo al PrHndo eonstUnyo 
la mejor prueba de que la fe perdu-
ra en Cuba, a pesar de los esfuerzos 
de eiertos iiupíos. 
Os felicito, pnéB, a lodos, mlfi no' 
bles hermano, en Orlato, sin olvidar 
al elocuente y esfonado caiupéfiu del 
t'atolieismo P. Paco, a quien se debe 
el éxito de las Misiones. 
;Todo sea para mayor gloria dc 
Dios! 
JOSE VIERA, Pbro. 
Iglesia del Cerro, 15 de Dielembro, 
30035 16 u. 
I M P O R T A N T E 
Tenemos noticias que en breve» 
días saldrá hacia los Ks/j;d< ' . 
el señor José Fernánde/, Mcndlzábal, 
gerente de la Oompañfa Mexicana do 
Petróleo "Sari Maleo," para efectuar 
las compras de maquinarlaa cOn qe.o 
darán principio los trabajos en nía 
vaJtosoti terrenos pctrolíforcs del Pfe 
Motivó su arribo a la Uabana 1̂  
ê tregra de {jraji cantidad de arciones 
a comcreiaineH de esta plaza que co« 
nocedoeea'na i* solvencia y seriedad 
do esta compañía habían solicitado di-
rectamente. 
Durante su cstanefa catre no<o-
otros. el señor Mcudi,/ábal ofrece 
Btcnder de 10 a 12 a. m. en el hotel 
1 nión. dekMwtdnkentb número 2̂ . a bu 
personas que lo deseen. BOZninlstrán-
dolea t0da cla-V de datos: asimismo 
presentará todos los documentos qoe 
«creditan la constitución de dicha 
«on .'Kiñía. legalizados ñor los cónsul 
les de los Estados Unidos en México 
y TampleO. 
E l señor Memiizálxal nos hace sa-
ber, lia otorgado poderes al señor Je-
sós B. Muñiz. afrente cencrnl de la 
pan Ameriein Olí Co.. para repre-< 
«entar a la Compañúi petrolera "San 
Mateo" en la Isla de Cuba y se com-
placo en avisar por este medio a to-
dos los qne sr Interesen en acciones 
do esta resjietable Comnañía. 
Xosotros felicitamos .".l feñor Men» 
dizábal por el aeirrto qne ha tenidr» 
nombrando a persona tan probo para 
• k c " ^ cenernl como lo es el señor 
Jesús B. Muñiz. 
L E G I T I M O V V E R D A D E R O 
C O G N A C \ 
" E L S O L " 
I G L E S I A S V 
B E R N A B E 
Marca Beglstrada < ^ 7 ® í ^ N B f l R C E L O S " 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A: REVESADO y Cia. Acosta 29. B ^ a n a . 
I 
i C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E 
" S A N M A T E O , , > S . A . C A P I T A L S O C I A L : J H . 0 0 0 , 0 0 0 
7 8 H e c t á r e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v é r t i 
E n c o n s t r u c c i ó n u n f e r r c c a r r i l q u e a t r a v i e s a e l c e n t r o d e l o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a , t e n i e n d o , p o r lo t a n t o , d o s v í a s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l o s m e j o r e s i n f o r m e s c o n s u l a r e s , c o m e r c i a l e s y b a n c a r í o s , s o b r e 
l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . - • — r 
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n é i 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A : 
= = J E S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . - = 
G 
P E T E R S 
I I T A R G E T 
,Fo/ -6u!K SmoKeiesb Powder 
T E L . A - 2 2 5 4 . 
CAÍTÜCBOS BE CAZA OABASTIZADtS Y A PRECIOS SN CBAPETENCIA, EN 
l a \ t m m " • O B R A P I A , 2 8 • 
5181 alt In. 10 Ñor. 
L a P r e n s a 
E l "Liborio"' ilustrado que es-
cribe artículos de fondo, se mara-
villa de que las Juntas Provincia-
les de los partidos no hagan una 
buena selección de sus candida-
tos. 
Y exclama: 
-—"Î as gentes se han quedado "pa 
lidlfusas" viendo las designaciones o 
postuliiciones de candidatos que ha 
hecho la Junta Provincial del partido 
consorvador de la Habana, en uno de 
sus puebtecillos; allá, en .Melena del 
Sur. ¡Qnt' lista; exclaman! iQué lis-
ta! Kn verdad que ella es, salvo ex-
cepciones, salvo contadísimas excep-
ciones, una lista de candidatos inve-
rosímiles Es para quedarse uno pas-
mado. ¿Eí eso lo mejor que, entre 
bus nl.üados. ha encontrado el parti-
do bOUSfirvador de la Habana para ios 
cargos electivos? ¡Qué selección! 
TJnd. selección a la inversa. La Juma 
Provincial de la Habana no ha que-
rido >rc^r r.o.í'ica seria -i.ti • pellti-
c\ cómica, elándonos una ss.ec.wjii In 
Vfrostuiil. salvo excepciones, repeii-
r.ios. Como fotipa í hós subir ep.ie I-*.-
Jar, la Junta ha preferido io secun-
do. Ha bajado. No ha subido. a la 
cuesta. Ha descendido al valle. Î a luz 
de arriba, de la cumbre, deslumbre, 
hiere la vista. Hs preferible el claro-
obsĉ iro de los hondos valles. ¡Quó 
lista, santos cielos, qué lista! Si esa 
es la lista del partido conservador— 
que, en tóelas partes, es lo mñ.s se-
lecto do la sociedad— figurémonos 
qué erá la lita de lo grupo libérale, 
qué será la lista de los grupos libe-
rales, que no tienen fama de hacer 
Lscrupulosas selecciones! 
E n nuestra política eso es co-
fíi muy natural y corriente y de 
eUo da una explicación lóerica 
nuestro colega de Matanzas, Yu-
-ayo, tu estas líneas: 
Olmos a cada paso quejas v lamen-
taciones del elemento conservador, 
respecto a las aspiraciones de algu-
Ll ' V BELLO ES NATURALMEN-
T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
La¿ preparaciones para el cabello 
1 r<amedios para la caspa son por 
. .;i general cosas Irritantes y pega-
josas que na haien bien a nadie. El 
caiiello cuanJo no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro do nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmon. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye rositivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herplelde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
tausa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo-
reda a.mericana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 55.—Agente» 
especiales. 
1S 
nos señores que pretenden obtener 
puestos electivos. Nos parece que to-
das esas quejas son estériles y vanos 
esos lamentos, toda vez que la pasi-
vidad de las verdaderas figuras re-
presentativas, su apatía y su dejadez 
han dado motivo a que ciertas preten-. 
sienes se formulasen, primero tímida-
mente, ydespués bien a las claras y 
sin cortapisas, eufemismos ni subter-
¡ fugios de ninfiún linaje. 
¿Se han molestado los quejosos en 
j figurar en la política, yendo a los Ca-
I mités y haciendo acto de presencia 
allí donde debiera*», dejar sembrada 
la semilla que produjera mañana el 
fruto apetitoso de una Representa-
ción, una Senaduría, la posesión del 
Gobierno Provincial, la Alcaldía y el 
Consejo 
Y a lo ve el periodista "Libo^ 
rio." Eso es terminante. Los hom 
bres de alto valer moral e inte-
lectual no van a los comités ni a 
las mítines, no gestionan, no tra-
bajan su elección y por lo tanto 
¿cómo quieren que los comités y 
las Asambleas se acuerden de 
ellos? 
Jacobo el Saltaría^ trata el 
asunto de los parásitos sociales 
de que habló Manuel Bueno hace 
días y al significar los varios ti-
pos que piden la peseta por la 
calle, dice:. 
Entre nosotros no existe, tal vez 
por no ser este un país donde la cul-
tura literaria haya cristalizado, "el 
poeta chirle que devuelve ripios por 
pesetas." Eso, aquí es tan falso, como 
el poeta que hace versos en noches 
de neurosis, bajo la lílmpara de la 
luna, lagrimantes los ojos y la me-
lena al viento. 
No diremos que con melena por 
que eso es puramente legendario, 
pero en Cuba hay todavía vates 
pedigüeños que sacan mucho par-
tido de una décima o un soneto 
espetado a un burgués el día de 
sus natales. Hemos conocido al-
gunos que viven de eso. Guardan 
l una lista de cuarenta o cien per 
• sonas acomodadas y do las fechas 
"n que celebran cada uno su san-
'to, y a todas les endosan el co-
rrespondiente soneto en su día, y 
sacan la limosna para ir viviendo. 
Lo que ha desaparecido es la 
costumbre de publicar en la sec-
ción de comunicados felicitacio-
j nes rimadas sabe Dios cómo 
Aquello era una delicia. 
A n ü n c i o 
- . O El 
S a n L á z a r o É l Jlcrfüjfagp del 
de España, de " donde 
nombre de amigos y fam 
que había visto antas dé 
le encargaron qué fe Mr 
üita. Que djespués Olazo 
lába condueño del centr* 
iia", le pidió prestados t-
quedando en devolvérselo 
hiciera efectivo un giro q 
ble habrían de hacerle; t 
tal Olazo no há devuelto 
Ugalde no le ha vuelto a 
se considera estafado. 





C N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
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DETENIDO POR ¿ST. 
El agente Woxlesto Isle3:a 
a José ííeqiici.a Leiva, yecia 
cha 17, por (:.'<tar circulad 
Juez de instrucción de la Se 
cera en causa por estárfa. >; 
PCU DAÑO 
Gumei-sin-Jo Requeiro Gkr 
no de Compostela 91, fué 
por los agentes'Iduate y s i¡ 
estar reclama-io pur daño a 
. piedad. Quejó en libertad 
fianza de Í2ó. 
POR EALSOS IXFOJ: 
Por el agente Luis Miguel 
fué arréstalo Rogelio J'i 
Sánchez, vecino de Municipo 
Oütar reclamado pur íulsos i 
Por estar c-rculadó por 1 
causa fué arrestado por el a: 
sé R. Oliva, el empleado de 
• José Mesa Pcíia. Quedó en 
por haber prestad'> lianza 
te y cinco pesos. 
P o r i n j u r i a r a 
m u j e r 
E l ajErenlo Pedro Iduat?, tic la 
cía Judicial, detuvo ayer -a Aii 
Vidal IMadrazo. vecino de-B rrú 
43, cfn'el Vedado, por ítíHarftfi 
mado por el Juzgado Corrección 
la sección segunda. 
Vidal fué abusado por Mer 
Moya de.haberla injuriado con 
brás ind^corosr :. • ; un . 
: Kl dotenido -fnó rcé̂Mtló"̂  vh 
dL*p<S3Íci6rn -dvi' Juez-'qa .̂ lo 19 
o r a v e 
Dice E l Triunfo: 
Se ha derogado el decreto que su-
primió el uso de armas. 
"¿ Quare causa?" 
Porque ya no hay más Juntas con-
servadoras. 
Estos "amigos del orden" son te-
rribles. 
Pero en las otras juntas podría 
hacerse lo rtusmo, sin que el go-
bierno lo dispusiera, prohibiendo 
I la entrada a los individuos que 
; llevasen armas. 
L a Discusión habla de un geó-
metra inventor de un nuevo pro* 
! cedimiento de cálculo para resol-
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S PARA LAVAR 
PRODUCEN 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
; 5U U S O E S MUY S E N C I L L O 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
ver la cuadratura del círculo. 
Que es del modo siguiente: 
Hay que buscar la medida única de 
la circunferencia: esto es, su diíime-
tro. Entonces se le divide en 25 par-
tes Iguales. Tómanse 22 partes, dese-
chándose 3 en la operación aritméti-
ca, como fórmula para encontrar loi 
lados del cuadrado.—V. G.: Tenemos 
una circunferencia cuyo diámetro es 
de 25 metros. Se separan 3 metros 
y quedan 22 metros, que resultan la 
extensión de cada lado del cuadrado 
Esos 22' metros se elevan al cuadrado 
y nos dan 484 metros, o séase el con-
tenido del cuadrado. 
Ese procedimiento es engorro-
so y poco exacto, porque sacando 
la superficie del círculo de 25 me-
tros de diámetro con las cuatro 
primeras cifras decimales de pi 
(3*1416) y extrayendo la raiz 
cuadrada, resulta 22*15 metros el 
lado del cuadrado equivalente al 
círculo de 25 metros de diámetro. 
L a fórmula más breve y fácil 
es, pues, multiplicar el diámetro 
.por O'8862. 
R a r a e q u i v o c a c i ó n 
Quivicán, 14 de Diciembre de 1915-
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Como usted y su periódico se han 
distinguido siempre en defensa de 
las industrias cubanas, nos dirigimos 
a usted con el fin de rogarle que se 
entere de ía adjunta carta que nues-
tro representante en la Exposición 
de San Francisco de California nos 
remite, para enterarnos de lo suce-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las «-ura, ya sean simples, san-
errantes, externas o con picazón. La j 
primer;, aplicación da alivio. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
SO V A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN que es el mejor. 
De venta en todas las drognerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tintar» HILL para el Cabello y la Barba • • • i Negro 6 Castaño. íoc. oro. mmm 
Unico agente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A S T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
rr rr'~j~'~jmjm'̂-mĵĵ-~~~-~'""'~rrrrm-r4t~*-M-ŵ-trmfrri-rfm-m-0mwnm'm'm a 9 m̂rm mm 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I'RUCIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde hacs 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
buenas propiedades. Todos los médicos U recomienda». 
O N A L I M O S N A 
Sr. Director del periódico LA 
MARI XA. 
Suplico a usted me liaga el favor 
publicarme en su periódico para las 
personas caritativas que deseen so-
correrme con alguna cosa para po-
der darle algo qué cenar en la No-
che Buena a cinco niños sin padre, 
en tanta miseria sin tener más am-
paro que mi trabajo y ni aún con 
eso puedo contar, así le suplico a 
su bondadoso corazón haga por mis 
hijos algo, conque pasar las Pascuas 
felices y contentos, ya que tan de-
sesperados están. Espero su ampa-
ro y de todos los demás para el día 
2.3. que creo no me echarán en ol-
vido y haga todo lo que pueda en 
mí favor. En salud 164 (antiguo), 
queda esperando ŝ i protección. 
Su aífma. y 5. s- q- b- s. m. 
Mará Collado, 
P A R A I O M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I / U G O 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
PXTTSBURfiH. PA .E.U.SE JL. 
F , A H i N 
dido alli con nuestros productos de 
almidón. Como usted podrá ver por 
la citada carta, en aquellos grandes 
países también se equivocan, sin te-
ner en cuenta los grandes sacrificios 
que para nosotros representa el en-
viar a aquella exposición los artícu-
los de nuestra humilde industria y 
que nosotros creemos que no debié 
ramos ser objeto de ninguna equi-
vocación. 
Si usted, señor Director nos pu-
blica la carta que le adjuntamos, no-
sotros, y con nosotros las industrias 
cubanas le viviremos eternamente 
agradecidos. 
Somos de usted afectísimo y s. s. 
q. b. s. m. 
González e Hijos. 
San Francisco de California, 14 de 
Junio de 1015. 
Sr. Benito González. 
Quivicán. 
Amigo mío: ¡Viva la Exposición! 
He estado aquí como dos semanas 
y he visto mucho. Su almidón ha 
ganado premio de plata, pero los de-
más premios de oro. He protestado 
al doctor Placerez o Placedez y 
él me dijo que lo habían equivocado 
con los exhibites de "sagú" y que él 
había ya protestado a la comisión 
y que no dudaba que a usted también 
le darían premio de oro. Le enseñé 
bien su almidón al doctor y él me 
dijo que al parecer de él era supe-
rior a los demás. También le supli-
qué que de ninguna manera dejasen 
de investigar el asunto. . Supongo 
que el motor sigue caminando bien. 
No he visto aparato ninguno para 
rayar yuca. 
Su amigo, 
Lloyd Van Gorder. 
D e n u n c i a i n f u n d a i i d 
Por la Secretaría de Gobernac'ón 
s© le transcribió ayer al señor N'és-
tor L.. Fornariz. vecino de Holguln, 
el Informe emitido por el alcalde 
municipal de Manzanillo en el cual 
contesta la Jenuncia que aquél hizo 
contra la .autoridad municipal cita-
da. 
Del informe aludido se ve bien 
claramente r así lo entiende la Se-
cretarla que carece de fundamento 
la queja producida por el señor For-
raría contra el alcalde de Manzani-
lla 
¡ Q u é f r e s c o ! 
En la Jefatura de la Secreta se pre-
sentó ayer tardo Asencio Ugalde Go:-
tia, vecino de San Pedro 6, denun-
ciando que en la tarde del martes se 
le presentó un individuo desconocido, 
que dijo nombrarse Manuel Olazo, el . 
cual le refirió que acababa de llegar depósitos de ; 
drado número 
del MQntc. fué .asistida-, c -r 
por el dc-cíor. Garc % Pl OH 
niña de seis años de. .•*'• 
Rico, vecina de Scralmcs 0. 
Prcsciit:ih;i la fractura complfi 
de la clavícula izquierda, de pr 
tico grave. 
Se la pruduj" al cacr.-c c 
te en su domicilio. 
C E N E S I N C U I D A D O 
La mayor parte de las peí 'I 
debido a su régimen de vida, no 
mon nada a media notjĥ p̂wo 
tndosc do la Noche Uncna. 
hacerlo, pero temen pnda proau 
perjuicio al comer a désnoW. 
Para poder cenar sin el Jc"1̂  
la más . ligera in.-lL;0-tión, MÍO « 
cesario tomar eíi la cena. c\ 
de agua común, agua minera 
Cotorra". 1 
De venta en todo? los f' 
mientes de la ' lí̂ pim'10'1, ' », 
A n u a d e C o l o n i ; non las ESENCIAS 
ntós finas « * * i i = d e l D r . J H O N S O t e 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y Cl PAflUELO. 
De renta 1 DBOGCEBIA JOOIÍSOü, Obispo, 3(1 esqatoi a Aplar 
g i n e b r a mmm o e w i 
¿ G l b i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A O O S t B f t FJCCLUSrVO» 
£ 1 * L A . R K P U B L r l G A 
M I C H A E L S E N & 
T e l é t a í - 1 6 9 4 . • fltopíi, ! 3 . • M a o i 
a j x j u í i U U S I i A M A R I N A FAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
• • • a 
g r a n b o d a e n l a M e r c e d 
M A R I A I G L E S I A 
Y E D U A R D O U S A B I A G A 
qT ^ r c e d una supreinaxria 
f . incuestionable en ver-
' SndÚsdes nupciales, 
^ n \ * de rango ias bodas 
i b'^n en el aristoci-atico 
concurrencia, citando en primer ter-
mino a la señora madre de ia novia, 
dama tan d:¿tinguida y que g-oza de 
tantos afectos y consideraciones co-
mo Amalia Balaguer de Iglecia. 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
distinguida esposa del Secretario da 
S**"0' / ' noche. i Gobernación, resaltando entre el lu-V¿-en0 tmÜcsas' naves, de una • cido concurso. 
í11 ^ ^ridad^ resplandeció la i Dos jóvenes damas, Margarita 
-jsta seven > [ iglesias ¿ e Desveraine y Julieta Igle-
VS- ller a de pompa, alzá- ¡ sia de Crespo, hermanas de la lindi-
"V ' •', Sancura de su trono la sima desposada. 
^ en. In de la Abogada de los María Calvo de Giberga, María Te-¿¿•¿a ixn^ei1 j i esa Tómente Viuda de Pérez Pique-
v las novias más lindas j ro, Margarita Arias de Santeiro, Ma-
^ Unf Yado la sociedad habane- j ría Vázquez de Solís, Elena T ó m e n t e 
^ jja aanu ^ sagi'ado recinto iba a Viuda de Rienda, Adelaida Baralt da 
9 ¡a «lue {̂[¿00. de sus amores. 
^ Moría Igl^ia, la señorita que 
ios elogios mejores, los que 
* ^ 4̂ T>iró con su belleza, con 
•üW"6.; su discreción, con el 
d i c i a l 
con £U iscreció  
oro de sus encantos, la 
Eduardo Usabiaga-
¡Sgg lo reconocían. 
\r\. nOVia alguna ha llegado an-
i^ltar con galas más primorosas. 
!L¿ suntuoso traje: 
Unrnado estaba con los encajes de 
j r ira de un valor imponderable, 
oertenecieron a la Marquesa de 
r «íies coiiservaidoa como una re-
!¿ ¿cr su antigüedad y por su ri-
E h solos, en cualquier toilette, 
_ bastado para avaiorai'la. 
Ha toilette que lució anoche Ma-
Idesia era, de suyo, muy elegan-
del mejor gusto y la más alta no-
Edelmarai, Eulalia Delgado de Cha 
pie y Mercedes Almeyda de Rodrí-
guez Feo. 
María Regla Rívero de Gutiérrez 
Lée. la esposa del Ministro de Colom-
bia, y la del Subsecretario de Gober-
tinos al joven tan ca- j nación, Eloísa Saladrigas da Mon-
to y simpático que se talvo. 
Mme. Barnet. 
Josefina Fernández Blanco do 
Avendaño, Amelia Solberg de Hos-
kinson, Sarah Nieto Viuda de Goyri, 
Avaceli Giberga de Izquierdo, Doi-ila 
Jhnénez de Muñoz y la siempre bella 
Herminia Del Monte de BetancourL 
Lolíta Colmenares de Casteleiro y 
tu hermana, como ella tan interesan-
te, Isolina Colmenares de Vizoso. 
Muy elegante, como siempre, Rita 
María Alió do Solís. 
María Isabel Bay de Rosaiuz, Mer-
ced Modesta Coca de Gómez y Lolíta 
Fernández de Velazco de Montalvo. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
todas bellas, todas distinguidas, Mar-
ta Heydrich de Guastella, Teté Robe-
h'n de Torruella, Graziella Cando do 
Cabrera, Cheché Pérez Chaumont de 
i larga cola. 
la ésta, según el último es-
b ella caía el amplio velo 
egábase prendido en fonna 
PrIVQ 
D A D O 
El ramo, tres chic. 
\lro nuevo en su forma y en sus 
«(porciones a la vez que en la com-
¿sación de las ñores. 
fris-ntemos en su mayoría. 
Salió do manos de quien como la 
oiritual Adelita Baralt ha dado, en 
üos análogos, y muy repetidos, las 
sis gallardas muestras de su gusto, 
ílicadeza y esprit. 
Brillante la ceremonia. 
Celebrada con el mayor lucimiento, 
fn medio de un ambiente de exqu*-
ita distinción, tuvo por madrina a 
i qu" siempre hizo de María Iglesia 
cta d- sus sobrinas, 
otra que la dama tan intere-
ote, tan amable y tan distinguida 
ks Goyri de Balaguer. 
:Y ti niulrino? 
ln caballero excelente, amigo de 
ñ mejor estimación y tan querido 
orno o! señor padre del novio, don 
¡duartio Usabiaga, administrador de 
que! gran ingenio Asunción que 
iniprc, con solo mencionarlo, me 
icnto ¡levarlo impensadamente hacia 
I recuerdo de. las horas deliciosas, in-
ímparabk-s, allí transcurridas. 
Dos testigos hubo por cada uno de 
* novios, siendo los do ]a señorita 
Bfeel doctor Eduardo Desverni-
*• distinguido p.bogado y catedrático 
• Instituto Provincial, y el conoci-
ktaballeTo Andrés Balaguer. 
i los del novio, quien es el amigo 
íw prodilección, el licenciado Gon-
'• a y. T.ab;.v2-a. \- -u hermano wtxco el doctor Ferr.ando Bairue-
»w abogado eonsultor de la Secreta-
re Obras Públicas. 
Camplenio ya hacei- mención de 
Rionda, Ranchita Suárez Murías de 
Solo, Mercedes Crusellas de Santei-
ro, Teté Berenguer de Casti'o, Con-
chita Mejía de González del Real, 
Cheché Grau de Sainz de la Peña, 
Dulce María Aballí de Coi-tés, Cusita 
Ledón de Can-era, Margai'ita Crespo 
de González del Real y Rosita Casa-
so de Casuso. 
Mención singular pláceme hacer, 
por separado, de tres damas bellísi-
mas. 
Me refiero a Carmelina Guzmán de 
Alfonso, Cerina García Montes de 
Aballí y Nollie Desvernino de Lom-
bard, la hija esta última del honora-
ble Secretario de Estado. 
Y la que he querido dejar para una 
mención especialísima. 
E s la hermana del novio. 
Dama de tan singular belleza y 
que es en nuestra sociedad tan admi-
rada siempre como María Usabiaga 
de Barrueco, radiante anoche de ele-
gancia con una toilette magnífica que 
completaba un airoso y lindísimo 
chapean noir que no podía sentar me-
jor a su atrayente hermosura. 
Las señoritas en la boda de ano-
che formaban un grupo numeroso y 
simpático. 
Graziella Balaguer, y la graciosa 
hermana de la novia, Chlchitu Iglesia, 
entre la deliciosa legión que forma-
ban Conchita Gallardo, Julia Núñez, 
Tomasita Cancío, Lolita Varona. Mina 
García Montes. Adolfina Solís, Elisa 
Colmenares, Victoria Bravo, María 
Teresa Parodi, Mercedes Llansó, 
Olga Neuhaus, Mignon Montalvo, Ca-
rolina Desvernine. Dlanquita Baralt, 
Gcorgina Aballí. Leopoldina Solís, 
Margot Barreto, Bibí Duplossis, Car-
men Rodríguez Capote, Pucha Casu-
i   l a ' so, Vitalia Duplessis, Rebeca Gutié-
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d e p o l v 
t n c a B M o s oe oaüer nacido, p o r p e l erasnos— 
rrez Leé, Rosita Rodríguez Feo y 
Adelita Baralt. 
Las tres hermanas Cecilia, Lilita y 
María Mora, tan graciosas como dis-
tinguidas. 
L a espiritual Georgina Barnet. 
Y e" adorable trilogía de la belleza, 
la gracia y la simpatía Nena Trémols, 
ConchiLa García Montes y Consue-
lito Ferrer. 
Caballeros. 
¿Cómo citarlos sin dar a estas Ha-
baneras una extensión excepcional ? 
Hija la novia de una pei-soualídad 
tan saliente en el foro y en la socie- | 
daj como el licenciado Emilio Igle-
sia es de suponer que bastaba esta 
circunstancia a justificar la presencia 
en el templo de un concurso tan nu-
trido como respetable. 
De la iglesia se trasladaron los no-
vios a Villa María, la preciosa resi-
dencia veraniega, en Arroyo Naranjo, 
de los distinguidos esposos María 
Calvo y Elíseo Giberga. 
Pasarán allí breve tiempo. 
Saldrán con dirección a Nueva 
York, cuatro o cinco días después de 
efectuado su enlace, para un viaje 
que ha de prolongarse hasta fines 
de Enero. 
Y con toda la dicha que su amor 
tan puro y tan grande les promete. 
• > • * 
Almanaque en mano. 
Empezaré por saludar en sus días 
a dos jóvenes damas, tan bellas y tan 
distinguidas como Alicia Párraga de 
Mendoza y Lily Longa de Arellano, 
pertenecientes a nuestra mejor so-
ciedad. 
Está de días la distinguida señora 
Alicia* Velasco, esposa del cumplido 
y muy estimado caballero Enrique 
Margarit, Presidente de la Lonja do 
Comercio que es, a su vez, Cónsul de 
la República de Paraguay en la Ha-
bana . 
Tres Alicias más. 
Jóvenes y graciosas damas las 
tres, tan distinguidas como Alicia 
Nadal de Menocal, Nena Giraud de 
Ortiz y Alicia Blay de Cuervo, la es. 
posa esta última de un antiguo com-
pañero en la crónica, el siempro 
amable y siempre querido doctor E r -
nesto Cuervo. 
Y las señeras Alicia Finlay de 
Morales, Alicia López Bisbal de* Ro-
dríguez y Alicia Fuentevilla de Ló-
pez. 
Entre un grupo de señoritas,. Ali-
cia Cruz, Alicia Onetti, Alicia Fer-
nández Riera, Alicia López Fuento-
villa, Alicia Dithen, Alicia Fránquiz, 
Alicia Rusias. Alicia dsi Portillo, 
Alicia Saiz, Alicia Ñuño y la delica-
da y muy graciosa Alicia Fernández, 
la hermana do un compañero de re-
dacción tan querido como Pepe Fer-
nández. 
Una petlle y adorable amiguita, 
Alicia Santa María, la encantadora 
hija de los distinguidos esposos Ma-
ría Teresa Sell y Marcelino Santa 
María. 
L a gentil Alice Steinhart. 
Y ya, por ú'timo, la bella y muy 
graciosa Alicia Menéndez Carballo, a 
quien, después de mis saludos y mis 
j felicitaciones, me complazco en acu-
sar recibo de la linda estampita que 
se sirvió dedicarme, al igual que su 
i linda hermanita Matilde, como sou-
' venir de la primera comunión de am-
bas en la Capilla de la Rcpai*adora. 
Felicidad para todasI 
Mariagc. 
I L'n capítulo interminable... 
Recibo atenta invitación para la 
boda que se celebrará mañana en la 
I i d Í N T E R E S 
B I T I S M F U Ñ E L A 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T I N I N T E R E Í , 1 9 , E S Q U I N A A C U B Í . 
D E M U C H O 
A b r i g o s U i t í m o s 
I N T E R E S 
M o d e l o s . 
Q u e r e m o s h a c e r r e -
s a l t a r i a e s p e c i a l i d a d 
d e n u e s t r o s u r t i d o d e 
d e i n v i e r n o p a r a S e -
ñ o r a s y N i ñ a s . B e l l í -
s i m o s . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e l a f a n t a s í a f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a 
¡Sí y c^llo ^ banda d ' «-
4 , f t o r d a ^ ^ "'sana! nca. 
k la^0"-" .0 ^ cor-
S ? * ^ .ele?«ncia de un 
^ V ^ m a í ^ 0 - . U fa,da ^ 
M años. 
H a c e m o s n o t a r l a s u -
p e r i o r i d a d d e n u e s -
t r a c o l e c c i ó n p a r a l a 
p r e s e n t e E s t a c i ó n I n -
v e r n a l e n t r a j e s s a s -
t r e d e S e ñ o r a s , J o -
v e o c i t a s y N i ñ a s . V e s -
t i d o s d e s e d a y d e 
c a l l e . 
Boina de terciopelo lisiado, 
cordón y borlas por adorno. 
^ s s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e 
Aodos los ' t r a n v í a s p a s a n o o r l a o u e i t a . 
Váida muy linda de jersra, de 
lana, plisse, faja en la cadera y 
botones ¿f* terciopelo del mismo 
tono de la tela. Muy bien confec-
cionada y de buena calidad. Co-
lores negro y pru-ia. 
Sábanas con dobladillo de ojo 
H I L O Y ALGODON 
Muchas clases. Precios muy 
reducidos. 
} parroquia del Cerro, a las nueve da 
j la noche, d^ la señorita Angela Cruz 
y e] señor Manuel Fraga y Rivera, 
apreciable joven dedicado a la carre-
ra mercantil. 
F l señor Marino Cruz, respetable 
padre de la novia, y la distinguida 
. .ora Ccncepción Fraga de Díaz, 
r.ana del novio, serán los padri-
nos. 
i ora el sábado, en la iglesia del 
I Vedado, está dispuesto el matrimonio 
de la señorita Carmen Rodríguez y 
ei Joven J:sé Mujica. 
Muy graciosa la novia. 
Está emparentada con Fray Isido» 
ro Ruiz, nuevo párroco del Vedado, 
de quien recibirá la bendición de sus 
amores. 
E l doctor Luis González, tesorero 
del Sanatorio L a Esperanza, y su 
distinguida esposa están designados 
como padrinos de la boda. 
Se casa una encantadora. 
No es otra que la señorita Nena 
González Sel lén. 
Ante los altares de la Iglesia pa-
rroquial del Angel, y según invita-
ción que l'ega a mis manos, unirá su 
suerte a la del joven y pundonoroso 
oficial del Ejército José María Coto 
y Leiseca. 
Hay otra boda esa noche. 
Y también en el Angel, a las nue-
ve y media, siendo los contrayentes 
la señorita Hortensia Daubar y el se-
ñor Ramiro Martínez de la Torre. 
Está señalada para el miércoles 22 
la boda de Itálica Fernández Borre-
go, señorita muy interesante, consa-
grada al magisterio, y el joven Pedro 
Lage, perteneciente a nuestra plaza 
comercial. 
Se celebrará en la iglesia de ia 
Caridad, antigua de Guadalupe, a las 
nueve de la noche. 
Y un popular y muy querido com-
pañera del periodismo,Víctor Muñoz, 
me invita para el matrimonio de su 
linda hija Aída con el joven Martín 
García y Martínez, la cual tendrá ce-
lebración en la parroquia de Monse-
rrate. el 25, entre las alegrías de las 
Pascuas de Navidad. 
Réstame ya solo dar cuenta, con 
algunos de sus detalles, de una boda 
más . 
Pero en nota aparte. 
¿ Cuál esa boda ? 
L a de la señorita Rivero, la bellí-
sima Maluhi Rivero, y el joven muy 
conocido y muy simpático Fernandi-
to Scull. 
Hecha la designación dp padrinos 
pláceme decir que serán la señora 
madre de la novia, la excelente y 
distinguida dama Herminia Alonso 
dp, Rivero. esposa de nuestro director 
tan querido, y el Marqués de San Mi-
guel de Aguayo, administrador del 
gran central Manatí, en la región 
oriental. 
Como testigos por parte de la lin-
da fiancée actuarán, además del dis-
tinguido caballero René Morales, dos 
hacendados de tan alta nombradía 
e importancia como los señoreg don 
Pedro Rodríguez y don Ramón Pe-
layo . 
Y , por el novio, el qUp es nuestro 
jefe de redacción muy querido, don 
Lucio Solís, y los señores Francisco 
Peña'.vcr y Pedro Pablo Echarte y 
Val cárcel. 
Son muchos los regalos que de día 
en día llegan a manos de la novia. 
Algunos valiosísimos. 
No olvidaré hacer constar que la 
nupcial ceremonia, fijada para el día 
29 en la iglesia de Nuestra Señora 
le la Caridad, revestirá carácter ín-
timo. 
No se harán invitaciones. 
T e s t r s " C a n p a í o o r " 
Tara hoy anuncia el cartel, en prU 
mera tanda, que empieza a laa 5 i 
cuarto, " E L . AMIGO M E L Q U I A D E S , 
cuya repruse obtuvo anoche un se-« 
! ñalado triunfo. Gómez Rosell, Ha-« 
I faeüto Díaz y las simpáticas tipleé 
j Aiuparito oaiis y Pepita Alcácer. fue-
1 ron muy celebrados. I>a presentación 
de la obra fué magnífica y la inter-
i pretación excelente por toda la com-
I pañía. E n segunda tanda, hoy, ten-
I drá lugar la reprise de " E E CABO 
P R I M E R O , ' estando los principales 
personajes encomendados a Gómez 
Rosell, Rafael Díaz y la aplaudida 
tiple Amparo Romo. En tercera tan-
da "DE P R I N C I P E BOHEMIO," por 
la primera tiple Tana Lluro, el no-
table barítono Luis Moreno y Ampa-
rito Saus, Rafael Díaz y un brillante 
conjunto do tiples. 
Próximamente una reprise de gran 
cartel en la Habana: "LA CHAVA-
LA.' ' 
sos que sabrán guardar con cariño el 
culto de su memoria. 
E n la mañana de hoy será condu-
cido su cadáver desde el Colegio No-
tarla Ihasta nuestra Necrópolis. 
Pobre amigo! 
Les que vuejven. 
E n el vapor Calamares, entrado 
ayer en puerto, regresaron de su 
temporada en el Norte los distingui-
dos esposos Blanquita García Monte3 
y Andrés Terry. 
L a señorita Beatriz Alfonso. 
(PASA A L A N U E V E ) 
¡ N O mi%\ 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mea, 
' Esto me dijo el seño? D E 
ROSA y so ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente f« liz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿ C U A L E S T ü P I E G E . 4 ? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D L A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Ciehfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado Jihrito, que le será en-
viado gratis. 
££052 alt 2 
Uno más que cae. 
Uno más d? los antiguos socios del 
Union Club, el licenciado Francisco 
García Garófalo, abogado y notario 
muy conocido en nuestra ciudad. 
Baja al sepulcro trás largos e im 
placables padecimientos. 
Modesto, caballeroso en todos sus | 
actos, se va de la vida el señor Gar-
cía Garófalo dejanlo amigos numero-
¿Queréis tomar Dtien cüoco-
Ute y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase "A** dd 
MESTRE Y MARTINICA. Ss 
vende en tedas partea. 
TABLETAS NEURALGINA 
EXCELSIOR 
Curan i n s t a n t á n e a m e n t e 
la Jaqueca^ ííeuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
tica, Flatulencia y toda eu-
í e r m e d a d de la cual ei do-
lor sea un s í n t o m a promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 




Kemedio infalible para el 
dolor de muelas. 
CURA EN UN MINUTO 
DE VENTA EN TODAS 
FARMACIAS. 
D e p ó s i t o s : Sarrá, Jolin-
son, Taquechcl, González y 
Miguel A1vare^. 
E*-gantísimo en seda, tercio-
pelo o neluche, cou a^st ica 
tasi» 
Lujcsa blusa de chifón velada 
en color. Cinta de flores y pun-
tos calados por adorno asi como 
los botones de fantasía que le 
adornan. E s una blusa <. con-
fección muy esmerada. Colores: 
blanco, negro y carmelita. 
S A Y A S 
de jerga superior, paño y vlcu. 
ña. Todos colores. Los más mo-
dernos estilos. 
E l vgantís¡mf,5 abrigos. 
Batas de seda y franela, muy 
lindas. 
V A J I L L A 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
C O P A S Y P U T O S B A R A T O S 
C U B I E R T O S " G R I S T O F L E " Y M E T A L B L A N C O 
• 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
Emboteliada en ei mananNai WAUKESHA U. S*Jk. Unicos importadores: MARQUETTE vROCAff£fíTi. Aguiar n'ÍJó. Habana, 
T E A T R O M A R T I 
H O Y . H O Y . 
E L M A S G R A N D E E X I T O T E A T R A L ; 
L A S G O L O N D R I N A S 
P R E C I O S P O P U L A R E S , L U N E T A C O N E N T R A D A : 6 0 C E N T A V O S 
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J-'l maestro Pastor, autor del '•ml-
imioK»" y I» •Serenata Morisco" que 
inUM'pretnráii hoy en el '•Ca.sino i;s-
p a ñ o l " los . eñores Orbón , Molina y 
Mompó . 
IíOS ( O X t l i . H I O S p E O R B O N . — 
Ksta noche ofrece el ilustre pianista 
astur s e ñ o r B e n j a m í n Orbón, en jos 
salones del 'Cas ino Español"', el s*-
prindo concierto de l a serie iniciada. 
' 'i todo dedicado a los composi-
toras e s p a ñ o l e s , y, en la segunda par-
to, "lisertará sobre los m ú s i c o s espa-
ñolea c o n t e m o o r á n e o s el señor F r a n -
cisco Meana. 
E n la tercera parte se i n t e r p r e t a r á 
un b e l l í s i m a minuete y una hermosa 
"Serenata morisca", del aplaudido 
maestro Pastor. 
Los profesires Molina y M o m p ó 
c o o p e r a r á n a la art í s t ica obra con su 
lu ibüidad indiscutible. 
" X A C I O X A L i , — Anoche se e s t r e n ó 
con irían éx:to en el Teatro Nacional, 
la p e l í c u l a ' K n la hora del peligro", 
l 'ii'' el de a ver un nuevo triunfo pa-
r a Santos y Artigas. "Diana, la fas-
vi Santos y Aitigas ."Diana, la F a s -
en 'a segunda tanda. E n esta obra 
esinn insuperables Gustavo Serena v 
Franc i sca r v r . i n i . notables actores. 
Quienes triunfan como triunfaron en 
•'Ka dama fio las Camelias." 
\ F I ADA 1 \ 1,\ A C A D E M I A l i i 
S A I / T i E . — B a i . j la in-esidencia de nion 
•efior Mart ín Tritscher y Córdova , 
Carlos de .1. MeJIa, Obispo de Tin-
te, se ce l ebrará el p r ó x i m o domingo, 
en la Academia de L a Salle. Aguiar, 
IOSVj. una gran velada literaria y 
musical, para la cual se ha prepara-
do un i n t e r a s a n t í s i m o programa. 
Se r e p r e s e n t a r á la comedia bufa 
en tres actos " L a s Astucias de K-t i -
pln" y el drama en cinco actos, " F e r -
nando y B l a i c o " . I 'n himno a Ci iba , 
un discurso por Alfredo Cañel . Sf.oc-
ciones musicales y otros n ú m e r o s in-
teresantes figuran en el atractivo 
programa. 
Serán , sin duda ratos de sana ex-
p a n s i ó n los í ue p a s a r á n los afortu-
nados concurrentes a esta s i m p á t i c a 
fiesta. 
P l ' B I L L O X E S . — A fceatro UtMio de-
butaron áni /cha Loa F l o r l m o n d í . no-
tab i l í s ima irnpc belga y resul tó lo 
que todos ' . -sperábamos: un gran tai* 
to. 
Aquel clubman embriagado encen-
diendo su cigarrillo en un farol de 
la v ía púb' i ca caballero eu una es-
calera de diez p e l d a ñ o s sosteniendo 
el equilibrio con los pies, aquellos 
juegos malabares tan atract'vos, 
aquel final lan admirable, aquella 
seguridad fin los movimientos, aque-
lla elegancia en los trajes, aquellas 
suertes tan extraordinarias, aquella 
agilidad, prendas son y cualidades 
son que admiraron al púb l i co . 
L o s Flo ' imonds . nombrados R e -
yes del equilibrio, han merecido bien 
el t í tulo. 
E s de esparar que ese acto le valga 
a Pubillones—Pubillones por si hay 
quien lo ign-ire es el empresario de 
Payret, el empresario m á s popular 
de la isla—es de esperar repetimos, 
le valga unas cuantas grandes entra-
das. 
Los R o d r í g u e z y su doble percha 
fué en rea'idad ol "clon" de la fun-
ción de gala. Sobre la misma, punta 
de una p e r c i a que casi tocaba al to-
cho del teatro. Ernesto, el m á s jo-
ven de! dfibettO, e j ecutó un bataneo 
beza que p u s ó a la concurrencia a 
prueba de -lervios. 
Un p e q u e ñ o movimiento, una dis-
t r a c c i ó n , un encogimiento nervioso, 
un grito del públ i co , una o s c i l a c i ó n 
de la luz, -ualquier d e t á l l e insigni-
ficante, resu l tar ía desastroso, terri-
ble, fatal pa'-a el arrojado artista. •• 
Por eso, durante esos instantes-wo 
se oye m á s voz que la de ?u com-. 
p a ñ e r o Joaquín , que con pasmosa se-
renidad lo m i m a d i c i é n d o l e "quitto", 
"bien", "bravo", "valiente." 
Si difíci l " peligrosa es la labn»- ri^i 
grumete en la puirta de l a . p e r c h a . 
arriesgada, estupenda es la resisten- cuentan por funciones, l l e v a r á n esta 
cia, el dominio, l a fuerza de piernas^ noch* mucho p ú b l i c o a Martí . 
y la seguridad del comandante de 
fragata que sirve de base, 
f J o a q u í n soporta durante los diez 
¡ mlputos qu? dura el acto un pe30 .?n 
T moTifmeiTto que pasa de doscientas 
1 libras. -
Has ta ahora ios yauJtees y los ale-
manes s o s t e n í a n el record de ser los 
i artistas m á s - t f i n e r a r i o s ;aél mundo y 
i l o » que pro§elyab'an los actos más 
sensaeiuQ.aJb^ que se c o n o c í a n ; hoy 
¡ ese recorr í - f ia «jfdo roto por dos es-
[ p a ñ o l e s de mucho c o r a z ó n ; los Ro-
j drlguez. 
V a y a un aplauso a los in trép idos y 
j valientes p ó v e n e s y otro a Pubillones 
por haberlos contratado. 
L a e m o c i ó n causada en el p ú b l i c o 
por los R o d r í g u e z , fué borrada mo-
I m e n t á n e a m e n t e por otros e s p a ñ o l e s : 
I los Casados, g r a c i o s í s i m o s artistas. 
! fabricantes de chistes, de comedias y 
' de actos de acrobacia c ó m i c a que tie-
i nen la virti^l de hacer reir hasta a 
í los l e o n é s del Parque Central . 
L o s perritos comediantes de Tenpf Primera, "Se acabaron los hom-
' fi lé Qtr'o "íl>";-iv ínSMeróp m á s a.plau- bres", y en ti-gunda, "Los amores del 
L;:<l.idos y tij.s. soíTO.salicntes de l a 
gran f u n c i ó n de gala que dió anoche 
Pubillones. 
E s t a nocho. debut en Payret de las 
O* » » • . 
C A M P O A M O R . — H o y , jueves, se 
Ponrán en escena " E l amigo Melquia 
des' . " E l C.ioo primero" y " E l pr ín -
cipe bohemio". 
E n " E l an i ig j Melqu íades ' ' conquis-
t a r á n un s e ñ a l a d o triunfo Pepita A l -
cacer, Vicenta Monterde y el s e ñ o r 
G ó m e z Ros1»!!. L o s ensayos permiten 
adelantar la a f i r m a c i ó n optimista. 
A C T U A L X D A D E S . - A n g e l e s de C r a -
nada, E s t r e l l a del Puerto y L o s Sioa- I 
ritar?, p r e s e n t a r á n hoy en la bombo- j 
ñera nuevos n ú m e r o s de su extenso) 
e interesan'.e repertorio. 
H a b r á , a d e m á s , atrayentes cintas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A L H A M B R A . — " E l l ío de la mo-
neda" v o l v e r á a ser representada en 
la C a s a Roja . 
L a graciosa obra de Vil loch oUlen-
drá en succCs. I rá e.r segunda tan-
da. 
pantano' 
Hermanas Hil ls . elegantes a lambris -
tas. e irraugiiración en Marianao de 
la temporada de Pubillones. 
M a ñ a n a , p r e s e n t a c i ó n de una pa-
reja de bailarines amedicanos. Cosa 
fina.- ; 
M A R T I . — - f l l h e r m ó s p drama l ír ico , 
obra del malogrado compositor es-
p a ñ o l l'san.Uzaga, irá a escena esta 
noche en ol> popular teatro de A r g u -
dín y Santa^ruz. 
" L a s Golondrinas", cuyos é x i t o s se 
P C 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más mederno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento fntestinal 
De venta en todas U s bue-
nas Farmacia? 
DEPOSITO E N LA HABANA 
D r o g l f r i \ S A R R A 
C 5569 
A V I S O I M P O R T A N T E 
T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e s 
n u e s t r a ' ' N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l l a p i e -
d r a " l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s s e ñ o -
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
s o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e b r i n -
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ú m . % d a r á s o b r e 
e s t o t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a e l é c -
t r i c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s g a -
n a n c i a s . 
H a v a n a E í e c í r i c R y . L i p l i t a n d P o w e r C o . 
l-A C O M P A Ñ I A D K Q U I K I T O 
V A L V E R D K . —Se encuentra en esta 
ciudad don Eulogio Veiasco, empre-
sario de la tiran c o m p a ñ í a de zarzue-
la e s p a ñ o l a que dirige el muy popular 
maestro compositor Quinito Valverde. 
L a s gestiones realizadas por los se-
ñ o r e s Q u i ñ o n e s y Gálvez para ofre-
cer a l púb l i co de C u b a un e s p e c t á c u -
lo de puro arte e s p a ñ o l van a verse 
coronadas por el éx i to . 
E l s e ñ o r Veiasco se propone traer 
la c o m p a ñ í a de Quinito, que ha hecho 
en Buenos Aires temporadas memo-
rables, por los elementtos que la for-
man, por el iujo del decorado, la r i -
qiieza del vestuario y la belleza de 
las mujeres que figuran en el elen-
co. 
L A ¡SVASIOX I>E K O C A M l i O L E . 
—Santos y Artigas e s t r e n a r á n , en el 
) teatro Nacional, el p r ó x i m o s á b a d o , 
I día de mod i y s á b a d o a".ul de la tem-
porada, la 11 unta serie de Rocambole, 
titulada " L a e v a s i ó n de Rocambo-
le." 
E s i a es la cinta m á s interesante do 
toda la serie, pues cuenta con nu-
I merosas y emocionantes escenas, des-
1 t a c á n J o s e notablemente entre ellas 
1 l a p e r s e c u c i ó n que de los fugitivos 
I prisioneros hace el Masselot. E s t a es 
i muy tenaz, pero Rocambole y los su-
| yos logran evi dir la d e s p u é s de gran-
i des penalidades. E s t a cinta a l c a n z a r á 
indudablemente un brillante éx i to . 
P R A D O . — E n segunda tanda se es-
t r e n a r á " E l orgullo lleva al abismo". 
E n la pr imera y tercera, "Confes ión 
de media noche." 
L A 1 1 A . — E n segunda tanda, (do-
ble), " E l abraco de la muerte", por 
la baronesa Tosca X i n i . " L a Taber-
na", se pondrá en la p r i m e n . 
E O R N O S . — E n l a segumla tanda, 
l a cinta dinamarquesa " L a Hi ja" , y 
en primera, 'Marido sin ibujer." 
S e p u r g a n s o l o s H 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se purguen solos; 
pero as í es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del D r M a r t í , que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
El Purgante Ideal par̂  los Hiiíos es el BomlÉ Popie fel Df. Madi 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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l i n i c o l e g l í í n o o n r o d e u v a 
N I " E V A i \ " < i L \ T E K I l A — D a r e n a 
hoy la cinta. "Hacia el abismo", de la 
marca Latiwn. M a ñ a n a , viernes rojo, 
d ía de moda, estreno de ia p e l í c u l a 
" L u z que se apaga". E l s á b a d o , " L a 
tormenta .> la novela de un grume-
te." 
O r a n T e a t n r ^ F a u s t o " 
E n 
P A Ñ A g i E M . 
¡a cabiuia . " L " . . di 
o, en Camagüey , 
irroi ías^de • ca»fta. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
S I S T E M A S E N C I L L O Y P R A C T I C O . D E U Í I Ü D A O E N T O D A S L A S C A S A S . 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
i m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m q t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
O F I C I O S , N U M . 2 8 , T E L E F O N O A - 5 6 3 1 . A P A R T Á S O 2 3 9 4 . 
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Como h a b í i m o s prodicho, la exhi-
bic ión , anoche, de, io« tres prime-
ros c a p í t u l o s de la famosa nOvela c i -
iiom.i tográlie-1 "Los bandidos del gran 
niitiidi»" o Tr! iiniMi-rio do •''los 20 mi -
Üones,?' í ^ í 'Jjh 'éxit^' ¿fn precédénttes* 
en. su doble", 'vspecto,' árt í s t ico . y mo-
netario; la rnorme concurrencia que i 
materlalmento d e s b o r d ó todas ,las lo-! 
calidades, c o m e n t ó de la manera m á s . 
satisfactorix ¡a preciosa cinta. 
Hoy irán al blanco lienzo los tres 
i c a p í t u l o s siguientes, o s ó a n s e cuar-
to, quinto y •-(•xto. que se titulan res-' renata en honor del doc 
pectlviumrito: "La- entrada, en l a ca - Siuíi oz. r i la i nr esto niet 
j sa de lo • MLos irollíonWi'vpérd¡-j loé Presidentes, Secretar! 
dos" y " E l ; .ibo de la diadema de r u - gados de C o m i t é s del P a r 
j bies." Enioni&ta ?a que concu 
Huy on p r e p a m o i ó n , pára la p ió- . , L'O del actual a. las ocho 
' x ima semana grandes y sensaciona-1 C í r c u l o Liber. i l Unionista i 
¡ les estrenos. (ntre ellos, las extraor- i do 122, con objeto de c 
d iñar las cintas "Desde las cumbres | presiones pa/tinentes a 
i heladas a las floridas c a m p i ñ a s , " que se h a .le dli-r al doc 
"Lucha ñor a libertad," "Los h a n - ' V a r o n a Suárez. el día 31 ' 
i didos de la mano izquierda." "Oro l tual, v í s p e r a ;le su fiesta 
! maldito" y "-r-a bestia humana," por E l Presidente. Lázaro 
Kmil io Zola. i E l Secretario.. Claudl 
Segi'in Tióilcias recibidas en « 
cre tar ía de Gobernación.. 
Mercedes que el «efior Trnffin V 
t-n el t é r m i n o de .Manruinillo, ha 4 
principio a ki molienda. 
A l o s l i b é r a l e ! 
C o m i s i ó n Organizadora 'l'^a^| 
C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S I T E N O S O L L A M E N O S 
A L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S 
La más Perfecta, Sólida y Reducida por sólo 25 pesos, Súio pedimos que antes de comprar vea nuestra náqnii> 
Q U K T V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a , 4 J . T e l e f o n o A - 5 0 J 8 
C 5585 alt I2dí. 
F O L L E T I N 1 0 
E M I L I O R 1 C H E B O U R G . 
había ninguno fal-
do m a ñ a n e 
Traducc ión de Fabricio del Doiiro. 
De venta en la acreditada Mhrería 
" L A b M O D A S D E P A R I S " 
de Jos* Albela , 
Belascoain 3 2 - B . — T e l é f o n o A-5893 
H A B A N A . 
( C o n t i n ú a . ) 
—no p o d r é entregarle de momento 
tódfi c a n t i d a d . . . pero puedo fir-
mavio p a g a r é ^ . 
— I n ú t i l — d i j o Bla ireau, meneando 
la cabeza.—Hay clisos en que no exi-
jo p a g a r é s por lo que me deben co-
mo tampoco doy recibo por las can-
tidades que me entregan. ¿ C u á n d o 
me los d a r á usted ? 
—Veinte mil francos en seguida: 
«Hez mi ! dentro de dos mases, y el 
rosto d e s p u é s . 
— ¿ L l e v a usted ah í los veinte mi l 
f rancos? D é m e l o s . 
De P e r n y s a c ó del bolsillo u n fa -
jo de billetes de Banco que le en-
tro rró a l agente. 
Este c o g i ó los billetes entre» sur 
rfedos nudosos, los d e j ó sobre la mc-
| rarse de que no 
I ?o. 
— E s + á bien—dijo;—ck 
i ' ippezaremos a trabajar. 
X so l e v a n t ó . De Perny c:.mnrer.-
• dió que Bla ireau 1c rogaba que 
j ret irase, y l e v a n t á n d o s e a su vez pre-
j g u n t ó : 
| — ¿ X o tiene usted nada que a ñ a -
I dir ? 
— P o r ahora no. Nos volvf re-
; vnos a ver el día que V 6 h ¿ a ' u s t e d a 
traerme los diez mil francos. ; A b ' 
¡ L a dirección ne usted no e s t á ^n la 
tarjeta. 
— C a l l e Richepanse. 3. 
Blaireau la escr ib ió en la misma 
! tarjeta. 
E r . esa calle 05 donde Silvano t*-
! n ía su pisito de soltero. A l l í era 
¡ donde, d e s p o j á n d o s e de l a careta qu^ 
I usaba en el palacio de Coulange. vol-
v í a a ser e! calavera desenfrenado. 
— S i por casualidad le necesitara, 
\ ya le e s c r i b i r í a — l e dioo Bla ireau . 
j S e saludaron y de Perny sa l ió del 
, despacho. 
U n a vez solo, Bla ireau ce a s e g u r ó 
j de que se hal laba la puerta bien cr-
1 rrada, hizo j u g a r un resorte y q u e d ó 
¡ l a caja empotrada y disimulada en 
¡ l a pared, a la v i s t a Met ió en e l la el 
dir.ero y una vez cerrada de nuevo, 
i v o l v i ó a mentarse ante su mesa, don-
| de se puso a reflexionar. 
; — E l negocio é s t e es de un g é n e -
ro nuevo para m í — ¿ e d e c í a . — p e r o es 
1 preciso atreverse a todo. T iene in-
, dudablemente difirultades que ven-
¡ cer, ¿ p e r o no he encontrarlo con 
f i c i l í s i m o s y los he llevado a buen 
t é r m i n o ? . . . Ahoi-a que, é s t e , sí que 
es verdad que v a a resultar c a r o . . . 
lo menos cinco mli f r a n c o s . . . E n -
tro regalitos e imprevisto , t:;! Vte? 
lleguemos a los diez mi l , con lo cúal 
a mí s ó l o v e n d r á n a quedarme cua-
renta mil . E s igual , muchos que se 
presentaran como ese. De todos mo-
dos, he sido muy déb i l con el s e ñ o r 
de P e r n y . . . ¿ C ó m o diablos ha podi-
do ser eso? E s que t e m í a que el ne-
trocio 5° me fuera de las manqF. i Q u é 
bruto soy! ¡Como si hubiera podMo 
prescindir de m í ! ¿AbásO hay dos 
hombres como yo en P a r í s ? Decidi-
damente he hecho una t o n t e r í a ; se-
1 á preciso que me agarre a las r a -
m a s . . . l , a verdad es — c o n t i n u ó — 
que en cinco a ñ o s he, rocorr idó ca-
mino. A mi lado, ¡qué p e q u e ñ o s me 
parecen los otros! 
Sus ojos bril laban. E r a el orgullo 
que brotaba radiante de sus ojos. 
—Mando, domino, r e i n o — p r o s i g u i ó . 
—Delante dp m í todo so d é s v a h e c e , 
h e puesto el pie s o b r é el m u n d o . . . 
Quiero s er rico, millonario. D e ahí 
nace m i fuerza y mi poder. Cuando 
un hombre puede poner al sn-vicio 
<lc su inteligencia una e n é r g i c a vo-
luntad, no hay cimas por altas cpia 
sean que no pueda ascenderlas. 
\ una r is i ta seca, muy semejante 
a l ruide de una s i erra , e s c a p ó do en-
tre sus labios c o n t r a í d o s . 
E n aquel momento l lamaron de un 
modo part icular en la puerta del des-
pacho. " -
B la i reau v o l v i ó a tomar como po~ 
I grave. 
L e v a n t ó s e , d e s c o r r i ó el cerrojo que 
1 prudentemente había echad? un mo-
| monto antes y abr ió ia puerta a l 
nuevo visitante. 
U n hombre, al parecer dos o tres 
a ñ o s m a y o r que Blaireau y bastante 
mal trajeado, e n t r ó en el despacho. 
X I 
L A S E Ñ O R I T A S O L A N G E 
— ¡ A h , eres t ú , Gargasse !—di jo 
B la i reau . 
— Y o mismo. Buenos d í r . s ^ c o n t e s -
l ó el individuo que r e s p o n d í a por 
aqtiel nombre, 'tendiendo familiat-
racnte l a mano a l agente de n é g o -
• ció?, que no puso l a menor dif icul-
tad e n tomarla y e s t r e c h a r l a 
— ^ Q u é h a v de nuevo? 
- ^ N i de nuevo ni de viejo. No hay 
Inada. - - - ' • • • 
, .—i E í t decir que vuelves" a estar 
, s in colocación"? 
I — S i , y v e n í a a ver si t ú la t e n í a s 
j o me recomendabas" — dijo Garga-
feSSfe • • 
f- — Y o quisiera ocuparte, pero no s é 
i c u á n d ? podré . ¿ Tienes , al menos, con 
; q u é -a lmorzar? 
j — E s t o y é n seco. 
1 B l a i r e a u se puso m á s ferio toda-
I vía.- Sin embargo, s a c ó de un c a j ó n 
¡ c i n c o francos que e n t r e g ó generosa-
! mente a su amiero;  d i c i é n d o l e : 
-r^Pero .no debes contar mucho 
conmigo: 'porque me encuentro bas-
tante apnrade én estos momentos. 
—Bueno, y a ; procurare fastidiart" 
lo - menos .pasible. • Afortunadamente, 
tengo' a MarsTarita. 
l í o s prados! 
— V á l g a m e ella. R i ñ e n d o y hacien-
do las paces, vamos tirando. No po-
demos v i v i r uno s in el otro. A pro-
p ó s i t o , parece ser que olvidas con 
frecuencia a la s e ñ o r i t a Solange (1 ; . 
—i L a has visto ? 
—No, pero f u é a casa fie Marga-
r i ta a pedir noticias tuyas , pues, 
por lo visto, debe aburr irse sin tí . 
Naturalmente, Margar i ta no ha po-
dido decirle nada. T e lo aviso porque 
es capaz de averiguar dónde vives y 
presentarse aquí . 
—No se a t r e v e r á — r e p l i c ó B l a i -
reau,—pues y a sabe e l la c ó m o la 
rec ib ir ía . Pero has hecho bien en 
a v i s a r m e . . . Hace m á s de dos meses 
que no la veo. H c y precisamente ha-
b í a pensado en ir a hacerle una v i -
s i ta. E iré , pues s é el placer que le 
p r o p o r c i o n a r é yendo. 
Se m a r c h ó Gargasse . Bla ireau pa-
só a l comedor, se s e n t ó a l a mesa, 
y se puso a a lmorzar un almuerzo 
de avaro, d e s p u é s del cual se v ü t f ó 
de negro, como conviene a un agente 
de negocies austero, que s a b « el res-
peta que debe a su p r o f e s i ó n y a s í 
mismo. No s é o lv idó de meter a lgu-
nos billetes en la carte, y, y a todo 
listo, se e c h ó a la calle, t o m ó un co-
che que pasaba y se hizo l levar a l a 
cal le de la Fol ie-Mericourt , que era 
donde v i v í a Solange, en un pisito bas-
tante bien amueblado y suficiente pa-
r a sus necesidades. 
L a s e ñ o r i t a Solange e r a una mu-
chacha al ta , morena, de ojos expre-
sivos, muy bien formada y majes 
tuosa como una p r i n c e s a Aunque y a 
pasaba de, los treinta, conservaba l a 
j frescura de la juventud y continua-
| ba siendo una h e r m o s í s i m a m u j í r . 
j Con s ó l o v e r l a se adivinaba que es-
taba dotada de gran inteligencia, no 
menor e n e r g í a y que era al mismo 
tiempo atrevida y astuta. 
Y , ^in embargo, es ta mujer fuerte, 
que p o s e í a una belleza imponente, es-
ta mujer que p a r e c í a haber nacido 
, para dominar y hacerse obedecer, ^e 
j doblegaba servilmente y sin chis tar 
.bajo l a autoridad de Bla ireau y ^ 
¡ e r a tan sumisa como el perrito lo 
es a su d u e ñ o . E r a so e s c l a v a 
¿ H a b í a amado o -amaba a B l a í -
r c a u , cuya fealdad no p a r e c í a la ,mas 
a p r o p ó s i t o para inspirar una p a s i ó n ? 
2*0 nodnamns decirlo. Pero es posi>-
ole. ¡ H a y gustos tan raros! 
T i .-.tíñ'vrit-: So'ange rec ibió a B l a i -
1 reau con demostraciones.de u n a . a l e -
gr ía muy v i v a , lo cual no f u é ób ice 
¡ p a r a que se quejara del abandono en 
¡ q u e l a h a b í r tenido durante dos me-
í ses y medio. • ' 
¡ - r — « S i llego a saber dónde encon-
rrar lo de tu memoria 
— B u e n o — r e s p o n d i ó Solange " 
d e m e n t e ; — n © se incomode per H 
be dicho. 
— Y a lo sabes y basta: i»0 
que hablar m á s del asunto. 
E l agente pensó que no 
¡ p e n a de reñ ir la por la visita í 
I v í s p e r a hab ía hecho a la quenfl 
I Gargasse . 
! — A h o r a vamos a ocuprnio* 
; otra cosa—cont inuó;—voy * 
tarto. 
— ¿ S í ? ¡Qué bien! 
— S í ; para un asunto en < 
c ia , y que puede vat 
ñ a d o , a s í que lodo 
a d e m á s de las econt 
rás , seguramente, « 
te d é para los gaste 
que nn voy cor. ta< 
de lo que 
Y . breve 
njno, o nm 
— Y a coi 
(1) Gargasse , M a r g a r i t a y Bolange — X \ 
son, como Bla i reau , personajes 1 r e n l i c ó B 
de "Los hijos del ('elito." in- — X o ou: 
teresante novela publicarla. co-;he> tr.-ihi 
me. queda dicho, en ect?. misntahg si por 
co lecc ión . áber inm 
us^am^e— cousienta " 
í rcsoe1to.!J; —6 en I 
ur iv> de- [de otro ni 
ómíe" vivo, [mujer casi 
aras a sac i 
/le. . krt-1 ( C 
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u i a k l v DE L A M A R I N A 
^ T ñ l I E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
'v y A M I P R O P I O C O S T O ? 
o b a r l e E n U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e G r a t i s 
p u e d o ^ r ( ^ u e M i M e d i c i n a l o C u r a r á . 
es uru». .^ i^fe^ Tensa presente que no ten-
-v¿nceró ^rá usted que pagarme un 
l^'Vj^ad, >' c0 . aua e o ' 0 centavo Por Ia meaici-
•f3'; bombre >' m gncUen- M̂mUsm na quo le enviaré. Todo lo que 
* • J " ':-j.lid*íi ina- je W ^ ^ 1 * » 'e eJC'J0 ê  tome la- me-
* :*ii»d«ciend0r reuma- m̂ĵM di'.-i'i i. siga mis consejos, y 
. ^ / r ' .á, ^J^Hcacioneí . cuando haya sentido su ma-
aue aauí ^ ^ f l V R ^ raviüoso efecto, que me re-
-í"- amenté « H / ^ ^ ^ ^ b c0a i i j nde entre sus amista-
eP" ^ ^ P ^ B 'ies" objeto es el de a>'u" 
parecer tlar a la humanidad doufen-
• " ^ i nue bace. r .^rii-o de' ^ ^ P l ^ r » te v el de darle a conocer al 
•-odeleACde ese ' - K l o D r T " ^ £ J- mundo entero mis maravi-l f comlê men- U o í o s remedios. 
1̂  aJiviai" ríñones, vejiga y reu- A toda persona enferma quo me 
' ^ ¡ m*1 de l0Siiviado ya a miles de escriba ' solicitando esta, gran medicl-::::0. 116 ^ j a s partes del mundo, na, también le enviaré, todo gratis, 
gentes fnr;'ÍLonios voluntarios de una copia do mi libro médico ilus-
"̂•ioseu ies? y recomendando mis trado. el cunl se titula "SALUD E N 
me comprometo a en- E L HOGAJl." Este libro da una ex-
J^edlos. *0 ^jjg^ cantidad liberal piicación detallada de esUs enferme-
H E t * ^ ciña absolutamente gra- ¿ades y es el libro más grande de 
^ mi ^ i0 que tendrá usted que ^ qU0 ffe ha, publicado. Tam-
» y 1 ¿-ribirme unas lineas dán- bi^n le escriijiré una carta larga dán-
V*7 €\s aftmeroB de los síntomas do.e consejos médicos, etc.. pero pa-
^ • e aquejan, en conjunto con.^u ra p&der hacer esto tendré primera-
Síd . ** n°m'9,r«e Lvi^ó0 la medici- mente que conocer sus síntomas. SI 
«•^^xneníe le ^ H E N R Í J . usted ha fracasado con alguna otra T̂ui dire-cion eŝ ^̂  '1601' Trans- medicina, entonces más razón tiene 
5aTI>oR' Vh^ CHICAGO, ILL. . . U. para escribirme, pues aquí e-tá su 
2t»tion Blag-, salvación. 
P A G I N A S I E T E 
A Q U I E S T A N L O S 
, Dolor en la espalda, 
t ^Scucntes deseos de orinar, 
í nol.TT al orinar. 
J; J^lor o sensibilidad en la 
. S Ü S ' o fías en el estómago, 
i" Debilidad general. 
- E r o scnsibUldad debajo 
' V. u costilla derecha, 
ffindiazón cu cualquier par. 
* te 1^ cuerpo. 










S I N T O M A S 
Dolor en las coyunturas de 
las caderas. 
Dolor de cabeza. 
Dolor en los riñónos. 
Dolnr o hinchazón de in< co" 
juntaras. 
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, MI T. 
las en 
r. •] c 
Truffin 
niilo, ha 
e r a l e s 
[ a d e l A s e o 
P e r s o n a l 
H» llegado basta nosotros la no-
Míift de quo está en el ánimo del se-
to Secretario de Sanidad, precisar 
7 tal modo la última diaposición s'-
SL ei aseo general, emanado de la 
Wfctura Lcu'al, que la aludida orden 
¡nedará ac'a'rada en términod muy 
^ronbles y admitidos por el co-
Bírcio en general. 
•La liga del Aseo" será sólo para 
'm pobres, p.'.ra los que carecen de 
«cursos. Para aquellos que no pue-
den bañarse, tor no tener jabón, toa-
Tu v baños bien dispuestos. Pro-
jurá la Se^rttaría que no desea ejer-
cer coacción sobre esos sujetos ni 
ambullirlos contra su voluntad en 
un baño. Esa Liga tendrá por oficio 
hacer atractivo el baño, ofreciéndoles 
en cambio "* los que observen esa 
práctica, ropa;*, jabones y otros re-
píos. 
La Sanidad se Inspira en el pro-
pósito de "itraor" por medio i el ha-
Ufj y de '.a o:iicaclón higiénica a los 
toe deben bañarse y no Imponerle 
for medios arbitrarlos ni por obhga-
ílón esa medida. Y la liga del Aseo 
Personal, por su acción privada es 
te ilanvula a llenar ese vacío. 
La Sanidad recomienda, indica, la 
MM Idad do estar limpio, bañado. 
Facilita los medios para ello. Ins-
tete un sei vicio de baño gratis, con 
barbería anc-xa, también gratis. Y la 
acción prlvaúa, facilita, a los que se 
casas en que trabajan les facilitan loa 
ra atraer clientes a esos baños. 
L a Secretaría de Spinldad ha orien-
tado ei'bra esas bases, la campaña | 
del aseo en general. Los dependien-1 
tes de os-iAblecimientos, no necesi-
tarán, ciertamente, de la Liga. Ya 
e: os d.'.íp» nea de recursos propios 
para ku btcacifol personal y en las 
casas en qlie trabajen le facilitan los 
mcd¡:)5 a.lee-ados para ello. 
L a Lipa os, pues, una instituci'in 
particular para loa pobres, para loa 
que no t.cnen a su alcance los me-
3i( s para buñarsé y estar limpio» 
E l Secretarlo está estudiando su 
organización y un plan de Estatutos 
para someterlos después al señor Se-
cretarlo del Departamento.^ 
C o m i s i ó n c i e n t í f i c a e n 
P a l a c i o 
A SU PASO P A R A I I . CANAL 
Los ingeniaros americanos que for-
man parte de la Comisión científica 
nombrada por el Gobierno de los E s -
tados Unldoa para estudliar sobre el 
terreno las pausas de los derrumbes 
del Canal de Panamá, estuvieron ayer 
en Palacio a salu,dar y ofrecer sus 
respetos al general Mcnocal. 
L a visita hecha por aqiíellos seño-
res al Primer Magistrado de la l íe-
pública cubana se debió más quo a 
otra cosa, a figurar entre los señores 
de la comisión algunos de sus com-
pañeros de estudios de la Universi-
dad de Cornell. donde el general Me-
nocal cursó sus estudios do ingeniería. 
i í S C A R R E R A S P R O H I B I D A S 
A última hora se ha tomado la re-
Mlunón de prohibir las carreras y 
«K gritos dentro de la Glorieta cen 
w del Hipódromo. Determinacióu 
«la qur merece los aplausos del pú-
blico. Lo único que se podrá gr^ar 
a voz en cuello, es que el licor be-
i to es lo mejor para catarros, bron-
quios y pulmones, porque es una 
verdad. 
C 5833 I t - lC 
cam 
la 
s o s 




ierno P r o v i n c i a l 
JWr tarde visitó al señor Goberna-
o ^ pa-ial Una cornisión del ba-
lo-p6 ,̂cnalver. compuesta por ios 
* 3 ^"¡'iquo Perlada, Luis Pra-
'ez vm?1"0 Cortina. Enrique Mar-
«dP t 1)01 Angel González, como 
oente de la misma, con objeto 
r an ,C1f'-'ma del acuerde tomado 
fftcirin i üarrio' Para tributarle un 
-.uo Jiomonaje de adhesión a la 
ura, tu el ciue tomarán parta 
municipios de esta provln-
D E n P A L A C Í O 
Loa INVITACION 
Wdentl e 3 f ü l a y Peinando F'Mz. 
•*nte doi "ecretario respectlva-
a! Atlético de Cuba, en-
"•^ Dará i' en Palacio una invita-
^bUca ^ fSen0r rr^s;dente de la 
d« - .'P de 11110 concurra al 
«I tfít l1O0tba" que se verin¿ará 
01,1,1 T el fiÍ0i me3 entre dicho £1 • üe la Florida. 
»cto. eral Monocal concurrirá a 
*í*oür " E L CHICO * 
* «Mió 'esidente de la Repúbll-
^«nóvii ^ r f ^ 6 d6 Palacio en 
**E] la ^nca de su pro-
''ZÍ*! E«tad3 '' AcomRaí>a al Je-
i ? * * Silva. (:n Su ^ J c - el ayudante 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O X E S J U D I C I A L E S 
Juzgados do primera instancia: 
Del Norte, a los herederos de Ma-
nuel Pulido. 
Del Sur, a Mariano Angulo y Sa-
ro. 
Juzgado municipal del Sur, a Enri-
queta Fernández y Amado Gabriel y 
a los heredaros de Francisco Saénz 
Gómez. 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l detective Bernardo Novo detuvo 
a Saturnino Milián, vecino de Antón 
Recio 38. que estaba circulado en 
causa por estafa. 
S E QUEDO CON E L D I N E R O 
Juan Valdós Morales, vecino de 
Merced 38. e entregó al guardia ru-
ral José González López, destacado 
en Calimete, la cantidad de cinco pe-
sos, para quo se los entregara a Julio 
Rulz. preso en la cárcel, cuyo encargo 
no ha efectuado, por cuyo motivo 
so considera estafado. 
is qu 
C E R E B R O 
> > ^ \ I I F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
7̂̂ z\ s i t a e l P O D E R O S O 
B H B H f l r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l r i c i 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e Salud q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
V 
P E R F E C T A 
D E 
P E T R O L E O 
L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 
N i M a l O l o r 
O 
L I M P I A 
S E N C I L L A 
S E C U R A 
E C O N O M I C A 
o 
i n C T S . d e C O N -
j U Mfl Q D A D » . 
O 
CO M B U S T I B L E : Estufina, acei-te puro, deri-
vado del petróleo, 
que no bo prende ac-
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
% 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
o 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de 
la Habana cud una 
cocina para enseñar 
bu funcionamiento. . 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M r C H A S fa-milias prin-cipales de la 
Habana están usan- -
do ya la» cocinas de \ 
Llama azul. : : s 
W E S T INDIA O I L 
R E F I N I N G CO. 








A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n . s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e l e a h o g a , q u e l e m a t a . 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A - : ; , r i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d i a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t o : E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . 4 ' E I C r i s o l " . N c p t u n o 91. 
D E P O R T I V A S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
E L " M E E T I N G " HIPICO D A R A CO MIENZO A L A S 2 Y 30 D E L A 
T A R D E . "HANDICAP" I N A U G U R A L . C A B A L L O S INSCRIPTOS. 
S E L E C C I O N E S D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
Primera carrera: Kopje, Elwah, Scpúlveda. 
Segunda carrera: Encoré, Rriar Path, Bunice. 
Tercera carrera: Anna Lou, Uavaua, Tab Her. 
Cuarta carrera: Brava Cunarder, Noureddin, Stonehen^e. 
Quinta carrera: King Me Dowell, Coppertown, fcady Rankiiu 
Sexta carrera: Czar Michael, Bob R., Mac. 
Hoy comienza en el "Parque Orien-
tal" la que promete ser grandiosa 
temporada en les anales de las ca-
rreras de caballos. 
" L a primera carrera empezará a las 
2 y 30 p. m. 
Mr. Natranson, el Haradicap-pefl", ha 
combinado una selecta Inscripción 
con objeto de hacer el programa de 
la apertura lo más atrayonte, y los 
miles de espectadores quo han de 
asistir gozarán con el espectáculo de 
victorias muy reñidas. 
E n obsequio de aquellas personas 
que deseen visitar los distintos de-
partamcoitos del hipódromo y ver los 
caballos antes del comienzo de las ca-
rreras, se ha acordado abrir la ven-
ta de entradas en la puerta principal 
a las 9 y 30 de la mañana. Estas en-
tradas, por supuesto, serán válidas 
para todo el día, y los precios son co-
mo sigue: al Grand Stand principal 
y lugar do apuestas, señoras $1.00 y 
caballeros $1.50. A l stand chico y 
anexos del mismo, señoras 25 centa-
vos y caballeros 50 centavos. Los pal-
cos que aún queden por vender hoy 
por la mañana pueden adquirirse en 
la entrada principal del hipódromo. 
Los palcos se venden a $4.00. Dichos 
palcos contienen seis asientos. • Los 
palcos y las entradas para las carre-
ras diarias se venderán durante toda 
la temporada en la vidriera de taba-
cos del "Hotel Plaza". 
* • * 
L a carrera más importante de esta 
tarde es la del Handicap de Inaugu-
ración, la cual se correrá a una milla 
y un diez y seis (1.16). Se podrá ob-
servar por las (inscripciones que en 
esta carrera toman parte varios do 
los mejores caballos que hay on el 
hipódromo, como Brave Cunarder, 
Noureddin, Burwood, Flying Feet, 
Billie Baker y Stonhenge. E s de es-
perarse que de esta carrera se pro-
duzca algún nuevo "record" de pista 
de dicha distancia, si se tiene en cuen-
ta que el terreno se halla en inmejo-
rables condiciones y los caballos ya 
citados poseen la suficiente velocidad 
para el éxito. 
Aunque todo hace suponer que la 
entrada do hoy será colosal, aún ma-
yor que la que asistió a la pelea Wi-
llard-Johnson, 2a dirección del hipó-
dromo no ha omitido nada con objeto 
de acomodar con amplitud al enorme 
público que asista, y no se harán no-
tar las inconveniencias y m o l e r í a s 
propias de las inauguraciones; todo 
de moverá como máquina lubricada y | 
cada cual estará en su puesto para 
atender a su faena. 
Todo hace indicar que la presente 
temporaria será un exitazo; los bue-
nos "jockeys" y caballos, la prospe-
ridad que se va manifestando en el 
país ahora y que no se sentía el año 
pasado, así como que el público se 
pudo dar perfecta cuenta en la pasa-
da temporada que el "sport" de las 
carreras se ha conducido con entera 
imparcialidad, y de quo se puede 
confiar en la completa integride^i, 
buena fe y buen sentido de los oficia-
les del "Cuba-American Jockey Club" I 
para proteger los intereses del pú-; 
tlico. 
NOTAS D E L A P I S T A 
Aún continúan llegando caballos 
para la gran temporada de invierno I 
del "Cuba-American Jockey Club", 
l a cuadra de Mr. J . Wilson ha sirio • 
de las últimas que han llegado, a cu-1 
va cuadra pertenece el famoso caba-
ilo de "hantñcap" "Republican". Este 
caballo ha sido un frecuente ganador 
en el "meetmg" de Bowie, en Mary-
land, cuya temporada finalizó el lo. 
del quo cursa. "Republican" ganó sus 
i últimas tres can-eras venciendo a 
muchos de los mejores caballos que 
corrieron en dicho "meeting". Algu-
nas otras cuadras se espera que lle-
guen dentro de pocos días. 
Mr. Thomas K . Lynch, uno de los 
más estimados escritores sobro asun-
tas de carreras en los Estados Uni-
dos y el Canadá, l legó ayer a esta 
ciudad. Mr. Lynch se propone pasar 
el invierno en ésta y representará 
durante ese tiempo a los periódicos 
"New York Telegrahp", "Chicago 
Racing Forn" y otras publicaciones. 
* « « 
Ayer llegó el "jockey" Charlie So-
rel, un gran jinete que ha montado 
a muchos ganadores en carreras do 
gran importancia en estos últimos 
años. E l "jockey" Boroi estará en és-
ta por toda la temporada. 
w • • 
E l "jockey" A. Schuttinger, consi-
derado este año como uno do los me-
jores, llegó ayer a esta ciudad y muy 
pronto se le verá en acción en el Par-
que Oriental. Durante este año ha 
montado en 422 carreras, de las cua-
les ganó 62, acabó en segunda 46 ve-
ces y en tercera 47. Podrá correr con 
104 libras de peso y probará lo que 
él vale esta temporada. 
* * * 
Charles Hirst, un "jockey" pertene-
ciento al establo de James Arthur, se 
enfermó hace dos días. Ha estado ba-
jo asistencia médica on el dia de ayer, 
habiendo mejorado mucho anoche, y 
probablemente podrá montar de nue-
vo dentro de pocos días. 
* * * 
Con el establo de Jcfferson L i -
vingston, que llegará a esta ciudad 
c-n la próxima semana, vendrá el 
"jockey" A. Mott, con lo que se au-
mentará el número de los buenos 
"jockeys" que ya se encuentran aquí. 
Hay en la actualidad 55 "jockeys" 
inscriptos en la pista de Marianao. 
* • • 
L a primera inscrjpción que se hizo 
ayer en las pista fué la de Mr. T . E . 
Wilson, el cual Inscribió a "King Me 
Dowell'" para la quinta carrera que 
se correrá hoy. 
* * * 
Los caballos quo correrán hoy con 
los siguientes: 
Primera carrera: Kopje 92, Coin 
P9, Maxim's Cholee 101, Elwah 104, 
San Jon 106, Sepúlveria 107, Luthor 
109. Quick 109. 
Segunda carrera: Ruth Strickland 
&2. Blue Rock 95. Sal Vanlty 97, E n -
coré 106, Skilos Knobs 109, Bunice 
109, Briar Path 111, Water Lüly 112. 
Tercera carrera: Marigold 9*, 
Moonstone 94, Dancing Star 97, | 
Stunner 102, Havana 102, Smilax 102, i 
Medea 106, Argument 106, Tab Her 
107. Anna Lou 109, Wayfarer 109. 
Cuarta carrera: Flying Feet 103,1 
Burwood Í04 , Brave Cunarder 105. ! 
Billie Baker 108, Stonehenge 111, \ 
Noureddin 116. 
Quinta carrera: Tom Hancock ICC, • 
Ravenal 105, Ford Mai 105, King Mac \ 
Dowell 108, Napier 108, Lady Run-1 
kin 108, Coppertown 108, Mike Co-1 
hen 108, Jabot 113, Conflagration 
113, Southern Gold 113. 
Sexta carrera: Miss Geneir.e 98, 
Edmond Adams 98, Yellow Eyes 101, 
Envy 101, Bob R. 101, Czar Michael 
104, Big Lunax 104, Sureget 10o, 
Frontier 106, Li l lv Orne 106, Parlor 
Bov 106, Mac 109. 
H o m e n a j e a l d o c t o r V a -
r o n a S a á r e z 
Relación de las personas que lian 
adquirido cubiertos para el almuerzo 
que en honor del do-jtor MauuoJ Va-
rona ¿Juárez, y en el Parquu que lle-
va su nombre. Paseo, entre Línea y 
Calzada, Vedado, so cíectuará el do-
mlngro 26 del pies actual: 
JSeñcr don José María Espinosa, 
doce cubierto.'j; doctor Kduando Bo-
rren, diez cubiertos; señor Bernardo 
Manrique, veinte y cinco cubiertos; 
señor Higinlo íanju l , diez cubiertos; 
señor Maximino Fernandez, siete cu* 
biertos; doctor Jcsúa M. Barraqué 
quinco cubiertos. 
Han adquirido cinco cubiertos ca-
da uno los señores siguientes: 
Agrustín Treto, Berardo Punichet, 
Manuel Crespo Trotcha, doctor José 
A. Meyra, Bamón Bópez, Leopoldo 
Campa, Prancirco M. Fernández, An 
tonlo Herrera, Bernardo Pérez, Al-
varez y Barajón, Juan Argüelles, Pa-
rajón, Juan A. Roíét. Lucio Betan-
court, doctor Estanislao Cartañá, 
doctor Ignacio Irure,* Guillermq To-
rry, N. Nesreira. 
Han abonado cinco pesos por su 
cubierto respectivo; señores Corsino 
Bustillo, Francisco López, Loríente 
y Compañía, Adolfo Ovies, doctor 
Atanaslo Hernílndez, B. Pereda, Ro« 
dolfo Maruri, señora viuda do Corles, 
Constante Diego, Desiderio Celos, 
Sixto Abreu, Manuel Cano, doctor 
Braulio Sdenz. B. Pujol, Prudencio 
Alvarez, José M. Bérriz, José M. Por-
tuondo, E . Potts, Melquíades Montes, 
Ramón Castro, doctor A. Orduña, 
doctor Francisco Cabrera Saavedra, 
Benigno Faradndez, Generoso Canal, 
doctor Carlos M. de Céspedes, R a -
món López, Sarrá, doctor José Cu-
bas, Emilio del Mármol, Francisco 
Andreu, doctor Johnson. 
(Continuara.) 
Kota.—Se lecíben adhesiones en 
Concordia l l f , en el Hotel Trotcha, 
Vedado y en la farmacia situada en 
Toyo y Fomento, Jesús del Monle. 
P a r í i í i o L i b e r a l U n i o n i s t a 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
De orden del señor Presidente p. 
s. r. doctor Miguel Viondi, tengo el 
honor de citar a los señores miem-
bros de este organismo para la se-
sión extraordinaria que se ha de ce-
lebrar el próximo martes veinte y 
uno del actual a las ocho p. m. en 
los salones de nuestro Circulo, con 
la siguiente orden del día: 
Designación de una comisión para 
que trate de coaliciones electorales 
en esta provincia, con otros elemen-
tos liberales. 
Elección de seis delegados a la 
Asamblea Nacional y sus suplentes» 
Habana, Diciembre 14 de 1915. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
Secretario de correspondencia. 
r V F R A C C I O X POSTAL 
Manuel Savion, vecino de Inquisi-
dor número 25, acusó a Manuel Ote-
ro, de retenerle la correspondiente 
que por correo se le dirige. 
Dice Savión que hace dos o tres 
días tuvo quo romper el buzón para 
recoger sus cartas y Otero lo acusó 
siendo condenado a $2 do multa en 
la corte. 
P a r a c o n s e r v a r s e l i n d a 
E l sexo femenino para la conser-
vación de su belleza,, necesita siem-
pre de estar alerta en la conserva-
ción de la salud. Laq mujeres no 
pueden dejarse agostar, ni debilitar 
porque entonces se envejecen y po-
nen feas, por eso todas toman como 
resconstituyente las pildora,- del 
doctor Vernezobre. 
Se venden en su depósito ncptuno 
91 y en todas las boticas, fomentan 
la salud dan vigor y vida, endurecen 
las carnes, y detienen la labor des-
tructora de los años, que tanto da-
ñan la belleza femenina 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o h a tenido en Europa , 
Stomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la aced ía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del certa 
d© sastrería y camisf í a Curso eco-
nómico. EUrector: R. Alonso. VI-
lle^as. 5S, altos. Habana. 
27495 15 a. 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
extreflxmiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vah ídos 
ind iges t ión y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es uu t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. 
x A G I N A O O S O DIARIO L A " t T A E E W A 
C A S T O R I A 
PBRSBCDCIO N SUSP E N DI DA 
Londres, 15. 
Según últimos despachos de Atenas 
los búlgaros han suspendido la per-
secución d«* las tropas anglo-france-
sas ¡ti llegar a la frontera griega. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es nn substituto inofensivo del El ix ir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Ixmibrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Ctonstipaaón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un suefio natural y saludable. Ks l a Panacea de los 
Nífios y el Amigo de las Madres. 
"Durante ranchos aflo» he recetado su Ca»-
laria en mi práctica, con grmn satiffacción 
liara mí y bereficio para mi» paeientea." 
Dr. E. DOWM, Füadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar da corazón al priblie* ra 
Castoría como remeció para dolencias de loa 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de gran 
•alor." Dr. J . E. Waggonbr. Chicasro tilla.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMFAJVY, NUEVA VoRk. E. O. A. 
E l G e n e r a l í s i m o 
F r e c h r e l e v a d o 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
E l . R E Y CONSTANTINO, E N F E R 
MO. 
Londres, 15. 
Según un despacho de Atenas, el • 
Rey Constantino ha contraído un 11. 
gero rosfriado con síntomas de fie-: 
bre. Los facultativo» le han recomen-
dado completo descanso y que se abs-
tonga de participar en lo» asuntos del i 
l^sl ado. 
LOS A N G L O - F R A N C E S E S EN MA* 
CEDONIA. 
Londres, 15. 
1 n despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Salónica, dice que casi 
(Oda la Mucedonia íiriega al Este, ha! 
¡Ido ahandonada a los anglo-france-
ses en cumplimiento del acuerdo eu 
{iii'cia, y qn»' las Irojws griegas en. 
SaKiiica se han retirado en la direc-
rión de Sorovitch y Kozam. en la Ma-
iv;¡rnia Occidenlai. 
( O M l NICACTON I N T K R R I MPIUA 
París, 15. 
La comunicación telegráíica en 
Francia se ha demorado a causa de 
las tormentan. 
LO Q l E C U E S T A LA G l E R R A 
Berlín, 15. 
E l Ministro de Hacienda, von Hel-
flerich, ha anunciado que la guerr^ 
ctiesia ahora de 320 á 330 millones de 
marcos diariamente, que de esta can-
tidad, la Cuádruple Entente paga dos 
•» « ceras parles y potencias cen-
trales una tercera parte. 
LOS GASTOS D E G U E R R A D E 
F R A N C I A . 
París, 15. 
La Comisión de Presupuestos ha in-
formado a la Cámara de Diputados 
que el total de gastos de guerra de 
Fram-ia desde el día primero de' 
Agosto de 1914 hasta el día treinla y 
uno de Diciembre de 1915, ascenderá 
a 24.347.000.000 millones de francos, 
calculando que durante el primer tri-
mestre de 1916 los gastos de guerra 
ascenderán h 2.505.000.000 millones 
de francos cada mes. 
1U MOR DESMENTIDO 
Atenas, 15. 
E l gobierno belga niega el rumor 
circulado de que los búlgaros hayan 
entrado en territorio griego. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S ; 
landres, 15. 
E l periódico "The Sketch", dice quej 
con la campaña de reclutamiento so 
han alistado dos millones doscientos! 
cinciunta mil soldados 
NO HAY INVASION 
Atenas, 15. 
Los periódicos anuncian que ni ale-
manes ni búlgaros han invrVido el te-
rritorio de Grecia. 
E L F R E N T E D E IX>S A L I A D O S ; 
Londres. 15. 
En despachos de Salónica se dice ¡ 
que los aliados de la Entente han ex-
tendido su frente hasta Kukus, 25 mi-; 
al norte de Salónica. Dícese que; 
les aliadas se retiraron en buen orden 
salvando casi todas sus provisiones. 
Niégase la noticia de que los búlga-( 
ros cortaron la linea de los aliados. 
CONGRESO F R A C A S A D O 
Berna, 15. 
Los miembros del Cogi té Ejecutivo 
del Congreso Internacional de la Paz 
tedavia están detenidos a lo largo de 
la frontera suizo-germana. Ignórase 
su paradero exacto. Tampoco se sabe 
cuándo llegarán a esta capital. Pro-
bablemente será necesario posponer el 
Congreso. Sólo ha llegado procedente 
de otros países un miembro del Con-
greso, que vino desde Madrid y logró 
cruzar la frontera francesa. 
M E D I D A S C O E R C I T I V A S ARANDO 
NADAS. 
París, 15. 
I n despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que los 
ministros de la Entente han Informa-
do a M. Skolondis que ya se ha desis-
tido de las medidas anteriormente 
adoptadas por aliados, y que los bar-
cos griegos detenidos en los puertos 
de las naciones aliadas serán pues-
Urs en libertad. 
LOS S O C I A L I S T A S G R I E G O S 
Atenas, 15. 
E l partido snciallsla griego ha pu-
blicado un manifiesto dirigido al 
pueblo, en el que se critica la polí-
tica de la neutralidad, que no debe 
continuar, y se aboga por la interven-
ción en favor de los aliados. 
P E R S I G U I E N D O A LOS S E R B I O S 
Berlín, 15. 
Los austro-alemanes, persiguiendo 
a los serbios, los han arrollado al tra-
vés del Río Tari, en la parte septen-
trional de Montenegro, haciéndoles 
varios centenares de prisloneroos. 
A E R O P L A N O S D E R R I B A D O S 
Berlín. 15. 
Oficialmenle se anuncia que la ar-
tillería anti-aérea alemana derribó 1 
P f t 5 T P i S 
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m D E L ^ i 1 - 5 
aeroplanos enemigos, incluso une de 
batalla, con dos motores, cuando ocu-
rrió el "raid" sobre Bapaume. 
SOLO DOS MIL A L E M A N E S 
Atena«, 15. 
Los alemanes que cooperan con los 
búlgaros en el ataque a los aliados 
no exceden de dos mil, según Infor-
man los prisioneros. 
Calcúlase que los búlgaros tuvieron 
5.000 muertos y 15 heridos en los úl-
tirnos días. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 15. 
Oficialmente se comunica que avan-
zando desde Plevle el ejército de Von 
Koevec ocupó posiciones al Sur de 
Vrangora, a lo largo de toda la línea. 
L A S E L E C C I O N E S G R I E G A S 
París, 15. 
Según anuncia la Agencia Havas, 
las elecciones parlamentarías griegas 
: se han fijado para el domingo, 
S A L V O C O N D U C r O PARA P A P E N 
Washington, 15. 
E l gobierno de la Gran Brrtaña ha 
autorizado a su Embajador en los E s . 
tados Cuidos para que extienda los 
correspondientes salvo conductos a los 
attaches alemanes von Boyed y von 
Papen, personas no gratas para la ad-
niinstracíón de Mr. Wilson. 
COMUNICACION P A T R I O T I C A 
Sofía, 15. 
E l Gobierno de Bulgaria ha expe-
dido la siguiente comunicación: " E l 
día doce de Diciembre será conside-
rado en lo sucesivo por el ejército y 
por la na<ión búlgara como una fecjia 
de gran importancia histórica, porque 
en dicho día nuestro glorioso ejército 
ocupó a Doíran, Glevgeli y Struga, las 
tres ciudades macedónicas que queda-
ban en poder de nuestros enemigos. 
Ni un sol© soldado hostil queda en te-
rritorlo de Macedon¡a. Este fué el día 
•Je su libertad. 97.000 frantfsts y 75 
mil ingleses se opusieron a Jas tropas 
búlgaras'*. 
B l ENOS CONSEJOS 
Londres. 15. 
Un despacho de Salónica dice que 
el Consulado Austríaco ha aconsejado 
a tedos Jos austríacos y húngaros que 
salgan de Salónica. 
MAS SOUHi: E L HKI.KVO 
DE F R E X C H 
fiondrea» lo. 
Aminciase olicialmcnte que o| ¿v-
tu'i-al Frenen ha sido relevado a ms-
tancioá propias del mando de las tro-
pas inglesas t-n Flande» y en l-ranci.i 
E l general French ha aceptado el 
cargo de remandante en JOfe de Uw 
tropas csUK-tonada.s en el Hclno Tni-
do. 
E l general Frem-h ha sido nom-
brado Vi/.iondr dH H<-ino l uido. 
E l auoeeor French, stMioral liaig, j 
es hombre le clin nonui v cuutro años 
de edad, sirvió Imjo las órdenes do 
| Frem-h qm» lo fclleltó varias veofefl 
i por ,ii hrióii o eomportainienlo. Halg I 
fué ascendido a general por l|ibberae| 
I distinguido en la camparui. • 
i o s JU I/GAHOS XO INVADIRAN i 
A G R F . n A 
Londres, 15. 
Va está r<vMielto. según todas la.s i 
apariont*ia«. .pie lo-. Inilgaros no se! 
proponen incidir a (iré; ia. qqe ya 
empexaba a Inqoietaise con motivo 
di la ociipiición bálgara áe Muna-nr. 
Ifo se cree que los ati>iro alematies ' 
tens-an tropas suficientes a sn dlspo-
si( ión pora ala<ar a los anulo fian-' 
péaes, se eapom al próximo moví-1 
miento de Alemania. Los alcinanc-
I e'n ncntr»n a li>s aliados prtiparados 
por donde quiera qne se mnc\cfi. ron 
. so> pOSiclOtKM Mea forlifií'adux. 
\ ( ) HA VARIADO S I T I A C I O X 
Londres, U . 
l.os (njílcscs ainmcian halicr recha-
zado los nuevos alaques uircos n 
KnK laniaia. 
1j& nitnael mi en todos los fifiile» 
sifftie siendo la misma'. 
"MANE T H K C F l - Pll \ íl I ;s" 
Berlín, 16. 
Kl Hinlatro do Hacienda, von Hel-
fferich. haldando en el Parlamenio 
alemán, declaró que la responsabill- i 
<lad de la vnerra foivosamente ha de ! 
roener sobro i.qnellos que necia y en- j 
minalinente nrocuran aniquilar a Ale ! 
manía. lo c-u.il no lo lograrán nunca. 1 
porque "no-otros somos como roca* 
firmemente implantadas en el suelo 
patrio, mientras que en las columnas 
d« I imperio inglés ya se vislumbra la 
mi-ma inscripción falíriiea del f<'stíii 
de Baltasar.-* 
ATAQV J .S H E C H A/A DOS 
Londres, J6 
I/os turcos, desimcs d<' bombardear] 
la posición inglesa de Kutelamara, 
en la Mesíjpotamia. durante tres días. 
E Ü [ [ P O Z I i D L P E T R O L E O O E 
MI B O E N i m] 
E 
O E A C E I T E 
S e h a n t e n i d o q u e p a r a l i z a r l a s e x c a v a c i o n e s p o r t e 
d e q u e a i e x p l o t a r l a m i n a s e d e s p e r d i c i e m u c h o J ^ 1 
t r ó i e o . S e h a n i d o a b u s c a r t a n q u e s a l o s E s t a d o s 6 
U n i d o s p a r a d e p o s i t a r e l a c e i t e 
A las riquezas r.aturales con que. 
cuenta nuestro riquísimo suelo, tene-
mos que agregar desde hoy otra 
fuente poderosa que ha de influir de- i 
cididamente en el desarrollo del en-1 
grandecimicnto nacional. 
Nos referimos a la explotación de ¡ 
la extensa zona de petróleo que exis-
le en Bacuranao y de cuyo hecho; 
nos hemos ocupado con frecuencia i 
en éstos últimos días, teniendo aj 
nuestros lectores «1 tanto de todos 
los más pequeños uetalles. 
Ultimamente dimos cuenta de que i 
el viernes anterior sfc había encon-
trado una pequeña veta a 480 pie.s de { 
profundidad, lo cual era una señal 
evidente de que el éxito se acercaba 
por momentos. 
Efectivamenre ha resultado asi: 
Durante el día del domingo se con 
tinuaron los trabajos y a medida que 
la barrena iba profundizando las ro-
cas se notaba que d punzón salía 
impregnado de partículas de aceite, 
de igual modo que se manifiestan to 
do, los pozos de petróleo crudo, y 
entonces se suspendió el trabajo por 
temor de que explotara la mina que 
se encuentra muy cerca y se perdie-
ra gran cantidad de ese precioso li-
(juido pues hasta ahora no se habían 
traído los tanques y la, maquina-
narias. hasta tanto no hubiera una 
certeza, una seguridad absoluta, de 
la existencia de la mina. 
E l lunes por la mañana, al reali-
zarse un trabajo de inspección, el 
petróleo se había filtrado por las 
rocas que faltan por romper, subien 
do por el pozo, expontáneamente a 
más de 30 pies de su propio nivel, 
extrayéndose una gran cantidad, des 
de el fondo del pozo, o séase a 541 
pies. 
Ese aceite obtenido contiene más 
de 05 por ciento de petróleo crudo 
y una densidad de 0.88, siendo este 
uno de los pocos pozos que han arro 
jado un análisis químico tan satis-
factorio. 
Se ha dispuesto que inmediata-
mente saliera ayer para los Estados 
Unidos uno de lo^ poccros con obje 
to de adquirir en fquel país las ma-
quinarias y tanques que se necesi-
tan. 
En el acto se citó a una junta ex-
traordinaria del elemento directivo a 
fin de tomar lo, acuerdos del caso. 
Esa junta se celebró el martes por 
la tarde entre la mayor animación 
y entusiasmo. 
Se trató de adoptar de subir inme-
diatamente el precio de las Acciones, 
pero después de los debates se acor-
dó continuar expendiendo el grupo 
de la última emisión a razón de "Un 
peso cada una", como se venía hacien 
do hasta ahora, v que las nuevas 
emisiones sean tipadas a más alto 
precio, en relación con la importan-
1 cia de c.>e eran . \ a 
' Durante e f d T a ^ ^ 
•traordmano el núraer0 > 
que han acudido a Ia * • ! 
i demanda de acciones C01̂ jt 
E L A N A L I S I S o i t t ^ 
Resultado del a n a i i ^ n ^ O 
¡ tra de petróleo 'emit H * 
¡compañía 'Unión Óil r * i 
! mi mina situada en Baí-1*?'!* 
mino de (iuanabacoa 
P R O P I E D A D DF pío. 
Hitado liquido- * 
Densidad: 0.88. 
Muy inflamable con f 
petróleo y desprendimiemo^ 
muy denso. p 
Propiedades química^ c 
sí en su totalidad en éterri^1* 
Ico. ciorotormo, sulfuro ti 
A N A L I S I S QUIMICO 
Petroleno: 95.8.3. 
Asfalteno, 3.37. 
Residuo mineral: o?c 
Total: 10000. 
Por la densidad v otros 
expuestos la mueitra es de ^ 
tróleo crudo natural de alta * 
Observación: La muestra / " l 
da se encuentra a una < 
de 600 pie- después que ^ ™n,Nl 
una roca impermeable de 
na. 
Dr. .Manuel A. Herr^. 
Habana. Diciembre 15 ( ] " ^ 
llrvuron a O»bo dos ataques que fue-
ion rocha/.ailo-;. 
Koma, 15. 
Benedhto W se propone consa-
prar el año "n que termine la gvetsn 
eomo un riño saurado. y por medio I 
de oraeloues espeelalrs v peregrina-i 
jes purfjar al mundo de todas las | 
auimo-idíido^ > odio eiigendrados: 
por la guerra. 
MAS SOBItF. E l . ' -ANCONV 
Viena. 15. 
11 AlmiiMnta/iio aiistiia<<) bfl dado 
sn compiota aprotmi-ii'ui a la eondur-
la del <-(>.-iriiidaiit<v del submarino 
que ataeó al "Am-ona". y se opuso a 
la repudiai ión del acto. La <,oiii<>st;i-
eión pi'obuldí'mente K entri pará < l 
miéreolps y hay motixos fundados pa-
ra sentirse i.( simistn. 
Notic ias de M é j i c o 
Ciudad de .Méjico, 15. 
I na terrible epidemia de tifus está ' 
haciendo estragos en e*ta ciudad. 
Propágase ' on tan aiarmantr raptdex 
que Carranza ha unnnciado que adop-
tara medidas enérgicas v radicales, 
para ponerle coto. 
Se fonnavá 1111 cuerpo especial de 
policía sanü iria de la .Imita Eederal i 
de Sanidad pora inspeeciomir y lim- 1 
piar los edificios, y se establecerán 
tefiOfl y l»arl)"rías iiúblh'as, obligando i 
a las ¡mm-soikis desaseadas a bañarse y | 
«amblar de mpa. que se suministrará 
gratis. 
Se prohibii'á, además. la venta de 
lli ores, t u despacho reciente dice que ' 
1 ha habido ll.ono «asos y qur 
laudad ha sido mayor ,|,. i.m 
i cionets diarias. 
I París. 15. 
Francia. Ku úa. Italia, la (.ran ^ 
Bélgica, han reeonoddp » laña 
Carra n/.a 
L a p a z j a s e l i s l e r a 
Nueva Yoek, 15. 
. . I;os magn.ucs de la L i a l edrui 
reunirán con los magnatai de l.i- l 
^a- Vapional > Americana, d víptik 
para di-cn'ii- la tci'niiniuióii de 
nuerra del baseball. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A M U 
P A R A E L E S T O M A G O . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del Paía, (íaliano 78 ; E l Almacén. (" núm. 16, Vedado. 
L a Viña, Kcina 21. ; SLxlo Abreu, E y 11, Vedado. 
Sucurral de La Viña, AcoRta 49. H. Sánrher, Helascoain 10. 
Sucursal de La Viña, Jegús del Bonifacio Trías, Teniente Rey 24 
Gúme/ 91, 
An-
Monte y Concepción. 
E l Brazo Euertc, Galiano 132. 
( uba < ataluña. Galiano 97. 
La Flor Cubana, (íaliano 96. 
E l Bombero. GaÜano 120. 
ÍM Constancia, Egido 17. 
i.a Providencia. Cuba 68. 
Ea Flor de Cuba, (VReilly 86. 
Santo Oomingo. Obispo 22. 
Cuba-Galicia. Belascoaín 27. 
L a Ca^a Eucrte. Monte 435. 
La Abeja Cuhana, Reina la. 
La Elor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta. (Íaliano 81. 
curruca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave. Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría. San Lázaro 494. 
K! I>ourdes. 15 y E . Vedado. 
7 número 94 (Vedado). 
José Nisíal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
1.a Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, 7ania y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Munue] Hevla, Habana y Empe. 
drado. 
B Cetro de Oro. Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe 
touio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro l^ópez, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y TrA-adero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor. 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chi-
quita. 
Femando Nistal, Plaza del Polro-¡ Domineo Orla y Hermano, Morro 
rin, 22 y 29. 
Garda y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
San 1 urio y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
y Colón. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Consolado. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. La Luna. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
H a g a U s t e d m i s m a u n 
t ó i c o p a r a s u P e l o 
HABLA L > EISPKCIALISTA 
Kn iinn adición reciente «leí jrran 
diario neovorkino The New York He-
rald apareció un artículo sobre mi cuiáAdo del cabello y en el cual Apa-
recía y en cual aparecía también 
la receta pura un tónico para el ca-
bello que wa muy recomendado por 
sus maravillosas proplelades para ha-
cer crecer:'-! a»í como también para 
detener inu ruda, darle nueva vida, 
destruir le o.iapa f devolver su color 
natural al vabello canoFO ant»-s da 
tiempo. Diclld artículo resultó .xer da 
verdadero interé» para mí, por haber1 
yo recoman lado ¡a misma rec»la cott 
renuUadoo -.orpréndente» en un siri 
número d,̂  ra>os. Me recuerdo ea 
particu'.ar d*» un raso en que se la re-
comendé a Uta hombre que había es-
tado calvo por mucho* a os y en me-
tom de dos ineíwss después de haber;» 
comenzad-) a usar su cabeza estaba 
completamoi.te cubierta de pe".<>, pro-
bando aít oue no e« tan difícil hacer 
crecer cabello en una cabeza calva, a» 
pesar de la opinión contraria de mu-
chas personan En beneficio de aque* 
los que n inca la hayan visto, pa.̂ o a 
dar nuevamente a fórmula, que e» 
como tirue: i&0 irramos de Ba.v-Knm 
(ron de malagueta^ SO pramos de I>a» 
vona de í^omposee. dos gramos da 
Mentol. nisiielva lo« cristales da 
Mentó".. Disuelva los criata'.es da 
Mentol en «1 ron* de malagueta y 
agrétrueie después la Lavona de Com-f 
po?ee. Agite bien esta mezcla y aplí-
quesela por la noche y n̂ la maBana, 
frotándola te el pericráneo con ¡a 
punta de los dedos. Esta composi-
ción no contiene tintura y sin em-
barg'». por causa de su acción sobra 
la ra;z del pelo, a menudo devuelva 
«.1 cabella caloso su color natural. Si 
•e desee perfumada puede agregárse-
le 4 gramos del perfume que mkct 
ruste. 
Cuidado de ^ aplicarla «n don**» 
00 ae des^e une crezca pelo. 
~ f *=^=Js^'^J!*^^ • y ^ - f l 
/ , e í . £ : c i D A E H , A 8 ' 
M A S O E 2 5 0 E M P L E A D O S E D I F I C I O S . ^ 
m 
SUPERFICIE UTILIZADA 
T E l B f n n n 5 ( [ c n l r n P r i v f l i Í Q ) A l l 0 B ' I I D 7 - n e 8 - 1 I D 3 - 3 E 4 1 - 8 0 Z 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C O M P O S T E L A - S ^ S S - S S - S S - S S A - S ^ y 9 3 . 
I N F A N T A 3 9 
D I A P I O D E ARJNé. 
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rt., .riatura adorable. 
1 hiia d" un companero nc re-
•n tan ilustrado y tan qucnoo 
^ ci -cñor Î eón Ichaso, que se 
•IBo á ¿'la como cifra y compenaio 
r ri J mayores venturas. 
* , encantadora niña, y en señal 
- uerdo dé su primera comunióa, 
¡Lrtoada el demingo en el Colegio 
w Ad*c1 de ia Guarda, llega a mis 
nínüs una tarjeta. 
•ka 'inda como ella. 
Wu^U'arión de las carreras, 
iconteeimiento deportivo, a ia vez 
jocial, que llena toda una act.ua-
Ko faltará el cronista . 
U boda en la parr:quia (b Mon. 
¡rrate, a las nuev0 de la noche, de 
"bella señorita Ara Luisa Llansó y 
' conocido joven Manolo Carroño. 
Bada cuya descripción será maña-
1 un tema favorito en las crónicas 
Cra:i concierto en e; Casino Espa-
il <}e¡ siempre aplaudido planista 
^njimín Orbón y <'n el que un ar. 
«a {Cebradísimo de Campoamor, 
Eá Meana. hará una disertación 
ebre músicos españoles contempoiú-
Empczará a las nueve. 
E¡ banquete que crino homenaje 
: Centro GalleRd al doctor Julio 
I^Báno se celebra a las siete en 
el hotel Sevilla y para el qua recibo 
invitación atentísima. 
Segunda aparición de Mademoise-
lle Felyne Verbist en la escena del 
Nacional con nuevos bailes de la gen. 
til y fascinadora artista belga. 
E s digna de conocerse. 
Y a buen seguro que ha de reu-
nirse esta noche un público selecto 
en la gran sala de nuestro primer 
coliseo. 
Seguirán en al teatro Fausto las 
exhibiciones de la sensacional pelí-
cula que con el título dp Loe bandi. 
dos del gran mundo fué inaugurada 
anoche con éxito ruidoso y ante un 
nutrido concurso que salió complaci-
dísimo. 
Y la velada de Miramar. 
Velada de los jueves, siempre tan 
animada, y en la qu^ un distinguido 
aficionado al builo. Mr. S. Arnheim, 
presidente do la importante casa 
Mack & Arnheim. de Nueva York, 
hará el regalo de una hermosa Copa 
por medio d3 un acertijo, probable-
mente. 
La elegante pareja Curtis-Hemmer 
amenizará la noche con su diversidad 
de bailes modernos. 
Tocará el terceto. 
Y la exhibición de la cinta La 
muerte que roza, de la casa Gaumon, 
para colmo de atractivos. 
Noche completa. 
Enrique F O N T A M L L S . 
C t s . 
l a I l u s t r a c i ó n " 
REV1ST4 ORIFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
O í 
^ ^ • ^ D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M l & r s & l . 
^ ^ ^ J D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i . a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIINES iU. APARTADO 617. : i : : % 2 . 2 0 AL A^O. 
guez, vecino de Concha número 6, 
al ser arrollado por el automóvil nú-< 
mero 265. 'jue dirigía, el chauffeur 
mani. E l lesionado tardó. 
Is de treinta días, p í lo 
aderan las lesiones gra-1 
11 de Diciemore actual del semanario' después a su nueva morada, 
teatral ••Za.-zuela". que se imprime en : Nuestros votes por que tengan di-
Habana número 33. y tiene estable- | cha sin término María Ter»sa y Ma. 
ridas sus oficinas en Monte n^rnero iiuei 
5. asi como oontra el señor Eduvino \ 
de Mora, Director de la referida pu- ' ~^ 
blicación y • 1 gerente de la misma. i f \ f í f 
I j ó ñ a b o d a T P o r l o s k g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
i 
Exposición do 
T R A J E S 
estilo sastre y loda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
S a & f t t a S 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
I Q u e r e H a por m i u r i a y 
c a l u n i D i a 
j Alejandro Kodrlguéi y Gallai'do, 
¡agente general de Teatros y \t..no 
! de Virtudes .lúmero 4. interpuso en 
i el día de uyer ante el juez de ins-
: trucción de la Sección Primera una 
j querella po." los delitos de injuria y 
calumnia contra lót <iuo resulten au-
; toree de las publicaciones firmadas 
j bajo el pseudónimo de "Carrei-itas", 
i (iiip apareosn en la sección titulada 
I "Chismes de rampoamor", inserta en 
i el número 4, correspondiente a! día 
María Terena Cueto 
y Manuel Fernández Bilbao. 
Anoche unieron ante el altar sus 
destinos la gontil señorita María Te. 
resa Cueto, hija del ilustre catedráti-
co doctor José Cueto, y el corr^cuo 
caballero don Manuel Fernández 
Bilbao. 
Se celobró la nupcial ceremonia co 
la casa de los padres de la desposa-
da y asistieron só'-o los familiares y 
los amigos íntimos. 
Allí vimos a las señoras Luisa Ma-
I ría Cueto de Piñeiro, Viuda de F e i -
I nández. de Sabí y Colón, a Emilia 
Mahy. a Pepa Manduley, a las seño-
ritas Martínez Moreno, a María Te-
resa Calvo, y a otras muchas darnos 
y damitas. 
Presenciaron también la boda las 
interesantes hennanas de 5a novia, 
la bella y culta María Josefa Cueio 
y la graciosa y simpática Fiera Ma-
ría. 
Entre los caballeros podemos citar 
a los señorea Teodoro y Manuel 
Johnson, los magistrados Argüelles, 
Morales y Cabarrocas, los señores 
Colón y Sabí; Raúl Trellfs, Argudin, 
Rogelio Díaz, doctor Carlos Piñeiro, 
Raimundo Menocal, el doctor Mora, 
Juan Ramón Cueto. Luis Secados.... 
E l acto resultó solemne y brillante 
a la vez. 
Terminada la ceremonia se sirvió 
un espléndido buffet. 
Los novios se dirigieron momentos 
UNA NIÑA LESIONADA 
La. niña íosefina Enríquez y Mar-
tínez, de tres años de edad y vecina 
de Serafines número 1, en Jesús del 
Monte, sufrió ia fractura ue la cla-
vícula dere?ha al caerse de una es-
calera en su oomitilio. 
Fué asistida en el Centro de Soco-
rro de aquel barrio por el doctor Gar-
cía Domínguez. 
!• FU NT! PIO D E INCENDIO 
En la oasa Dragones número 4 2. 
domicilio de Emilia San Román Gar-
cía, hubo ayer un principio de in-
cendio. 
Un tabique de tela se incendió con 
una anafe que se hallaba con lumbre 
cerca de «51. 
Los vecin )s dieron fin al incendio. 
• i VTRO INHIBICION 138 
E l juez correccional de ia Sección 
Terrera se inhibió en favor del d3 
Instrucción del mismo distrito, de co-
nocer de los siguientes casos que es-
tima son de carActer grave y por lo 
tanto no son de au competencia, 
— E l juicio soguido contra Ortega y 
Hermano, y Jos<5 Ortega, dueños de 
la lechería Sf n Miguel número 212, 
por infracción sanitaria. 
— E l seguido contra Antopio Rodrl 
íjiioz v Juan González, de la lechería 
situada cu Payo número 108. tafn-
l)¡ '') por infracción sanitaria. 
Se estima oue los acusados no han 
cometido una infracción sanitaria si-
no un delito contra la salubridad pú-
blica. 
L a causa in:oiada por una lesión 
que sufrió Adriano García Rodrí-
Emiüo Capr 
en curar má 
que se con; 
ve?. 
También se recibieron las diligen-
cias del ju"cio seguido contra Fran-
cisco Belaño Martínez, vecino de Ata- I 
rés número J2. que era acusado por ¡ 
el vigilante S55, José Aguiar, de ex- \ 
pender rifas ^'andestinas y haber de- | 
clarado dicho vigilante que no podía ; 
precisar si ¡a papeleta ocupada era 
o no del acusado. 
Estimando el juez señor Sánchez '• 
que de las manifestaciones hechas 
por la Policía puede deducirse algu- , 
na responsabilidad criminal que no i 
es de su competencia, también se ín- i 
hibe. 
PROCESADO 
José Alba P^rez, fué procesado ¡ 
ayer en causa por estafa, señalándo-
sele ?200 de fianza. 
N É C R O L O G I A 
L A SRA. A M A T D E M I G O Y A 
Ayer tarde recibió cristiana «epul-
tura en el cemente» ¡o de Colón, la 
virtuosa dama, reñora N'icolasa 
Amat de Migoya, esposa del señor 
Jo^é Migoya y Roza. 
E l triste acto fué una verdadera 
inanitestación de afecto a la fami-
lia de la desaparecida, que era mo 
délo de madrea cariñosas, y amiga 
de los pobres. 
AI sepelio conciirrieron num-ro-
âs persona-, pertenecientes a todas 
lay clases sociales. 
Acompañamos en su dolor a la fa-
rniiia tic la extinta, en la que tiguran 
buenos amigos de c«ta casa, en ppr-
ticular su sobrino el señor José Mi 
^oya, distinguido vocal de la "Unión 
de Villaviciosa. Cnhuiga y Caravia". 
Un m a n d a m i e n t a a l j u z -
gado de l a s e c c i ó n 
N U E V O G A R A G E 
E n la calle Rodríguei, nám«m 2. esquina a Acierto (Jesús drl 
Moute.) n ha aWerio. para el servido de la.* personas que dcswn lle-
var allí sus máquinas, un hermoso y cómodo garage, cu.vo dueño, el Sr. 
a l 
m e s F E R N A N D O S E L G A S , r ^ r r e $ 6 
C a n t i d a d q u e e s t á a l a l c a n c e de t o d a s las f o r t u n a s . 
N O O L V I D A R S E : 
Calle Rodríguez, No. 2, esquifia a Acierto ( J . del Monte) 
2995? alt 6-15 
ma de £589,434 contra £458,458 en 
igual periodo del año anterior, resul. 
tando & favor de ésta un aumento de 
£130,976. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almacenes 
de Reg:a ni de los trenes entre Gua-
nabacoa y Regla. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 15. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y bonos. 
U _ üomp. Ven, 
ti- • r!""" Por 100 Por 100 
B E L L E Z A P / \ R A L A S D A M A S 
I 
E S T A B L O O E L U Z ™ ™ u o d e m m » 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , B 0 0 4 S , BAUTIZOS, ETO, 
t e l e f o n o s { t J S & Í K K S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y A B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F - 3 1 3 3 
s e g u r d a 
l.I, Hl u r o \ LOS PKKCIOS PT.FOS 
En el .juzgado de instrucción <lc la 
Sección SejJründa se recibió ayer un 
mandamiento de la Sala Tercera de 
lo Criminal ¿e la Audiencia de la Ha-
bana, disponiendo sea presentado en 
el día de hay ante el Tribunal Ge-
rónimo Arblsu Alvarez, procesado 
roa excluuión de fianaa en causa de 
aquel Juzsa.lo incoada por hurto. 
K! mand imiento obedece a que la 
defensa del procesado ha estableció 
nn recurro tle babeas Corpus contra 
dicho auto que le niega toda fianza 
al procesado. 
Arbiau es' l acusado de que siendo 
cortador del establecimiento "Ixjs 
Precios Fijos" venia sustrayendo di-
versas cantidades de telas. 
S E C C I O N % 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N / S Y CO. 
Miembro de la Coffe* Exchange, New 
York. 
Abre. Cierr?. 
WJo no miente; tóme usted Sargo? y pronto notará la diferencia. 
•0» efectos mas acombrosos "Habiendo observado los buenos resul* 
COI t*M I- • . . 1 T-* . J1 T !- 1 .t..-(..,.,.. 
onr. ' tados que Ins rastillas Sargol produjeron con qje reüon-, a una amlga mía( resolví tomarlas, por ....iga ía, resolví to arían, por 
el estado de delgadez en que me halla-
ba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savlo. 
Neptuno 151 (altot). 
Habana, Cuba. 
^ rapidez 
• ttas pronunciadas las for 
la mujer; y no desar-
Wrte del cuerpo en mayor 
V>e las otras, sin6 todas 
completa armonía. Los 
nenan hasta adquirir su 
íes V* JCUeUo y el busto se 





3 partes de¡ cuerpo 
-'arrollan en proporción 
i a .nea8 curvas que los 
, '̂ ân y sin las cuales 
(- , era hermosura. Ko 
r™:8 nI ningún medio ar-
^^"cir carnes y belleza 
' ^ r s e con el desarrollo 
.^.j ""ene cuando los or-
f̂ ,. y asimilación tra-
scp̂ m *cuer<30- Ta enton-
con ocu,tar o ^atar 
i- rcllenos y almohadi-
"M© hallo mas animada porque llevo 
20 días tomando Sargol y estoy mejor 
do mis males, habiendo aumentado • 
libras de peso." • . , 
Srta. Josefa Rodriguer, 
Uñas. Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajlta da 
prueba v pesaba 84 libras y despúes de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de haberla 
acabado, pesaba 3 y media libras mar 
que antes. A mi nunca me dló por 
lomar nada para engordar; Sargol es lo 
primero que para cfo tomo." 
Mercedes Sánchez Esparragi 
Tocha Sur 
Santiago 
E . F . 
E L SEÑO8 
G U S T A V O B R E S S L E R 
V dispuesto su entierro para boy. jueves, a las cuatro d • la 
tarde. 
U DIRECTIVA CEL GASINO ALEMAN 
ruega a su* amistades s«> sirvan concurrir a la Quinta de los De-
pendientes "La Purísima Concepción", para deede allí acompa 
fiar el cadavr hasta eI Cementerio d*" Colón; por cuyo favor 





"Tongo la satisfacción de manlfes-
cu^r™ 4 • tarles que estoy muy contenta con el 
uerpo femenino.] tratamiento Sargol. pues todos me dl-
mas semanas, au- - -
e carnes y usted 
Establo " M J I E N D A R E 8 " . T e l í s . : il-4698 y A - 1 9 I 3 . 
C o c h e s para^ e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s S \ i , ( > O 
V i $ - a - V i s . d e D u e l o , 355.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8 .00 . 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O 
A'Iis Cbalmers Gom . 
Am. P cet igar . . 
Am. Car " ujadi v. . 
Amor. Can Com. . . 
Amer. loco. Com. . 
Amer. Smeltinjf. . . 
A . Sugar R. Co. . . 
A . Tel & Tel C o . . . 
Amer. Woolen Com.. 
Anaconda Copp^r . . 
Atchlson Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Oblo . . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron. . 
Crucible Steel Co . . . 
Cuban A . Sugar Co. . 
DUtillers 
Erie Common . . . . 
Croodrich Rubber . . 
Guggenhelmer. . . . 
Inspiration Copper . . 
Interboro Common. . 
Interboro Pref . . . . 
Lackawanna Steel . . 
M^x. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . 
N . Y . Central. . . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . 
Reading Ccmmon . . 
Republic Iron Steel . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Steel Com. . . 
Etah Copper . . . . 
































































de Cuba 95 104 
1c. .(i. tu. t ütiud- inter 
terior 86 93 
Obligaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 104 109 
Id. 2a. id id 108 108 
Id. la , Hipotecü Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. ia. Fei r ocarnl de 
Caibdrién N 
id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Holguin. . . N 
Bono.*; Ga. Gaó y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 120 
Id. U. E . R. j Co. (En 
circulación N 
Cbligacioueb generales 
(perpetuas) conaoll- 'V 
dadas uc los F . C 
U. de la Habana . . 82 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas v>abatt7-
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipote-j» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bor.os Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimoo- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . y . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 00 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 104 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 82 90 




dag. E n circulación. 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co X 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Efn.anol de la 
Isla de Cuba . . . . 90 92 
Bfrncn A gritóla de Pto. 
Principe 90 Sin 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 122 130 
Ca. F . C. U . H. y Al -
macenes de Regle 
Limitada 87 
Ca. Elécine» de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . de. Oe&te. . . N 
i Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . 1 N 
1 Id. id. ;d. (ccraunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol 
güín , N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio da La Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 
la id. (Comunes) . . 91% 
Ce. AnoniMia .Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
cos 116.400). . . . N 
Cuban Tplcphone Co. 
Preferidas N 
l.J. (Comunes) . . . 49 
Tlu Marlanao W. and 
I>. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ^omenío Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
I'i. Beneficiarías. . . 7 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Pu';r(.-j« d.-* Cuba. 14 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba K 
(PASA A L A D I E Z ) 
D R . J . L Y O N 
De la Facoltad de París 
Especialista en la curación radb ni 
4a las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo «1 pa-
ciente continuar sus «luehacerea. 
Consultas de 1 a > p. m., dlarlaa. 
Keptuno, 198 (altee.) entre Belae* 
eoaln v T.ucena 
C.4Í77 ZN. IA OOV 
D r . O á l v e z G o i l l é i 
Impotencia. P é r d i d a s semlnsr 
les, E a t c r i ü d a d , V e n é r e o , a t 
fili* o Hernias o Quebradu-
ras. Consnltas: de 12 a i . 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B R E 8 M 5ya a 4. 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S . C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d en s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s de l a 
m m m . p m c t s co . 
D E D E T R O I T 
Depositario y Unico agente: 
E . G U A S T A R O B A 
Sin Juan ds Oios y Agslar 
A P A R T A D O 1 761 
.000. 
CP 
asombrada del cam 
7 no solamtnte ad-
ngura. ainft que su 
^'"d mejorará, su dl-
. t« .y /e 8entir4 usted I 
^t'sfecha de la ^da.' 
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomar 
que te estas poniendo tan hermosa? y 
me sonrio porque me he tomado sol-
amente la caja de prueba y dos mas, 
viendo de3de entonces el bien que me 
hace.. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." 
Juana Tcrrln Alderde. 
Central Santa Rita, Bar*. 
Matanzas, Cub% 
G á r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n u m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 12 del actual la 
suma de £29401 contra £23.059 el 
año asado, en «1 mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £6,342. 
E l total de lo recaudado duran-
te las 23 semanas y tres días del ac-
tual año económico asciende a la su-
S I N O P E R A C I O I U C U R A D E L C A N C E R | ™ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 
Mpocla! para ios pabraai d« 3 y medU a 4 . 
PAGINA DIE"5. DIAK10 D E L A MAELNA 
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Londres, 3 d v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d;V. . 
K. Unidos, 3 div. 
España, 3 dlv. . . 
Descuento papel co 
mercial 
AZUCARES 
Azúcar centriíuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.25 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 69, 
en almacén público de esta ciudad, 
¿ara la exportación, 2.49 centavas 
c tc nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes. 
Habana, Diciembr^ 15 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindica 
Presidente; —Ernesto G. Flgueroa, 
Secretario Contador. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Diciembre 15. 
Entradas del dia 14. 
A Enrique Alvarez, do Jicotea, 1 
caballo. 
A Ramón Larrea, de Roncho Bo-
yeros, 24 macros y 7 hembras 
A la Sucesión de F . L. del Valle, 
de Guanímal, 84 machos. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 210 machos. 
A Estanislao Hernández, de Ba-
curanao, 2 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios 
lugares, 158 machos y 18 hembras 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares. 102 machas y 17 hembras 
Salidas del dia 14: 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 15 machos. 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
gpez, 40 macros y 30 hembras 
Para San Nicolás, a Mariano Mo-
lina, 14 macrog 
Para Punta Brava, a Juan Alva-
rez, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 186 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 42 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
, c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a > q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , - c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b i ñ r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonkson, TaquecheL, González, Majó y Coiomer. 
Propietarios: Monumental Oiemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 28, 30 y 32 centavos, 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 0 
111 
E S T A B L O D E L U Z a u t i g u o d e i n o u h 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS. BMJT ZOS, ETC. 
T E L E P f l H O S { : : i " , ' " T A B L < > •4692. ALMACEff [ Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m E M T E R a f l R . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , n m o l e r í a . o s T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas, a 22 y 23 centavos. 
La d*» toron. toretes, novillo» y va-
cas, a 22 y 23 centavos 
• Lanar, a 30 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem do cerda 1 
Idem lauar . . . ^ . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguíea. 
tes precios en moneda oficial: 
Lanar, a 34 centavos. 
Cerda, d̂  32 a 34 centavos. 
- Lanar, a 38 centavos. 
t 
£ . P . 
£ L S E / Í O R 
Gustavo Bressler 
H A FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para hoy ¡ueves, a las 4 de 
la tarde, los que suscriben, ruegan a sus amistades se 
siryan concurrir a la Quinta de los Dependientes "La 
Purísima Concepción", para desde allí acompañar e l 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que sabrán 
agradecer. 
Habana, 1 6 d e Diciembre de Í9Í5 . 
Su viuda ehi'io, ausentes.-Ferd. Esser 
& Co.-Elberíeld y Hamburgo. 
No se reparten esquelas. 
C 584 
S e suplica no repiiian coronas. 
1-1G 
La reata de cañado pía 
Laa operaciones realizadas "n loe 
corral©* durante el dia de hoy lo fu» 
ron & los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 6, 6.114 y 6.3Í8 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
concurrencia îvifleada dentro de un ja de Rodulfo II, rey de Borsoña, 
ambiente providencial, augura algo 
p-rtraordinario a esta veneranda ins-
titución y había d© conmover e ins-
pnar al docto e infatigable francis-
cano P. Marino Amestog, que desde 
su ilustrada dilección, y con su pre-
visión y tacto evangélico, alcanzó, 
mirando con indiferencia obstílculos, 
contrariedades y juicios despreciati-
vos que suelen preceder a toda obra 
noble, llegar al estado floreciemo y 
halagüeño en que hoy se encuentra. 
Rodeado de aquella amada Direc-
tiva, de uno y otro sexo, y contem-
quien la dejó por su muerte acaecida 
en el año do 037 de solo seis años 
de edad. A los diez y seis casó con Lo-
tario, rey lo Italia. La muerte del 
esposo de nuestra Santa que acaeció 
por los años de 949 la dejó viuda y 
joven, las aflicciones de que fué vi-
sitada contribuyeron a desprender su 
corazón del mundo, y la hicieron de-
dicarse a las prácticas de piedad. Be-| 
renguel' III, ¿o apoderó de toda la 
Lombardta, y sucedió en el título de 
rey de Italia. Este príncipe que había 
sido siempre enemigo de la familia 
piando desde el atrayente proscenio de su antecesor, puso a Adelaida en 
en lop 
Información de Utn entrón 
La plaza sa halla en las elgulentea 
condicionee: 
Cueros verdes, recogldoe 
mataderos de la a $9.1 |S 
De segunda a $6.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compela o se pagas 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos se paga por 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firraea. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
a tan numeroso auditorio en el que 
resaltaban 'as venerables representa-
ciones del clero secular y regular y 
católicos de toda distinción social y 
religiosa alentados por la venerable 
y fraternal presencia del Bxcmo. se-
ñor Arzobispo de Yucatán, por quien 
desde un orincipio ha sentido el cro-
nista afecto y veneración especial sin 
vínculo alguno de trato personal, ha-
bía de sentirse engrandecida su al-
ma de pennar siempre tan noble y 
tan meditado. 
IjOS aplausos prolongados y mere-
cidos a sus pensamientos y palabra 
correcta y contida han seguido en el 
transcurso de aquella- jornada a to-
dos los actuantes, y en el corazón 
de la concurrencia grabada habrá 
quedado para siempre el arte musi-
cal, canto armonioso y recitación poé-
tica de aquellas angelicales criaturas 
movidas en tan críticos momentos 
por el alma candorosa y pura del 
ánpel paduano. 
Trátase de una institución que me-
rece estudio especial para su propa-
ganda y enaltecimiento y hoy no tras-
pasamos los límites del saludo afec-
tuoso a sus dignos Directores, entu-
siastas socios y a esos queridos hijos 
del Serafín de Asís, antorcha lumi-
nosa de la Iglesia Católica y precur-
sores y fíelas guardianes de la cari-
dad santa en todos los ámbitos del 
mundo. 
José P. AblanodOn 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 T 1 . K a b a ñ a 
E S T A B L O A L M E N D A R E S t e l f s . a - 4 5 9 8 v a - 1 9 7 3 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $ 2 . 0 0 . - Vis a vis de doeio 5 5 , 0 0 
B L A N C O , C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O , S8.00 
V i r t u d e s , n ú m . 1 T 3 . F r a n c i s c o B a r r o s o 
Convento de SanFrancisco 
JUVENTUIÍ AXTONLVN A 
Libre el joven de las tareas esco-
lares o desviado algo de esa primera 
vida en que el propio hogar o el cen-
tro instructivo le retienen y conser-
van dentro úe un ambiente moraii-
zador y dignifleado, inicia otra jor-
nada expuesta a peligros sin cuento 
y rodeada le escollos y amenazas con-
tra su moralidad y rectitud. 
De fácil propensión el corazón ju-
venil hacia iodo halago y atractivo 
sensualista c incitante, resultan «us 
evoluciones on la vida social y de ac-
ción libre, dignas y necesitadas de es-
pecial vigilancia y atención predilec-
ta. 
Trátase da ir formar el espíritu vi-
vificante del porvenir social, de vigo-
rizar y hacer consistente la fuerza y 
sostén básico de las nuevas genera-
ciones y en eila resalta lo grandioso 
y sublime del esfuerzo cristiano en 
lucha tenaz por este ideal gigantesco 
y regenerador. 
Los hijos amorosos del Serafín de 
Asís, inspirándose en las virtudes ex-l 
celsas de su candoroso hermano San | 
Antonio de Padua, concentraron su 
mirada evangélica en la juventud, TI 
penetrando en su propia virtualidad e 
inclinaciones, vieron muy de cerca la 
empresa evmgélica que la Providen-
cia ]es reservaba en gloria de nues-| 
tra religión sacrosanta y en prestigio i 
y engrandecimiento de los pueblos. 
Estas reflexiones de carácter e im-
portancia trascendentales impresio-i 
naban nuestra alma en la tarde delj 
domingo en >A espacioso salón de ac- j 
tos públicos del Convento de P. P.! 
Franciscanos y en la velada literaria- j 
musical con qt e la Juventud Antonia-' 
na glorificaba a la Virgen María en; 
su prerrogativa extraordinaria y con-i 
movedora de Concepción Inmacula-1 
da. 
La Juventud Antoniana debe su] 
existencia a Inspiraciones y esfuerzos] 
seráficos y «»n su finalidad gloriosa! 
batalla y puprna por la marcha pro-
gresiva del pueblo, y del ideal cató-J 
lico, iniciando su obra y radicando 
sus energías «.n la joya preciada y 
atrnvente del ajma juvenil. 
El cuadro emocionante que ofrecía 
aquella extrae i-dinaria y distinguid» 
DIA 15 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
Santos Valentín, Agrícola y Con-
cordio, mártires; Adelberto, arzobis-
po, confesor: fantas Albina, virgen y 
mártir; Alicia y Adela (o Adelaida) 
emperatriz. 
Santa Adelaida, emperatriz. Fué hi-
una prisión. Oonde padeció las ma-
yores penalidades. Al fin, halló modo 
de escaparse, y huyó hacia Alemania; 
pero fué bailada de Otón t, que a 
solicitud del rapa Agapito II, iba mar 
chande al frente de cincuenta mil 
hombres para hacerla justicia. Apo-
deróse de Pavía y de otras plazas, y 
se casó con Adelaida. Después de sa-
nadas varias victorias fué coronado 
Otón en Roña por el papa mismo en 
el año 963. 
No se envaneció la buena empera-
triz con esta prosperidad, y solo usó 
de s-us riqueias y de su poder para 
hacer bien a todos. Muchas y gran-
des fueron -us obras piadosas y mu-
rió el día 16 de Diciembre del año 
995. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a Its 8, y en las demás igle-
sias las do costumbre. 
Corte de María.— Día 16.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Te-
resa. 
(üiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiii 
C u b a , nums. 76 y 78. 
~] OBRE Nueva, York. Iftw* Or 
leana, Veracruz, Méjico, 8u 
Juan de Puorto Rico, Lm-
dres, París, Burdeos, Lron, Bar-
ría, Hamburso, Roma. N¿p(rie% K. 
lán, OénoVlC Marsella, Hav?«, > 
Ua, Nantes, Saint Quintín. Dit 
ipgpe. Tolo use, Ventó a, Flormli 
Tarín, Mesina, etc., asi opino » 
fcre tocas huí capitanea J prori». 
das de 
i^PA5 A £ ISLAS GANARLU 
I . G e l a t s y C o m p a ñ a 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
|ACEN pagos por el cable y rl-
ran letras a corta y larga vis* 
ta aobrs New York, Londres, 
París y sobre todas .as capitaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes <i« la Com-
pañía d-í Seguros contra Incendios 
"ROYAL." 
106, Agriar, 108, esquina a iam 
gura. Uncen pages por el a»> 
ble, facilitan cartas ds án-
dito y piran letras a Oft» 
y larga vista. 
T|Ti1|ACEN pagos peí cable |1tu 
11 f letras a corta y larga rWi 
tL*->l üohr* todas Jos capttalef t gj 
•dadea Importantes de loa Estnia 
Unidos, Méjico y Europa, ••í 
sobre todos los pueblos de Eít»^ 
Dan cartas de crédito eobrs 
York, Flladolfla, Now Orleana. !>u 
Francisco, Londres, Parla Hi* 
burgo, Madrid y Barcelona. „ 
G . L 3 W t o i i C i ( j s y C o . L i 
CONTINUADOR BARCARIO 
TIRSO LZiQUEKKO 
BANQUEROS.—- O'REUJ^- 4 
Casa originalmente csU-
blodda en 1S44. . ¡STii] ACE pagos por cabl» y Si»j¡-j 
I S I tras sobro las principsl» 
i m j dadas de los Estados Lb 
y Europa y con especla.ldaa •« 
España. Abre cuentas corntrM* 
y si-, interés y hace prértanM* . 
Teléfono A-1S5«. Cable: OH» I 
J A B a n c c s y C o m p a n u 
BANQX7ER06 
Wéfono A-1740 i » ! ^ ^ 
APARTADO Nl^n^r' ' 
Oable: BANCES 
Oacntas corrientes 
Dcpnsifos con y ^ J ^ n S a 
Descuentos. W f ^ T 
Ounbios de Manco"-
A S O G I I I C I D N I O E P E Ü E N T E S 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arreg-k) a lo prevenido en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se convoca a los señores Asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva que tendrán lug-a.r en el salón de fiestas, 
el día (19) del mes actual, comenzando a las doce del día y termi-
nando a las seis y media de la tarde. Las puertas del Centro se ce-
rrarán a las seis p. m. para abrirse tan luego hayan votado los so-
cios que se encuentren en el salón, precediéndose al Escrutinio, a 
las siete y media en punto. 
Se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresi-
dente y veinte Vocales que unidos al Presidente y vocales que con-
tinúan, constituirán la Junta Directiva para el año 1916. 
Habrá diez mesas de votaciones con rótulos expresivos del 
número primero y último, de los recibos de los socios que tienen 
derecho a votar en ellas. 
Para poder votar es requisito indispensable presentar el reci-
bo del mes de N O V I E M B R E (art. 79) y Uevar dos años consecu-
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10.) L a Puerta de entrada será 
la de Prado y de salida la de Morro. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1915. 
I S I D R O BONAVIA, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C. 5787 lt-13. 
IRO de letra* y P**^* c< 
, bis sobre todas l** fT'ü* 
kSJJ meiclalee de los ^ ^ U * 
dos. Inglaterra. AJ«nsni*t * 1 
Italia y República* laI 
Sud^mórica y sobre tcK^M ^ 
dad es y pueblo* de E ^ T ^ , «i 
Baleares y Canarias, asi ^ 
(principales de carta l3J£- de 
Corresponsales ^ ^ u b * . 
Dana en La Xsi»»»_j__—í— 
H I J O S D E -
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36. H a » ^ . 
—EPOSITOS y Cuenta» 
tea. Depósitos y ^ 
u ciéndose cargo d« ^L^^ 
misión do ¿ l ^ ^ f f r f o U a* * Préstamos y P ^ 0 ^ y t**»! lores y frutos. Comvr*^^ 
valores 
Compra y venta d s l ^ r a ^ . „ 
1>lo. CoJ,ro de le^ra* BK>r Cuenta ajena. 0;^bién •<£ 
principales V} '̂ 1^¿U 
los jweblos de E * ? * ^ -
res y Canarias- P»*» 
Cartas d* Crédito. 
J S 0 0 d e G r ^ t i t í c a ^ 
a la pereona que e n ^ -
perlas que se ha" A ûiar ̂ V -
calle Vb^-C?£*£**^a 
naza. Modesta -aiv<" j 
mero 14. „ 
|te5lad v a ó v D E s. J O S E 
^ • G » ^ ^ próximo. 19 de D i -
g doini",'0= Pra habrá misa 
.rtl>r«' a tifón v c o m u n i ó n gene-
^ d a . ^ del" glorioso P a t n a r -
J ¿ d Jo5;'rá a S. D. M y bay c ir -
& , J U com-mión se dará a i 
J'",TA' • U misa. 
18 a. 
11 Director. 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r a s db O b r a s 
- - ^ T d e l a M e r c e d 
E ! d o m - - n - . . general para los 
A l » Com-m-o^ ^ ^ ,a MerCed. 
i e f l n o s ^ fJCm¡sa. Se b ^ d e c l ^ " 
Í ^ ^ ^ I ? - ^ 
-en «,n ' a a . o las 9 se dirá la 
• •• " lo^é en su altar, y a 
S í » de ^fv» «e t endrá la junta. 
¿ T f y v-V a la» siete y me-
por 1* ."^ iU¿eic ión de S. D . M., 
ii». habra-^c io del día 19. aer-
ro^rio. ^ - ¿ e i Sant í s imo , proce-
¡¿¿b. ' ^ r ^ ó n de versos y dcs-
Ján. rec , t^n Jo^é canatada por 
Ldld» » ^ Se suplica la fiel 
la Asociac ión. 
19 d. 
M Í J Y Í ^ S T R E 
4 r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t i s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l -
. . u - a a a los fieles, especial-
^ T f o V á m a n o s de ambos se-
***** Corporación, que de 
J Jfo can lo prevenido en nues-
jcuirdo c"' . p r ó x i m o día 19 
^ ^ e m.s ce l ebrará , con 
\ acl l,res de costumbre, la í o s -
''i d^T domingo Tercero, ion 
rtr comJ-üón a las 7 de la ma-
' . .antada a las 8 y ser-
•' ' rariío de un elocuente ora-
n¿n * ,ado- lurante la misa e^la-
' manVflesto S. D. M. y des-
• i . * ^ ha'-á rroces ión por el in-
?ui! jej T'-mplo. concluyendo con 
VYo-i'^'tor. . losé Marck'lor. 
í.,;;io, Juan F e r n á n d e z 
Irñcdp. 18 d. 
J O R G E W I E L E 
I X G E ^ ' I O W ) CO.VST I . T O R 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
oonsultaa e informe;. Mociernl-
aación de Ingenios y fábr icas in-
dustriales. Observaciones de in-
genio* y otras fábr i cas . Hotel 
••Luz." Apartado n ú m e r o 472, 
Habana. 
26378 SI no. 
• n i m i i i i i m i i i n i i i i i i i m i m i i i m m i i M f " ^ 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
U a S b l n i n g M e t a l C o . se h a c e c a r g o d e l a l i m p i e z a 
c o n s t a n t e d e s u p l a c a d e M e t a l , p o r l a m í n i m a c u o t a d e 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A R , 1 2 6 . T E L E F O N O A » 7 ^ 8 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 






, Havr^ le 
ilntin. Dit. 
i , Floreadi 
si como w 
va r pron» 
I&KARLU 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
roade 18 serán lo» cultos de 
fosé cen Misa sulemne a las 
téitrioúios, plática y p r o c e s i ó n ; 
•minando con el Te Deum al Se-
lor en acción de gracias por los 
Uíficlos obtenidos por interce-
in de San Josc para sus devotos y 
«ntrlbuyemes a estos cultos, du-
ante "presente año. 
Se-íuplica b asislcncia mí sus dc-
tWii» v Contribuyentes. 
" 1 7 d. 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at L a w 
Amargara, 77 y 79. Equitabie Bulldlng 
Habana. 120.Braartway 
Giba. Newtork.N.T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
I V O T A R I O 5»^: A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T a l . A . 3 5 0 8 . C a b l e : " S o l a r " 
Horas de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y ríe 2 a 5 p. nv 
29316 31 
¿Cuál es e.'. periódico de ma-
ror rirculr.ríón? E l D I A R I O 
DE LA M A R I N A . 
ina a ham 
x » el os-
ds di-




.pttalcs y el» 
los Estafei 
pa, así con* 
i de E«*Sk 
sobre * • 
Orleaaa. Sü» 
arla * • 
lona 
'Cuíe lid, so Heroía 







ble y 51'*!* 
Inciyai» * 




ii < ufiitán de \ a v í o que se 
taUsiuo después de que los 
• le dieron la sentencia de 
«lón o muerl*1. I Fsted pue-
do liaeer lo mismo, 
íiláa Mandri, quien después 
ios años de navegar contra-
jI na., doble y complicada 
jbhgó a retirarse y guardar 
r "lucho tiempo, d e s a r r o i l á n -
M Xariocele que le produjo 
lenoia, y otras complicaciones 
CttAiCi la ciencia m é d i c a ago-
WCOrsos sin obtener mejcrla 
l'ro.jy todos los bragueros y 
«liie i? fueron recomendados 
ente consultó a muchos m é -
v'fc como única respuesta 
1 qio debía someterse a una 
9 l'Urúrgica muy i - e h í r o s a 
•*e a mnrir. E l no hizo nin-
UU oes cn»as, pero se curó 
"no •• hoy goza de perfecta 
ue. nio bien, come bien y se 
"no un hombre en la flor de 
«m todas sus e n e r g í a s vi la-
IWientcs condiciones. 
no, n ü * 





le Centr» ' 
como ^ 
Licenciado Santiago Rodríguaz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEliARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O . 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
Jo¿qÉ Fernández de Heiasco 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . T E L E F . A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B € l N ' O X A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
Horas de despecho: 
De 8 a 1 2 a m . y de 2 a 5 p m. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P T B T v I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
OMspo. n ú m . 58, altos. Toléifono 
A-2432. Do » a 12 a. m. y 
(̂ e 2 a 5 p. ni. 
«cSl¿il l l l lJjop«5 tcnéLs ya 
de ser eortadoi. o 
lo ¿i ln " " billa del c i ru-
nui-aj'?1" 1qué sufrir m á s las 
^ * ae los bragueros. C n -
0 J 7 esotros mismos. 
le b ' u ^ d e z c a de Hernia , Va-
U cura ' debe enterarse 
' a maravillosa que miles 
*b*olj»_i 11 declarado ser infa-
1 •'e la "h '10 t'ierta >' :a sa'-
*** «ui hoinKlÜ.nÍdad doliente. 
' 'os hor ' sano? L a mayo-
*' ; r 3 í>on mentalmente 
* > la r V l t a l i d a d débi l o ra-
íiente i* rf8a de Xo^ esto es gc-
' :a na:araie.S-0bet,Íencia a 1113 le" 
*W»jn." . .. ^ cuya falta induce 
"i'írrr.- i.., a contraer cier-
^i» y t £ / , s como Epilepsia, 
•e ' Tp'rnos mentales jun-
a 'erribie envenena-
Mi* los rT-"-?^6 qi;e origina, ia 
5Ue usie¿ 's sexuaiep-
* sólo pned6 . i enterado de la 
* ! ''imie j parse a si mis-
• «xtrinVuia n. .0s cont inúan . con 
,nrle atra af10n y la niuerte le 
Bl-c-v "Oecs dolores. 
H f o ^ e C¿en »«0d0S los Pedi' 
• " ítcl I s la #i e s tará en !a 
H B '''-lón i ^"ba. Monto, 
r, : mbre k Sde el domingo, 
a 0 06 " a i i e1 m a r c ó l e s . 
ftLiP^-ngos h - 111 >' de 3 a 
't'*' s ü'-im * fnedio día. ) 
j^r1 "toiamo x*5 s' pero h*-
iff^*tilegw. i n f u n d a esta 
lJi^Xo«'-Ui a de i ntr;,R. p'Peci::,i-
, d e c i d a s h rne-'ores o por-
16 i ' y 19 d. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Tcléigrafo: "Oodelato*' 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
D o c l o r e s e ¡ i M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífllis y E n -
fermedades ae señoras . Cirugía. 
De I I e • Empedrar. . . n ú m e -
ro 13. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
d r u j a n o de la Quinta fte Salud 
' L A B A L E . U l " 
Enf?rmedaaes de s e ñ o r a s y 
c irugía en general. CuBSOUAs: 
de 1 a í. San Nicol.'-S, 5:. Telé-
í o n o A-2071. 
S E S O L I C I T A D A G E N T E S . 
C 29850 21. 
DR. GONZALO PEOROSQ 
Cirujano del Hospital de E m e r -
geucias y del Hospital Núro . Cno 
C r R U G I A E N G E N E R A L 
r:«;i'FCIAIiISTA E X v t a s l u i -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
E N T E C C I O N E S D E L «0« Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O V S r i i T A S D E JO A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A I / T O S . 
31 d. 
Dr. Francisco José Vélez 
Especial ista en onfermedadea 
y deformidades de los niño». 
E x - c i r u j a n o ' o r t o p é d i c o de 1» 
Cl ín ica de Nifios de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto or topéd i -
co, de BarcK-'ona; ex-lnterno 
de lo» hospitales de P a r í s e 
Insituto or topéd ico de Berck, 
etc. 
S. N i c o l á s , 82. Consnltas de 2 a 5 
Habana. Tel . A--2265. 
28541 2 7 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. P a r -
tos y Enfermeoades de señora». 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
T e l é f o n o A - "r . f i . 
2!>8I)C 31 d. 
Dr. S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid. New Y o r k y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a Figura*. Te-
l é fono A-5354. 
2 8 7 » ! S I 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, N a r i i y Oído» 
Consultas: de i a 8. Cnliano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , s íñ l l s y enfermeda-
des de v ías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. '6%, de 4 a 6. Te-
l é fono A-535: . , 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en Kenvval. 
ConHultas: de 1 a 8. 
San Nlopláa, 76-A. a'.toi. 
T e l é f o n o A-nifi*. 
27.544 10 a 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n l t o - u r i n a r l o . 
Consultaí>: de 2 a 4. Nep-
tuno, 88. T e l é f o n o A 0337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
EspeplaUaCjl de ln Escue la de 
P a r í s 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S 
Consultan: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-0890. 
Dr. H . A i v a r e z A r t l s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta. Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Or. Manuel A. de VIJíers 
Médico d r u j a n o y f a r m a r é n -
tico. Bnfermodadeí t de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consulta*: 12 a 2. Virtudes. 
144-B. bajoH. T e l é f o n o A-2511. 
28525 12 d. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . O O X -
S U L T A S : D E 12 A S. 
Aconta, i iúm. ailos. 
Dr. C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía , Parto* y Afeccione* 
do S e ñ o r a s Tratamiento espe-
fial do Las o n f e n n e d a d e » de los 
ó r g a n o s genitales de la imi;ei'. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-89fl'». 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrát i co do T e r a p é u t i c a do 
la Universidaa de la Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
l í i t , altos. T e l é f o n o A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Aoturlano y del Dis-
pensarlo Tama.vo. 
Consulta: de I a 8. Ayul ia , '¿5. 
T E L E F O N O A ^ 8 1 3 . 
Dr. Hodrinuez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlaa 
urinarias y s i f i l í t icas . 
C í n i c a : de 8 a 11 de la ma-
ñana . 
Consultas particulares, de S 
a 6 de la tarde. Lampar i l la , 78. 
Dr. José M. Eslravíz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabucos de oro 
Garautizo los trabajos. 
Precios mód icos . Consultas: 
D e 8 a l l y d e l a 5 
N E P T U N O , N U M . 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-8589. 
Dr. Gabriel M. Lenda 
Nariz, garganta y oídos . E s -
pecialista del <Mitro Gallego y 
del Hospital N ú m e r o Uno. Con-
sultas: do 2 a 3 en Galla no, 52. 
T e l é f o n o A - Í l l f . 1 
I6NAGI0 B, PLASENGIA 
Director y Cirujano de l a Casa 
de Salutl " L a B a l e a r / ' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial ista en enfermedadres 
do mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Fnipedrado, BO. Tel . A-8&M. 
D R . R O B E L i N 
P I E L . SI F I L I S , S A N G H K 
Curac ión i . ida por sistema mn-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GPv.VTlS 
Cal le de J e s ú s María. 85. 
T E L E F O N O A-1382. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I -
M I E N T O F M ' E C I M . LAJB 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M \ G O V L A E N T E R I -
T I S C R O M C V A S K . t K \ N -
D O L A O I R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S . \ .V• 
N ES, M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
DR. FiLIBEPTO R.VEHO 
Especial idad en enfennedadee 
del pocho y medirina interna 
Ex- interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-dlrector del Sa-
natorio "l^a Esperanza." 
Gabinete de ronsnltas: C l iacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A--.").">.5 l' 1-234J. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes e léc tr i -
cas y masase vibratorio, en C u -
ba. S7. alto?, de 1 a 4 y en C o -
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je^ús del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias . Cirugía , R a y o s X 
De ios Hospitales de Fi' .adcl-
fia, New YorJc y Mercedes. 
Especial i s ta en v í a s urinarias, 
süll is y enfermedades v e n é r e a s . 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
Kxamen del r iñón por los Rayos 
X. 
San Rafael . 30. De 1 2 . a 3. 
Cl ín ica de pobres de « a 9 a. m. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica ( R a y o s X . corrientes de 
a l ta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Cl ín ica Manrique. 65; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Or. F. García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
v e n é r e a s , s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
vierne£. de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
I^os ••eñores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 l í Od- 4 s. 
D r . K e m a n d e S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T I Í D R A T I O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38. de 12 a 3. 
todos los días , excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (L'nico en su clase.) 
Cr i sUna , 38. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a particular: San Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los n iños . M é d i c a s y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I . Vedado. Te l é fono 
F-4233. 
Dr. Eugenio íllio y Cabrera 
M E D I C I N A I .N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Caeos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen'.e de l a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especial is ta en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. H a -
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l para los pobres: de S 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
floras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C U R R O 51» . T E L F . A-371B. 
r r — r 1 
ur. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F I R -
M E O O H s D i ; N I Ñ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
L n ' . , n ú m . 11, Ifnbnnn. Te lé fono 
A - 1336. 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de \ í a ;t. Chacón , 
S I , <'a>l osquina a Airua-
<-afe. Te l . A-2Ó.M. 
D R . L A G E 
Enfermedades «le la piel, de bo. 
ftoni > t M r a i M . Bstert]J0adi 
impotencia, Lcmorroidcs y 
sífilis. 
H A B A N A , , N I M. IS8. A I / T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrá t i co de la E . de Me-
dicina, ó i s t^ma nervioso y ern-
fermedadrs mema les. Consul-
tas: Ln.ies, m i é r c o l e s y viernes, 
de 12!^ a 2 ^ . Bcrnazn, 32. 
Sana'orlo: Barrcto . 62. G n a -
••iMCOrt. T e l é f o n o 5111. 
C 4412 íOd-C. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico c irujano da las facul-
tades de Barce lona y Habana. 
Ex-interno por opos i c ión del 
Hospital c l ín i co de Barcelona, 
especialista en enfermedades d* 
los oídos , garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a •'». Amistad, 
60. P a r a pobres: de 10 a 11. Te-
lé fono A-1017. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especial ista en las i ' n í c r m e d a -
des de l a Pie l , Sangre y Si» 
ñl ls . 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionea 
de la piel. 
San Migue;, 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C ST88 I r 11 ao. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A Q E N 
O B I S P O 7 5 , A L T O S 
T e l é f o n o s A . 7 8 4 0 y A - 2 3 2 8 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la F a o n t a d de Columbls 
y tospita. es de Nueva Y'ork. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
e n f e r m e d a l e á de los n iños . 
C o n s u l t o » í j : "an Rafae l , 38. 
altos. De 4 * 6 p. m. T e l é f o n o 
A - ^111 T - ^ " ' 
1-2545. 
T e í é f o n o particular: 
Dr. 8 , Aivarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, n ú m e r o 79-A. Tel . A - 4 3 M 
m n i f t í n f i i i i i i i i f i n i i n i n i i i i i i n i i n n i n n i i 
C i r y j o í i o ^ d e n t i s í a s 
Dr Francisco J. de Velssco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. F i e l y Ve-
nero s i f i l í t icas . Consultas: de 
12 a 2. Iba d ías laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. Te l é fono 
A-5418. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general 
De 1 2 H a 8. T e l é f o n o A-7619 
S. L A Z A R O . 229. A I / T O S . 
Dr. José Arturo Piperas 
Clnij. ino-Dcnti««ta 
Campanario, 37, bajos. De « 
a. m. a 12 m. para lo* sociof 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exe ius iv» , 
ala espera, hora fija de 1 a X. 
$5.00 oro iiaclonal la conanlta. 
D r . V E N E R O 
Espeelalleta en v í a s urina-
rias y rlfllis. 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermeJades g é n i t o urinarias. 
Inyecciones del Neosaivarsan. 
Consultas: de 4% a « en 
Neptuno. 61. T e l é f o n o s A-84S3 
y F-13Ó4. 
DR. JOSE E . FERBAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadero. n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E l A J . 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídoa. Espe-
cial ista del Centro Anturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4 4 6 5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . Cu 
rac ión rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 8. 
L u z , n ú m . 40. Te l . A-1340. 
l R , H l G ü E L 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y ia impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00: San 
Mariano, 18, V íbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR, JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A B E L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de I03 doctores Seyen y Winter, 
de P a r í s , por aná l i s i s del jugo 
gás tr i co . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , NI M E L * > 76. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K S P E C Í A L n > A D E N V I A S 
U R I N I R ] A S . 
Coasultas: Luz n ú m . 15, de 
12 a 3. 
mi l l l l lU l l l l l íMI I t lU l l l i i l iH i l l I I I IMf l I f l I i n 
O c i i l l s í a s 
DR. A, FRIAS ONATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
O I D O S 
Especia l i s ta del Disponsark» 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, perú 
Nin administrarle al enfermo 
cloroformo, é ter ni n i n g ú n otro 
a n e s t é s i c o general; aheoluta-
mente sin dolor ni pe l igra 
Consultas de 9 a 11 a. ra. P a -
ra pobres un pego ai mes. E s -
cobar. 83. T e l é f o n o F-1817. 
29772 !1 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 96. iwtios. T e l é f o n o 
A-2S50 
D i a g n ó s t i c e de la sífilis y e x á . 
anenes de sangre exclusivamen-
te. L o s pacientes que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Jueíi Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operacior.es de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. A, FORTOGARRERO 
O C U I J S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S . D i . 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D Z 3 A V 
S a n N i c o l á s . 52. T c l A-8627, 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas do I I a 12 y de : 
a 5. T e l é f o n o A-3ÍÍ&. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
31 d; 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
294S1 31 d. 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D r . A . C O L O N 
15). S A N T A C L A R A N U M . H , 
E N T R E O F I C I O S E I N Q C I S I . 
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de «xito . Ex iracc ione» 
sin dolor ni peligra alguno. 
Dientes postizos de todos lo* 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriílcaclone.i . Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos se-
eiones. Protoxis or topédica , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones f.iciaie«, etc. 
Precios favorables a todas l a i 
clases. Todos los d ías de % a. 
m. a 5 p. Hi. 
2,J7'J3 SI d. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astn-
rinno. 
Habana. 78. 
O p e n c i ó n sin cuchil la ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1,36. 
T e l é f o n o A-3900. Consulta has-
ta las V p. m. 
29796 14 d. 
F . S u á r e z 
Qulropediata 
c ient í f i co «ra-
bilado en "I l l i -
nois College." 
t hlcago. E x t r a u 
c!6n de callos y 
tratamjlento e«-
I ecial de todas 
las dolencias de 
ifs pies. Se ga-
rantlsan las op« 
raciones. Gabinete, O'Rell ly Si». 
i n i n i i i i i i i i i i c i i i i i i i m i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i 
M a s a j i s t a s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
27863 13 n. 
E l e c í r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n d» 
Aparatos Eléc tr ico* . 
M 0 \ S E 8 R A T E . 1 4 1 . T E L . A - 6 6 5 3 
29894 12-, 
AVISOS 
::A L O S O P E R A R I O S , t-astre* 
y camiseros!! ¿ Q u e r é i s taller en 
dónde trabajar por vuestra cuen-
t » ? Pues ( \ Angeles, n ú m e r o SS, 
les pueden dar todo lo que neceai-
teii para e; trabajo.' Venir a ver 
las condiciones. 
30053 v 25 d. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| A S T E N E M O S B V 
N U E S T R A B O V B -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A U -
D A R V A L O R E S D E T O D \ 5 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D F T A L L E i 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D E 
1914. 
M . G E L A T S Y G O M P 
= - B f t N O U E S O S — ; 
r Á X j i S i A , D U O i b 
v 
& P O R E S > 4 t e • 
. . V E T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
é e P i n i i l o s , I z q u i e r d o y C í 
D¿ C ^ D Í Z 
L I N E A 
^ ^ P I W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
t . iU a de la Haba tu. todo» lo» S4 
t.a.i.<-.j v Martes. _ _ _ _ _ 
P A R A N U E V A Y O R K 
P K J M K R A C L A S E : 840.00 HasU 
iü.OO. 
bJSGU^DA.: H7 .©» . _ _ _ _ _ _ 
L V C O ' T I D A Y C A M A R O T E . 
Desde- ¿ a n t z a g o . An-1 
ti l la. Manzanillo. B a y a - \ 
tno, O n a j a , Ciefro de j 
Av i la . Tunas», H o l g u í n C 
y C a m a g ü e y hasta New 1 
Y n r k , con escala en la / 
.-íabana. \ 
$ 5 5 
S E R A T C I O 1>R C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción N a v a l , G u n n t á n a i n o v New Y o r k . 
S í R V i c n a m m 
Los vapores sr.len de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tampico. 
P a r a lafornirs. reserva de cama-
rotes, e tc . N E W T O K ü AMD C U -
B A M A I L S. S- Co.—Departa-ne&ta 
de p a s a j e s . — F H A D O . 11S 
Wm- H A R R Y rtMITH, Agente Te-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 f 
2<J. 
V a o o r e s C o r r e o s 
de la 
i i o a E s p a ñ o l a 
• i ! r . i i o L ó p i z y C í a . 
Nfis de la T e l e g r a f í a sin bilos.) 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n CO M E L L A S 
S i ldrá pava Veracroz y Puerti: 
• x co sobro el día 17 de Diciembre 
i . ".do ia correspondencia públ l -
r\<!ai-ite carga y pasajeros para di-
; • muerto. 
• l .ü i e tc s de pasaje s ó l o serán 
:;''os hasta las diez del dia de 
.;i «diida. 
: .•- ¡.óii^as de carga se firmarán 
f ' A C o n c i e n a í a r i o antes de correr-
};>- - i " tttiyo reoui« l to ce«"án nnlas. , 
Se reciben los docarr.cntos de em-
barque h r r t a oí día 16 y la **carga 
a L-oi-do cíe las lanchas hasta el dia 17 
E l Vr.por: 
R [ ; N A C I A R Í A C R I S T I N A 
C a p i l á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá para Coruha, Gijón y S a n . 
tander el 20 de Diciembre a ¡a.s 
cuatro de l a tarde 'levando la co. 
r r e s p o n d e n é t á públ ica , que s ó l o so 
atlmlte en la A d m i n i s t r a c i ó n do Co-
xreos. 
Acmite pasajeros y carga gene. 
ra,l, incluso tabaco p a r a dichos 
puertos. 
Roslbe a z ú e s r , cafe y cacao en par-
tidas a f í e l e corrido y con conoc í , 
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor. 
do 2 horas antos de ia marcada en ei 
billete. 
L o s billeter. del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
L a s poli.-r f. de carga se f i r m a r á n 
• c • ol Consignatario antes de co-
rferlaSi sin cv.yo requisito serán nu. 
E l •^nída vanor e soaño l 
C a t a l m a 
C a p i t á n R O I G 
Sa ldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la F a i n a . 
Santa Croa de Tcner i ie . 
L a s Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelcna. 
Admite pasajero?, a !os que se ofrece 
J buen trato que tan acreditada 
tiene a esta C o m p a ñ í a . 
B r é e l o s de pasajes p^.ra lo-i» puertos 
de Is las Canariasi: 
P r i m e r a : $105.00 
Segundat $ 85.00 
T e r c e r a : $ 32.00 
Precios de pasaje, Dar? los puertos 
de Cádiz y Barce l cna : 
P r i m e r a : S i 35.00 
Segunda: $105.00 
T e r c e r a : $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y -equi-
pajes será gratis por !os muelles de 
San José . 
Informan sus consignatarios: 
Santamar ía . S a - n z v Co.-
San Ignacio 18. Habana. 
C . 5322. 25-22-n. 
| f t ? ^ p m m i i t f w n » w i i w w i m w i i t w H w t f c 
V . C O S T E j ? . 0 , S 
a l que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que^ en la casi l la correspondiente al 
contenido, s ó l o se escriban las pa . 
labras efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se ex i -
ge se haga constar el conteniuo de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, d e b e r á n 
detal lar en los conocimientos l a cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n l a casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, o las dos, s i el contenido del bul-
to o bultos reuniese arabas cualida-
des. 
Hacemos p ú b l i c o para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan . ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N o t e — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
Otra .—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
mereiantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, Envíen la que ten-
gan dispuesta, a f in de ovitar ia 
a g l o m e r a c i ó n de I03 ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguienter. 
Habana, lo de Diciembre de 19J-5 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . en C . ) 
E M P R E S T A S ' v 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E 
E s c u e l a s tís S a n L u i s G o m p A l a M u j e r L a b o r i o s a U N L I B R O N O T A B L F 
P r i m e r a y Scíninii,-» 1 nx^fhinza i c~ c egunda E s c ü a
L a s m á s •-..•.ñas por su inmejorable 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
rrenos a: aire libre para e". recreo de 
ios alumnos. Moralidad c higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. P r e -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R. del Pueyo, 
Ldo . en F i l o s o f í a y Letras por l a U n i -
versidad de Zaragoza. 
Cello 2a. onire Lagi icruela y G c r t r u -
P ida un prospecto. Víbora . 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a •'Singer* . 
A v í s e n m e por correo o l lamen a l 
t e l é f o n o A-2000. Galiano, n ú m e r o 
136 (al tos) , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos tn iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
2T918 19 d. 
Acaba de publicarse el Iraporlanle libro D O C T R l X \ g v » . ' 
»ido a la prestigiosa pluma d<-i D r . M A R I A N O A R A M B L R n ^ ' C I ' L 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K h i d c r g a r í e n . — E n s e ñ n a z a prepa-
ratorla . — C a r r e r a comprclal con 
gnindes ventajas .—Bachi l l -ra lo . 
Alumnos internos, mediointemos, 
terclolnternos y externos. 
A m p l í a s facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
D í r c e t o r : Franc isco Larecí! 
Amis tad 83-87.—Habana. 
l n 5 d. 
S H A L ' M I l . A \ X A H K H M O ^ A 
h a b i t a c i ó n , a hombres solos. Montad 
52, altos; ún ico inquilino. 
30019 19 d. 
debi i uc i q» i u  í » i a k i . \ . > u A R \ \ í | í T - ñ 
A P A R I C I O N C A U S A R A G R A N S E N S A C I O N E N L O S r p v £ ' « 
l . I T I C O S Y L I T E R A R I O S . ^ ^ T R q s ^ 
Libro de g r a n m é r i t o , escrito con aanenidod y pureza A 
el que su i lustre autor t ra ta impoi íairtes cuestiones ¿ e ' Dai • ^ l o , 
r é s para todos los cubanos. ^^aate 
Precio: D O S P E S O S M O N E D A N A C I O N A L . 
Se vence en l a acreditada l i b r e r í a "Studium," Neptun ^ 
aliano y S a n N i c o l á s , concesionari?, exclusiva para la venta — 
R e p ú b l i c a 
C O L E G I O 
4 4 vS A N E L O Y " 
De l a . j 2a. E n s c l i i n z a , Comercio e 
Idiom;- •, 
An í ig - to y acreditado plantel con 
comjyj'tcnte profesorado y mafestno-
bt» cdllicio para internado, medios t 
e\tornos. 
Pidan Reglamentos: D I R i X T O í l -
E . C K O V K T T O . T E L F . A-Tlór," 
C E R R O , C1S. H A U W A. 
m m o í f í i P G ' n [ s 
D E 
s o b r a o s d e m m k 
( S . en C . ) 
L a carga pc recibe a bordo de las 
finchas hasta el dia 19. 
l o > documentos de embarque se 
'dm.tcn hnsta el dia 17. 
Precios de pasajes 
i r a d a s e desde . . . .$148 O. A . 
Sda clase $131 „ „ 
T e r c e r a m e f eren Le . $ 83 „ „ 
¡ ercera . " $ 35 „ „ 
í ' - ' - t ío s c o n v e n c i ó n J l e s p a r a c a , 
maro toa de lujo. 
E ! vanor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á pora New \ c r k , Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
nespondenc ' i públ ica , .que s ó l o se 
admite c a la A d m ' u i s t r a c i ó n Ce-
rreos. ' 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Tcdo pasajero d a b e r á ectar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en Bf. 
billete. 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
d ía . . . . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consig-natari.D antes de co-
rrer las , s in suyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque h a ¿ t a el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2Ü. 
Nota.— íüeía C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pó l i za flotante, asi para esta 
i'nea como para todas las d e m á s 
i>7io !a cua¡ pnfflen asegurarse todos 
k) r cr ios que se embarquen en sus 
"Rpores. 
L o * pacajern?- deberán escribir so-
hre todo? Ic? bul'os de su equipaje. 
vi< nombre y puerto de destino, con 
\r..-;¿ cus. |etras v con ia mayor cla-
ridad. 
f.a C o m f a ñ i a no admit irá bu!to al-
gnno de equipaje cjue no lleve c lara-
"••enle estampado el nombre y apejb-
d'< le 5U dueño , así como el del puer-
M /ip destino. D e m á s pormenores im-
P^1* -̂•> en rr n í iena^ario . 
Para cumplir el R . D . d«l Gobier-
no do E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
Cltírr.o. no se a d m i t i r á en el vapor 
W a l equipaje que el declarado por el 
f a j e r o en el momcalo de sacar el 
•c en la Casa Consignataria. h -
LOrnuürá su consienat^-irlo, 
M. O T A D U Y , 
fian Ignacio, 72, altos 
T L L E > ü : í O á 
A 3315 y A-'»73C Gerencia e i n l o r 
m a c i ó n GeneraL 
A-5634. Segurdo E s p i g ó r d» Pauia 
S A L I D A S D E ¡.A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í u ) 
Vita , ( s ó l o a l retorno) , ó ipc , ( M a y a -
rí, Ant i l l a , Cag imaya , Prestoa , Sae-
tía, F c l t o n ) Sagua de T á n a m o , Da-
rácoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
N O T A , — E s t e buque s ó l o rec ib irá 
para Sagua do T á n a m o , la correspon-
dencia, la carwa del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, I I , D , , San 
Pedro de Macor í s , R , D, , San Juan. 
P. Rico, retornando por M a y a g ü e z , 
Ponce, San Pedro de Macor í s , R . D. , 
Santo Domingo, R. D. , Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Cha-
parra , Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , ( s ó l o 
a l a ida) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
ti l la, Cagimaya, Presten, S a e t í a , F e l -
ton) . Baracoa, G u a n t á n a m o , ( s ó l o a 
la Ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n / 
V i t a , ( s ó l o al retorno) B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cag imaya , Presten, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t o s buques sólo recibi-
r á n para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de T r a v e -
s í a a s í como la de la "Nueva Fábr i -
ca de Hielo" "The W e s t India Olí 
Refining Co", s e g ú n contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores. Mayaj igua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
Carga de Cabotaje, 
L o s vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del d ía de salida. 
E l de Sagua y Ca ibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de salida. 
Carga de t r a v e s í a . 
Solamente Se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábi l anterior a l 
de l a salida del buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o , 
L o s vapores de los dias 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
a l de B o q u e r ó n . 
A i retorno de Cuba, a tracarán 
siempre a l muelle de Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y H o l -
g u í n . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
r a y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te ios facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda c lar i -
dad y exactitud las marcas, n ú m e r o , 
n ú m e r o de bultos, clasp de los mis-
mos, con íonido , p a í s de producción, 
residencia del receptor, p^so bruto e" 
kilos v valor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i ü á n d o s © niaifiain conocimiento 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a ü w a y s L i m i t e d 
( J P E r r o c a u r u í e s c l n t k a l e s 
E l > C L ' B A ) 
E l día 50 .;el comente mes. á las 
3 p, m.. ĉ n la Oficina de Acc io-
nc:j de esta L m p i c s a , situada en l a 
E s t a c i ó n Central , tercer piso, n ú -
mero 305,, se p r o c e d e r á a l sorteo 
do veinte y ocho obligaciones de la 
pr imera hipoteca y diez y nueve de 
la segunda onatidos por la extin-
guida CoMinañía del F e r r o c a r r i l 
entre Ciemuegos y Vi l lac lara , fu-
sionada hoy en esta E m p r e s a , c u -
yas obügacMjnes han do amortizar-
se el dia primero de Febrero del 
a ñ o p r ó x i m o . 
L o que 'inuncia a fin de que 
puedan presenciar las operaciones 
del sorteo ''ís s e ñ o r e s accionistas y 
tenedores Je obligaciones que lo de-
seen. 
Habana, í 3 c'e Diciembre de 1815. 
( f , ) C . A . M O K S O X , 
Administrador general, 
C-584G 3-1C, 
A s o c i a c i ó n d e V i j j a n i s s d e l C o -
m m de l a i s ü d s ZM 
C O N V O C A T O l i l A 
Do orden del s eñor Presidente, 
tengo el lionor de citar por este 
medio a todoa los miembros de es-
ta A s o c i a c i ó n , para que se s irvan 
concurrir a la s e s i ó n ordinaria y de 
elecciones q-.io c e l e b r a r á la J u n t a 
General en eáta ciudad, en el local 
social. Teniente Rey, 14, altos, el 
d ía 26 del ines en curso, a la una 
y media p. ni. 
J U L I O D F I I O G L E S 
c-: .s: 
Secretario. 
3 - l ú . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tencdu-
r ía de Libros , -M.H.anogi-afía y 
Piano, 
A N I M A S , 34, A L T O S 
SPAA'ISS L E S S O X S 
-S070 31 d. 
P O R $3 A L M E S , K X C L A S E S 
nocturnas. e n s e ñ a n z a comercial 
completa, incluyendo o r t o g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , K n clases diurnas. 
$5, Academia de comercio y escue-
la preparatoria, L u z , 8. altos. Costo 
total garantizado hasta obtener ei 
certifloado. 
29526 16 d. 
P R O F E S O R A I N G L E S A . D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene :.lgunas horas libres ca -
da día para e n s e ñ a r ing lós . f ran-
cés , a l e m á n y calis:enia. Proferora 
" L a s Dominicanas Francesas ." Quin-
ta Lourdes. G y 13. T e l é f o n o F -
14^8. 
-9411 ' • S «. 
L N A P R O F E S O R A M L V . V J K i : -
ditada en ia t n v e ñ a n z a , se ofrece 
para dar j.'ases en general, en su 
casa o a dor.iirilio. f r a n c é s , prepa-
r a c i ó n para Vnohillerato, caiuo y 
plano. Informan: Ogispo, 98 "Aa 
Pc';it P a r í s . " 
2S722 28 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
A c a d e m i a G o m e r c i a 
Clases i-speciales para señor i ta s , 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: l u i s B . c o r r a l e s 
Calzada do J . del Monte, 412, 
T e l é f o n o T-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio Je Cuba, es el t í tu lo de 
Tenedor lo Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnoc. 
Clases :ioeturna.«. Se admiten in-
ternos, rnedio-pnpii1-"-- y externos. 
C a s i n o E s p a ñ o l ( h l a H a b a n a 
- i E C R E T A R I A 
Orgnnly.ail )s por el cminenle pia-
njsta, Socio d« l N ú m e r o del "Casino", 
don B e n j a m í n Orbón , halarán de ce-
lebrarse los dias 9, 10 y de Dic iem-
bre actual , :i las nueve de la noche, 
grandes Coiy ier los de i m i s í e a selec-
ta, en Sos que t o m a r á n parte, a d e m á s 
del s e ñ o r Orbón. los m e r i l í s i m o s a r -
li.sl;i.s don «'oaquín Molina, don V i -
cente M o m p ó y don Franc i sco M ca-
na. 
Será reqmslto indispensable para 
el acceso al gran Sa lón de Fiestas la 
exbibh ión del recibo de cuota social 
o la Inv i tac ión expedida para los tres 
Conciertos por la Presidencia de la 
Sociedad, 
Se o b s e r v a r á n rigurosamente las 
preveneiones de orden que explica el 
Reglamento general: debiendo con-
c u r r i r los s e ñ o r e s socios c invitados 
de frac o smoking. 
L a s puertas del Palat-io Social se 
a b r i r á n a las ocho y inedia. 
Habana , Oiclembro 5 de 1015. 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O . 
Secretario. 
22d-'7. 
P R O F E S O R 
S e o frece p a r a c ia se s p a r t i c u -
l a r e s de l a . y 2a . e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n p a r a i a s E s c u e l a ' j 
N o r m a l e s , I n í o n n a r á e l c e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 i L 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 31, altos. 
L a s nuevas clases p r i n c p i a r á n el 
día 3 de Enero , con la tercera edi-
c ión del M É T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . '.'lases nocturnas, 5 pesos 
Cy, a l mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio, 
¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma Ing lés? Compre us-
ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
Ü E R T S , reronocido universal mente 
como el mejor de los m é t o d o s has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
c a j a s d e m w m 
A S T E N E M O S U X 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L 0 3 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S . P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S . B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N . U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
U t n i i i i t m i i i i i i i i i i n n n i i i i i n n i i K n w t n n 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E or-
namentos para Iglesia, Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d 5, 
« f i i M i f f ' H f t m m m E ' n i i m i H i m á i i i i i i i i t i i 
« R O S e 
a I M P R E S 
P O S T A L E S F I N A S , P O R D O C E 
centavos i emitidos 10; por 20 c, 
10 f i n í s i m a s : por 40 c. 10 extrafi-
nas; por 75 c. 10 de celuloide es-
peciales; por $1 muesirarin com-' 
pleto de 30 póstale?. Habana B u -
siness. Industria , 130. 
29S21 • 16 d. 
S e a r r i e n d a n u n a s 
e s t a n c i a s d e b u e n o s t e -
r r e n o s , e n l a q u i n t a 
< k P a i a ü n o , ^ C e r r o . 
P r e s é n t e n s e p o r l a s 
m a ñ a n a s . 
L o s pedidos deben dir igirse a c o m p a ñ a d o s de su importe, 
centavos por remesa y certificado a J e s ú s Montero 4r,'-í?35 ^eb*. 
Habana. ' 
' C 5835 
1 1 
C-5S30 Sd,-16. 
: :V E L M E J O R P U N T O D E L A 
calle San L e i-eno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra dei 
Parque ¡Santos Suárez . se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, ¿ala, tres grandes cuar -
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
30075 20 d. 
S E A L Q U U . A 
U n a a c c e s o r i a h i g i é n i c a y b i e n 
v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a u n a i n -
d u s t r i a , t a l l e r d e p l a t e r í a , o co-
s a a n á l o g a , e n l a c a l l e de T e -
n i e n t e R e y . n ú m , 37, I n f o r m a -
r á n e n l a c a r n i c e r í a de a l l a d o 
o en l a V i d r i e r a d e l C a f é " G a -
r i b a l d i n o , " 
30057 19 d. 
B E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 
292. que es un espacioso s a l ó n 
propio para comertio o garase. L a 
llave a l fondo en Estevez, 5. I n -
forman en Mural la , 72. 
30021 23 d. 
S E AI^QI i I . A N L O S V F N T I L A -
dos altos Je Maloja, n ú m e r o 8, * In -
forman en el n ú m e r o 12. 
30023 19 d. 
S E AlyQÜIIiAN L()> MODI K -
nos bajos de la casa Luz . 8, con Ka-
la, saleta, ;res grandes cuartos; 
t a m b i é n e s t á en condiciones para 
establecimionto. L a llave a l lado, 
en ".a sas trer ía , 
30045 23 1. 
V K D A D O : l iA C A S A J . N U M E -
ro 195, en'ro 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido ál fondo, cuarto de 
criados y d e m á s servicios. L a h a -
bita su d i u ñ o , 
30029 25 ti. 
P E Ñ A P O B R E . 14. S i : ALQ1 I -
lan tres l.ibitacionos altas, muy 
buenas y baratas, una baja, gran-
de, como l iara una numerosa fa -
mil ia por 6 j 7 pesos, casa tran-
quila. 
30032 19 d. 
C O N D E , 17, S i ; A L Q U I L A , SA-
la, saleta, Ires cuartos y una acce-
soria errande, independiente, por 
Bayona, patio, cocina y d o m á s ser-
vicios, pisos c'e mosaico, I^a llave 
en la. bodega. Informan: Acosta, 64, 
altos. T e l ó f m o F-3102. 
30076 19 d. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece « na en su domicilio por 
m ó d i c o precio, en L u y a n ó . n ú m e r o 
5, altos, Cj lcg io Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
28261 io e. 
C A S A S V P I S O S 
S K S O K 1 T A . P R O F E S O R A D E 
Inglés y a l o m á n . con t í tu lo univer-
sitario y ;as mejores referencias de 
A lemania o Inglaterra, da ciases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su c a -
sa 50 centavos. E s c r í b a s e l e o v é a s e -
le de 6 a 7 y media, E , S,, Prado, 
71, altos. 
2959 24 d. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, una magnifica casa, 
capa^ para numerosa fanü i ia , rodea-
da de jardines, ion portal , terraza 
a l fondo -^bre gran patio con fru-
tales, situada en la tal le L u z Caba-
llero, cutre C a r m e n y O ' F a r r i l l . 
frente a l Parque, in forman: Vil la 
T e l é . Parque í r e a i c a los tanques 
del agua. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Esperanza . 13. esquina a 
Revillagigsdo, modernos. L a llave 
en la m¡s :na . Informan: Cerro, 
522-A; de S a 7 p. m, 
30069 19 d. 
A N T O N R E C I O , 08, B A J O S Y 
alto?. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, es fres.vi, c ó m o d a , cerca a V i -
ves. $30 y $3 2..")0. respectivamen-
te. D e p ó s i t o o fiador. Informan en 
San Rafael , 20, esquina a Amis -
tad, 
30069 21 d. 
S E A I / Q L T L A UNA M O D E R N A 
epusa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor i! fondo. Sitios, 10, altos 
y bajos; le pasan todos los tran-
vía»; c ó m o d a , fresca y barata. I n -
forman en la misma. Precio $50. 
30048 23 d. 
S U A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Villegas. 69, propios para oficinas 
o establecimiento. In forman: Mer-
caderes, 27, 
39051 21 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca -
sa calle 8 v Tercera , con sala, tres 
cuartos y comedor, cuarto de cr ia -
dos y dos í-ervicios. A l lado infor-
man. 
30049 23 d. 




hierro; t a n 
paciosos ait 
quina a C 
primera y 
man en las 
24, altos. 
30052 
! i , \ P A R A E S T A B L E -
• l i n a c é n o d e p ó s i t o , el 
Belascoain, 231, mon-
Ci lumnas y puertas de 
!)ién se alquilan los es-
os de Leal tad, 226, ps-
i r m c n . precios ?3S la 
r.2S la segunda, Infor-
' i i E m a s y en Progreso, 
19 d. 
SU M,01 11, \ 1> % R T E D E L O S 
bajos de la casa de Prado, 119, pro-'-
p ío s para cuaiquier clasa de nearn-
cio, al lado del cine "Montecario." 
R a z ó n en la vidriera de la casa de 
las postalss. Prado, 119. 
30064 19 d. 
A N I M A S , t * l 
Se alquilan los altos de esta c a - . 
sa; son muy frescos, modernos y 
con buen vecindario. E a llave en 
los bajos. Informan: T e l . F-14 4.'> 
30084- - 19 d. 
S E A L Q U I L A 
la esquina de San J L . - u - l y Mar-
q u é s Gonzá lez , con espli . idido «>-
lón, ventilado, con cua;ro pncr^r.s 
pr.r c a f a frr nte, propio p a i a r-;! "-
bler ín . garage, u otra m-PiStria, I n -
formar: en S a r Migeul n ú m e r o l?-.*, 
altos, para pormenores fea San l o -
Sf'. 23 a:ío> 
30073 23 d 
I N G i - E S 
por sistema rápido y p r á c t i c o . L e c -
ciones a domicilio. In forman: P r a -
do, 101. vidriera. T e l é f o n o A-5SSS. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
277S6 1S d. 
, P R O P I O P A R A E S T A B L E t 1-
( miento, se alquila un local en el 
mejor punto de la Habana. J e s ú s 
de'. Monte, n ú m e r o 268, esquina a 
Toyo. Inforreant Banco Nacional, 
Departaroeato 306. T e l é f o n o A -
i n i T . 
30024 £ 1 ü-
S E A L Q U I L \ N I O A L T O S D E 
la casa cal",0 de Campanario , 131 D, 
esquina a C o n c e p c i ó n de la Va l la , 
.compuestos de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, inodoro, b a ñ o y cocina 
en lo- bajos e s t á la llave. 
30081 21 d. 
S F A L O I IT \ É L P I S O B / W O Y 
el piso alto de l a casa Habana. 
165.. juntos o separados, en cua-
renta pejflpn r! bajo y cuarcntlelnco 
e! alto. Informes y io l lave: Atr.iiar 
y Mural la , Garc ía T u ñ ó n y C a , 
S!>00SS 30 d. 
S E A L Q U I L A T N H E R M O S O 
local, propio para cualquier indus-
tr ia , garasre o depós i to . Tiene tres-
cientos cincuenta metro? cuadra-
dos, todos cubiertos, rdso de ce-
mento doble puntal. Informes: G a r 
c ía . T u ñ ó n \ C a . . A-rular v M u r a -
lla. Situado en Marina, al doblar 
el c a f é "Para í so" , L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
S E A R R I E N D A 
l a í i d e a . S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C i ü n a j cnes , s i t u a d a e n e l t « r 
m i n o fe M a d r u g a , l i n d a c o n ©1 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
mez M e n a : S3 c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a ^ la 
imitad i n m e j o r a b l e s p a r a c a n » ; 
le j a s a p o r e l m e d i o e l río C a * 
ptaroces , f é r t i l t odo ol a ñ o , P a * 
rp> t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d a 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i c x J 
ocho. H a b a n ¿ . 
C A L Z A D A D E L U T A N O . 62, a l -
tos. E s p a ^ i i s a sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos i n -
d o p e n d i e n t í s . ) mosaicos, cielo r a -
so, baño, : te. A d e m á s de pasar el 
carro, e s t á a dos cuadras de Toyo, 
$3 5. Otro departamento, sala, tres 
cuartos, ^20. 
30034 — 19 d. 
UN T l t r i N T A P E S O S S E Ali* 
quila la caL-a Esperanza 45. con sa -
la, comedor, cuatro cuartos gran-
des y azotea. L a llave en la bodega. 
Informes: Amargura . 17, 
30087 19 
S E A R R I E N D A 
L a í l n c a S a n Antonio 
p u i s t a d « s ie te c a b a i W í Co,|• 
t i e r r a , de l a . c n a l ^ f e * 
r a c a n a , y e l resto p a r a ^ L ^ 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t J c * ' 
S a l a d r i g a . P a r a t r a ^ ? ^ 
G e r a r d o R . de A r ^ * fc^ 
d r a d o . 18, de 12 a j ^ J ^ » 
7 " 
P A R A F A M I L I A l ^ T T ^ 
se alquilan .os bonitos b a l o l ' ? ^ 
hermosa y moderna casa v-,,** ^ 
22; tiene mampara e n ^ l , . ^ 
y sala y .5a-...a de mármol 
en la bodega. Informan -
Pa'ma. 3, Te lé fono 1-2128 i'JÍIa4» 
30012 
-asa calle A, entre n v i ? 
n r.ardin. portal, sala i. » 
V E D A D O ; 
nueva cas 
noa. con ., ,r. 
cintfo cuartos, comedor dog ^ 
tos de cria los, buen baño v t ^ 
al fondo. Precio 95 m o t ^ 
en la bodega de A y Quinta.^, 




S E A L Q l E . A L A C A S A M X U l -
na. 10-A, on cuarenticinco pesos 
curreney; tiene portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a interior, cielos r a -
sos. L a llave en la bodega en la 
esquina, Info man: Garc ía T u ñ ó n 
y C a , . Aguiar y Mural la , 
300S9 30 <*• 
R e i n a , 1 0 3 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O p i -
so de este hermoso edificio, com-
puesto de terraza, sala, saleta, ( 6 ) 
seis habitaciones, cuarto de b a ñ o 
completo v servicio . para criauos 
independien.e. Precio: 85 pesos Cy . 
30005 18 d. 
S E A L Q ' I L A N L A S M O D E R -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y "cajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para c r i a -
dos. L laves v idriera del cafó T a c ó n , 
Informan: Monsorrate, 71, ca fó " L a 
Flor ida ," T e l é f o n o A-2931, 
29938 19 ó. 
V E D A D O : 21, E N T R E 10 V 1 .̂ 
Se alquila una moderna casa con 
todas las oc-inodidades, precio m ó -
dico. L a i".ave en 12 y 21, botica. 
In forman: Aguiar, 25, 
29948 a. 
P A R Q U E H E N O C A L . C A L L E 17, 
entre 8 y 10, re alquila casa moder-
n a con garage. Informes: t e l é f o n o 
F-1833, 
30000 20 d. 
A L O S A N U N C I A N T E S : S E a l -
quila el anunciador que e s t á en 
Reina . 33, el punto m á s céntr i co de 
la ciudad. T a m b i é n so vende una 
m á q u i n a con sus eorrespondirnies 
lentes, para reproducir p e l í c u l a s , 
se da muy barato. Informan en la 
tienda " A l Pon M a r c h é . " 
29947 22 d. 
P O R M O D I C O P R E C I O : S E a l -
quilan por reparado los altos y oa-
jos de la moderna casa C h a c ó n , 8, 
compuesta cíe cinco cuartos, sala, 
saleta y :l"i-.iás servicios. In forman: 
C h a c ó n , 13. 
29934 1 8 d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Z a n j a y Salud. Se alquilan 
los c ó m o d o s altos de esta casa, con 
eran sala, «aleta , cuatro habitacio-
no?. comelor y doble servicio sa -
nitario. Informan en Galiano, n ú -
mero 94. 
29936 3 e. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A B L E -
gante, con piezas bellamente deco-
radas, con muebles o sin ellos, de 
dos pisos, en el primero, sala, co-
medor, elegante gabinete y d e m á s 
y on el segundo, bonitos dormito-
rios, muy 'resca, con tres b a ñ o s , 
garage, precioso kiosco rús t i co y 
gran jardín , en el mejor punto del 
Vedado, a la entrada, con una l inda 
vista. Más informes: The Amer ican 
Piano, I n l u s t r l a . 94. 
29956 17 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A H A B A " 
na, 226, a l t j s y bajos, con muchas 
comodidades, se alquilan juntos y 
separados. L a llave en la bodega. 
Informan: A-3S91, S u d u e ñ o : A -
6257. 
20001 20 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa para a l m a c é n , d e p ó s i t o o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
baios. a l m a c é n de Muñoz . 
29954 24 d 
E S SOI), A N G E L E S . 34. G R A N 
casa para c^iablecimiento, dos puer-
tas de hierro; $25, A n t ó n Recio, 78, 
sala, comodor, tres cuartos, etc. y 
$25, los altos independientes de 
Maloja, 3. P a r a su alquiler, en 
Leal tad, 58. 
29974 22 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay tíos c a -
sas, deparlamentos frescos todo el 
a ñ o , lindos y c ó m o d o s . Informa el 
portero, f a l é f o n o F-1004. 
29983 3 e. 
E N L A V I B O R A : C A L Z A D A Y 
Acosta, 679, altos del Garage, se a l -
quila esta casa. Informan en los ba-
jos y on Muia l la . 71. T e l é f o n o A -
3450 de gu ajuste y condiciones. 
Anacleto Ruii., 
29987 20 d. 
C u r a z a o , n ú m e r o 1, $35, 3 har-
b i t a c i o n e s , s a l a c o m e d o r , etc . 
L a ^lave e n l a e s q u i n a e i n f o r 
m e s en el D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes de T h e T r u s t C o m p a n y of 
, C u b a . Ob i spo , n ú m e r o 53. 
C . 5810 6(1.-16. 
E N G U A N ÜiACaCsiTAT^-
la la casa, calle de San Ki-
47, con -ineo cuartos, eala 
inodoro y baño, pisos de mo» 
cerca del tranvía y EscolanioT* 
da muy barata. L a llave en la i * 
dega de la esquina, 
29967 
S A L A E S P A C I O S A . C o T T T 
trada independiente, a propOsit/T 
ra oficina, modista, sombrerería « 
familia, sa alquila eu precio r» 
zonable, a d e m á s una habitación « 
$7. otra on Í 9 y otra en U Vil£ 
gas. 68. antiguo, entre Obrapú, 1 
Lampar i l la , a una cuadra de Obi* 
P ^ 9 S 9 I S t 
V E D A D O : S E AIA^UIUA ^"m 
casa en «eis centenes, tien sa? 
comedor, dos cuartos, servicio <a 
nitarlo. en medio de la loma quin" 
ta de Lourdss , Calle G. entre 1}"t 
29989 j . . 
S E A L Q U I L AN L O S M o D U l ^ 
bajos de ^ e ñ a Pobre, número l» 
con sala, falcta, tres cuartos. To-
do sus servicios modernos. La l¡i. 
ve en la bodega. Informan: Monte, 
n ú m e r o 43, 
29834 i i * 
S E A L Q U I L A N LOS MODIR 
nos altos de Xeptuno, 221. con sa 
la, dos sa l eá i s , cuatro graneles cuar 
tos. L a Uavvi en los bajos. Infor 
man: M^rt» , 43, peletería, 
2953 I n j 
E N E l i V E D A D O . UN |21 
alquila la casa Pasaje Montc-f - ¡ 
chez. 36, con jardín, porta, 
tres cuartos y luz eléctrica en lod» 
la casa, a media cuadra del tran-
v í a do 23, L a llave c Informes: Pa-
saje l a Crecheric^ 23, 
29S36 17 d. 
U N A V I D R I E R A PARA TABA-
COS, cigarros y billetes de lotería, s»' 
a'.quila o -ie vende para desalojar. 
L a m á s moderna y elcpante viarie-
ra " L a Verdad." Monte y Cárdeau. 
T a m b i é n re venden baratísimas lu 
rejas y divisiones metálica» ds «»tt 
vidriera, '̂ on propias para formar 
una oficina a otro despacho anilo-
go. Se pueden ver a todas horas en 
" L a Verdad." Monte. 15. c?auina » 
Cá'-denas. Informan: Maluf, 
29839 11 d-
V I B O R A , C A L Z A D A , 588 !'• 
tre San Mariano y Vista Alegre. « 
alquila la Moderna casa de rocíen-
te construc3l5n, compuesta de por-
tal, sala, oaleta, tres cuartos y co-
medor, cuarto de baño con ai-» 
caliente, dos servicios y cuarto do 
criados. L a dave e informes en « 
558. altos. 
298S8 17 L 
S E A L Q l I L A N LOS 1. V" * 
la casa San Rafael , 115, compuert1 
de sala, comedor, cuatro cuar 
cuarto de bario con todos los a 
lautos, cooma con fogón de gas 
de carbón, ün cuarto de cria(l0 
duchas e inodoro para los mismo-
L a llave en el 107. Informan f» 
17. entre A y B , Vil la Magdaler»-
T e l é f o n o P,-102S. . 
29898 -
5 2 5 e n l o a l t o d e l a V í b o r a 
Se alquila la nueva casa Jo»£ 
fina. 7-D. entre Calzada y " 
portal, sala, .-aleta, 3.4 y sen 
Informes: A. del Busto. X Z * ^ 
38. de 8 a 10 y de 1 a 3, ^ 
29859 
S E A L Q U I L A L A ' 
casa, Estovar, 52, cerca d e j a -
cledad del Pilar." Tiene sala, 
leta. tres habitaciones, patio 1 
patio. Informes, al lado, ^ 4 
29368 
M O D E R N A S CAS \ - I 
$25, M a l e c ó n , 308. entre 
Gervasio y Condesa, 48, ent | 
tad v Escobar, Informan. ^ 
guel, 76. oficina o Telefono W* 
29905 
S E A L Q U I L A N , 
e sp l énd id is bajos de ca i . ^pj» 
219. esquina a Subiríin^1C(ior, ** 
tos de sala, saleta, com ^ 
grandes cuartea y cu, "cuán. P 
queños , gara ce. Port^ - ¡ M 
tic y traspaiio, ^ en ^ 
rana y Estre l la . Informan 
lud. 27, Te l é fono A-l-»*1-
29929 
G r a n O p o r t u n i d a d 
E M P E D R X D O . ^ . a i t ° e , 
Se alquila c-n $50 w « " ¡ U 
de sala, saleta. 4i4 y s e n i " 
fortables. . , ce 
A G U A C A T E , 27, bajos. 
en $15 Cy, propio para | 
miento. L i s l''ave3 ^ V ^ u 
Más informes: D- ^ h a m 
Borbolla. C omposteia, 
29832 
$30. A L Q l I L A S E H A B A N A . 3 Í . 
Liatra bodega esquina P e ñ a Pobre. 
D u e ñ o : de '2 a- 3. San Lázaro . 246. 
T e l é f o n o F - 2 5D5. 
29990 18 d. • 
S E a l q : e a p a r . \ e s t a h l e -
cimiento o .ndustria. ¡a casa Mon-
te, 463. L a s llaves a l lado, panade-
ría. Informan: Monserrate, 71. ca -
" L a F lor ida ." T e l é f o n o A-2 931. 
29927 4.3 ^ 
S E Al Q ' I I A I A « 
7, acabada de re me¿( 
ta de gran sala, co ,0 
cuartos corridos, n<ij( 
dorios alquilar indepe ^ 
grandes cuartos, ur*0.nrtt 
alto. Precio: $30. W 0 ™ 
na, n ú m e r o 10, 
29722 
S E A L Q U I L A : I ¡J f j 
mero 15, frente a 1 r3a. ' & 
so y ventilado piso * 'tos 
tanas en todos lo» c. 
las comodidades mo croü 
p i ó para fa?nil ia. ^"rtD*: 
gusto. L a ^ \ * £ l nú&*' 
l*z y Bealtez. Monte. » 
23736 
D l A K i O D E L A b i a ü L N A 
C R I O L L A 5 ' 
^ ÍOC 
i i m i í \ S D E L E C H E 
^ , 6. por Pocito 





5 Tel. A-48;0 
31 d-
v t>i: XA Caí 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza l a sangre, d e j á n d o l a l impia de impurezas: "ha-
c iéndolá pura y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A -
V E o C R O N I C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus 
infeccioso, a s í como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adqniiidoe o hereditarios. 
De venta en Boticas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Belascoain No. 117. 
G O N O R R E A S c u r a c i ó n r á p i d a , g a -
I ^ W R A N T I Z A D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . i A R D A N O 
Sin producir estrechez, d a ñ a r el r iñon ni descomponer el c-- p -í n n 
t ó m a g o . Venta en F a r m a c i a s y I > r o g u e r í a s . - B E L A S C O A I N , 117, v l i U U 
***** di 
r : doctor 
T K X I C X T J i R E Y , 19. S E A E - | 
quilina•'•magaítLcas oficinas a la ca-
Ue. Informan .en l a misma y su 
d-ueffó ••,':'íkr.í'.ícisco t a r h a m é s . Telé> 
fono'A-^l^^. 
29752 16 d. 
CAELi¿ 4. X L M E K O ». E X T R E 
Lineq,-y! >Í« Vedado. Se alquila és ta 
preciosa' ciVa,' con todas las como-
didade* •módermiic.v So precio, con-
Hüciop^'s y. llave en la t o d e r a . 
2 9900 . \ 21 d. 
T T v v OASA K N 
Hos - cocina' y lodos = 
nitarios y buen p a - I 
v módico . P a r a m-
;ño. n d_ 
E X M » \ X K I Q U E , 116, S E A E -
quila un hermoso z a g u á n , propio 
para dos. a u t o m ó v i l e s , no hay n i -
ños , se da t,araÍQ. H a y una her-
mosa., habiui-.'ión. 
29693 25 d. 
:o'apio3, m 
* en la t,. 
W****^ /.oca. de es r \ , n a cas : quina 
punto de, muerto 
de-las Vegas 
n ú m e r o 
Óí L O S A l . T O S D E 
número 126 Vi. letra 
"ión moderna, com-
r antesala, tres ha-
mplios servicios. E a 
,dega de Aramburu. 
do. y Paula. TelSfo-
21 d. 
'-^rr^í\ I»^» V E D A D O : S E 
2 5 ^ 7 espléndidos altos con 
fc^i g y'departamentos do 
^b'iaCl n sran baño; fabricados 
LT'w Calle K . n ú m e r o 
lJlm0?fr 16 d. 
\ i i U ; DI". SOI i, X L M E -
I ' alquilan cuatro ca-
,'na con cuatro cuartos, 
• ¿omedor. Cons trucc ión 
inic ios sanitarios mo-
ible» en cada (.asa. l^as 
jiúmcro 27. segundo rd-
n r Hilario A s t o r í u l . 
mero 7. Teléfono 1-17 52. 
12 e. 
S M. <>•: s i : \ l>g i ! l -
de Industria. 2 7. de 
"sala, comedor, tres 
sntresuelos y baño , 
ilto Informan: CÁtóH 
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ÍLA, X M M A S . 153, con 
dor, ¡>14. suelos m ú r m o l 
. ' vicio moderno sani-
m. p. Informan: San 
I, antiguó, 'altos. 
17 d. 
n.AN I O S A L T O S D E 
• 4 4. casi esquina 
frente k r Pafql ie 
;;. -; ^ de sala, saleta, 
ico habitaciones írran-
o, para criados por se* 
^ hérvicio sanitario. I n 
•ttilc, n ú m e r o 35, a lma-
;erl*',de Martmez,. Suftfc 
)Wft)í>u A*S80B{ Enrvdla-' 
•ica*'#é ál lado. 
Tc-.^d :•• l^'dá-'--
A L A E O M T A Y 
d • Meirclca. 4. a l 
i del paradero del 
atino, en módjc<- . 
han en Consulado, 
.•21 d. 
EN 3 5 P E S O S M . O . 
• al(|iiila la í-xî a iiMnicro ZV 
I*"1'1-' la cil io do Acular , 
«pinlnin in San Miguel, '.ti», o 
? » Rp<la."ci'ni de <- le p(-.-!.ndn o. 
A \ MMS CO.MOUOS 
ajos de la casa l l a -
mo. Pueden verse 
Informan: Castelei-
en C , en t a m p a r i -
N K l ^ T l NO Y L E A L T A D . S E a l -
quilan los espaciosos altos del c a -
fé esquina da í r a i l e , en $60. 
29790 19 d. 
P A R A C A S A P R E S T A M O S , m u é -
blerTa;u otros establecimientos a n á -
logos, se i lqu i la el amplio y bien 
situado local sobre columnas. J e -
s ú s del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en ¡os altos. T e -
l é f o n o 1-2604, 
29650 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de Compcstela, 115, 
entre Sol p Mural la . con cualro 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, dos baños y cuarto de cr ia -
dos'. Inforhhán: Cuba, 69 y T e l é f o - , 
no F-216S.' 
29679 16 d. 
S K A L Q U I L A L A C A S A D E Acos-
ta, n ú m e r o 52, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Cal le K , n ú m e r o 
24. T e l é f o n o F-1267, Vedado. 
296S3 18 d. 
A L T O A M P i J O , C O M O D O y ven-
tilado, se alquila, Monte. 350, es-
quina Kernandina; de fáci l comu-
n i c a c i ó n para todaa partes. L a l ia -
ve en el bajo. Informan: J e s ú s del 
Monte, 158. Te l é fono 1-2604. 
296.51 20 d. 
S E A L Q ! l ' A N L O S A L T O S D E 
Mis ión, 63, llaves en los bajos. 
Informan: F a c t o r í a , 56, a*todas 
horas. 
29673 20 d. 
' f i E A L Q t l l . A X P A H ^ t e A U L N E -
te dental, c msúl tbr io , oucina de 
comisionista, bxifete o algo a n á l o -
go, los e s p l é n d i d o s altos de G a l i a -
no y • Nept ino, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. E n los mismos 
altos info i -marán. . 
8d-12. 
E N $30 M. O. S E A L Q U I L A E L 
principal de la casa Monserrate, 
107. L a ' llave en el café . Informan 
qn HOTaUa;' T L ^ l é f c m o - A - 8 4 6 0 . 
297.83 . . ' 17 tk. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U L ele-
gante y nuevo bajo -de Calzada, en-
:trev J e I , completamente indepen-
diente tanto en su exterior como 
c-n todo el interior de- la casa, toda 
de cielo rasó¿*MHn^M patios-y ga-
iVLge. propia para familia do gus-
to L a llavo en . oí. alio. Su d u e ñ o : 
H , n ú m e r o -1.5, entre .9 y 11. T e l é -
fono F - 2 j - 7 . 
29585 17 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Xlhiapía..^'.?. Todo p separado pa-
-i-a.-olloina^. Kraíídes salones y pun-
to ni nyotnLriCO. Precios muy m ó -
dicos. 
29104-05 2 e. 
A L Q U I L E SU C A S A Y D E C O R E -
l a con los prociosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat í s i -
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 . . 80d-l . 
22 d. 
• G E R T R U D I S , 2^C, 
r con portal y j a r -
res grandes cuartos, 
io. L a llave en el 





»«. E S Q l I \ A i 
tjuilan los e s p l é n d i -
ta casa, acabada de 
if>stos de sala, sale-
udes habitaciones, 
o, comedor.- cocina, 
lados y servicio sa-
•* mismos; t a m b i é n 
* Pisos altos de la 
fts. 130, de reciente 
>u sala, saleta, tres 
v"» ' coc'na> c ü a r -
cann y servicio sa-
-as llaves pn los ba-
««« dueños F e r n a n -
^allano. 136. " R a s -
Telefono A-4 9 42. 
, 16 d. 
J ^ " ^ L A H E R M O S A 
Qen - l(''a" entre AJalza-
i '', nurnero 7, con lar-
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
S e a l q u i l a n los b a j o s de estí». 
c a s a , s i t u a d a a dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , i n f o r m a n : L ó -
pez O ñ a . O ' R e i l l y 102, a l tos , d-í 
\i a 10 i . m . y d^ ó a á 1 ^ P-
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y S o b r i n o s de 
N a z á b a l , M u r a l l a . 70, T e l é f o n o 
A - 3 8 6 U 
' 2 8 í ) S l i 
UN $37, S K . \ I y Q U I L A S las (Jisas 
M a r q u é s González , 107, entre l ít n-
jumeda y "Figuras. San Carlos , 67, 
entre fienjumeda y Santo T o m á s , 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoain. -ovnpuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saieta, 
buen baño y d e m á s servicios. L a s 
llaves en Eenjumeda, esquina a 
M a r q u é s Gonzá lez , bodega. Su di'e-
fio: S e ñ o r Alvarez, Mercaderes, 22. 
T e l é f o n o s A- /830 o F-4263. 
29767 17 d-
15. B e n í t e z . 
L N $26.:>0. S E A l / Q U I L A N L A S 
casas F i g J i a s . letra N , (entre Mar-
qués González y Oquendo). Oqu«n-
do. 9. y A g u s t í n Alvaréz , 11, entre 
^¡Marqués Gonzá lez y Oquendo, con 
sala, comedor Corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de l a Calzada 
do Belascoain. . L a s llaves en la bo-
dega de Be-ijumeda, esquina a Mar-
q u é s González . Su á u e ñ o : s eñor A l -
va-ez. Mercaderes. 22. T e l é f o n o s 
A-7830 o F - 4 : 6 3 . 
29768-69 17 d. 
V E D A D O : C A L L E 
' j?""6 E y Vt casa 
neo cuartos, eo-
"•• patios, electrici- ! 
9 d. 
roño A-5142. t 
• ^ - ^ ^ 16 d. i 
t P S Í 5 b 2A l *r a l -
S V E D A D O : A L Q U I L O C A V E N -
tilada moderna . casa, calle B . n ú -
mero 295, entre 29 y 31. con saia, 
gabinete, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo y agua caliente, co-
cina; patio y-gran traspatio. L a l la-
ve a l lado. Informa su d u e ñ o : C i h e 
C, n ú m e r o '46, entre 25 y 27. T e l é -
fono F-1294. 
29605 • ' , . 17 d-
E N E S T R E I j I í A N E M E R O 79 
alquila el segundo piso alto, con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, 
p e q u e ñ o gabinete, cuatro cuar'os, 
magnifico ^año y comedor y cua-
tos y servicio para criados. Alqui -
ler, $50 m. o. Informan en el h ú -
mero 53 de la misma calle. 
29708 20 d. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U 1 -
lan los altos de 23 y 8. de cons-
trucc ión moderna, en $30 a l mes y 
dos casas en el pasaje Crecherie . 
n ú m e r o 43 v 44; t a m b i é n moder-
nas a $2 5 y una accesoria en la c a -
lle G, entro 21 y 23 en $15. Infor -
man: Obispo, n ú m e r o 34 y 8 y 2, 
bodega. 
29577 17 d. 
S E A L Q U I L A E N $20, E N P O -
cito, 7, casa nueva, sala, saleta y 
dos cuartos, servicio moderno. L a 
llave en la bodega. Informan: T e -
l é fono 1-27^2. 
29566 17 d. 
V K D A D O 
Se alquila la hermosa casa 13, 
n ú m e r o 3 5S, entre A y Paseo, com-
puesta de jard ín a l frente, portal, 
sala, hall , seis dormitorios gran-
des, cuartos para criados, t a ñ o mo-
derno con agua fr ía y caliente, do-
ble servicio í a n i t a r i o , etc. E s t á i n -
mediata a I j s colegios L a Salle y 
americano dt n i ñ a s . L a llave en 
Paseo, 23. en donde i n f o r m a r á n . 
T a m b i é n Informan en " L a L u n a . " 
Calzada. t>4 y en Oficios, 64. T e -
l é f o n o A-3236. 
29593 19 d. 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , 
esquina a B , se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. G a n a 20 pesos. I n -
forman: T e l é f o n o F-1659. 
29557 24 d. 
A N I M A S , n ú m e r o 1 4 6 
e s q u i n a a E s c o b a r 
Se alquilan muy baratos estos 
altos, propios para una corta fami-
lia. L a llave en la bodega. Infor-
man: Mural la , 66 y 68. T e l é f o n o 
A-3518. 
29494 16 d. 
S E A L Q U I L A N IA)S H E R M O S O S 
altos de Anr i ia del Norte, n ú m e r o 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de f a b r i c a c i ó n moderna.- escalera 
de m á r m o l , en precio m ó d i c o . 
29749 21 d. 
P A R A O f I C I N A S 
E l edificio " L l a i a , " construido ex-
presamente para este objeto, a l es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .nz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
dido servicio «anitario y a una cua-
dra de los tranvías . Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Mural la , el l u -
gar m á s céntr i co para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 Tn. 16 óc. 
S E A I / Q U I L A N MUY' B A R A T O S 
los altos de Oquendo, n ú m e r o 5, 
casi esquina u San Lázaro , con sa-
la, comedor, cuatro haitaciont s, 
buena coema y dos servicios sani-
tarios. L l a v e e informes en los a l -
tos. 
29609 17 d. 
C a s a d o e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura , 52, esquina a Habana, 
con las industrias do barber ía y 
b a ñ o s o sin ellas, 5 puertas a 
A m a r g u r a y tres a Habana. G r a n -
des d e p ó s i t o s para agua. Infor-
mes: H a b í n a . n ú m e r o 98. 
27349 17 D . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Mar ina y 25, al 
fondo del ca fó P a r a í s o . Informan: 
Garc ía T u ñ ó n y C a . Aguiar y M u -
r a l l a . 
27850 18 D 
S E A L Q U I L A 
p a r t a d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 523Ü I n 14-n 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 193 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y M a -
loja, propia para una industria o 
garage. Franc isco P e ñ a l v e r . - Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 1 16 d. 
S E AI/Q-, I I . W LOO H E R M O S O S 
altos de la ca ta Sol, n ú m e r o 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 
29 V». 
'29305 21 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
mo'd^ma cone trucc ión , dos pisos, 
dada uno con-sa la , saleta, cinco 
cuartos prrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo p a r a l a servidumbre y lus 
e léc tr ica . Los altos ganan $70.00 
'y loá bajos -560.00 M- O. F i a d o r o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Mura l la y 
r̂ jSSu a I n 20 oc 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de X e p -
tuno. situados entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; llenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, b a ñ o y dos servicios sani-
tarios molsrnos . P a r a informes: 
Manrique, 36, esquina a San José , 
p e r f u m e r í a . 
C 4651 X&. 17 oc. 
¿ 1 A. i 
H L R M O S O S A L T O S : S E A L Q l í -
lan l o » herniosas y ventilados altos 
áel c a í é "Él Borabé ." Mural la y C u -
ba. Informan a todas horas en el 
U n l o c a l 
Cedo la c p c i ó n ; situado en la ca-
lle Obispo, de Compostela a Vi l le-
gas, de 7 por 22. alquiler m ó d i c o , 
cori trálo por largo tiempo. Precio 
razonable, informa: David Polha-
mus. C a s a Borbolla o Cristo, 16. ba-
jos, de 12 a 3. 
A 17 d. 
A L Q E I L O : S A N l A ' I S , 10, J E -
SÚS del Monte, entre Quiroga y Pe -
medios, en 20 pesos moneda ofi-
cial. Sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicios, patio y traspatio, a la 
brisa. L l a v e a l lado. T e l é f o n o F -
1230. 
29508 1* 4. 
A L N E C E S I T A R U S T E C P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acidojs Productos Químicos , Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8. Grasas , Colores y Esencias , Abo-
nos Químicos . Unicos Importadores del Producto Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E J i M A R A B U . destructor eficaz del " m - T a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y snperlor para repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R B O L I N E U M , el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias P r i m a s para toda.i l a s Industria a 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y 4 . H A B A N A 
H A B A N A : S E A L Q U I L A N L O S 
ventilados y c ó m o d o s altos de Lv-z, 
44, con gran sala y saleta, tres a m -
plias habitaciones y una para cr ia -
dos, cocina y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Inquisidor, 44. 
T e l é f o n o A-1320. 
29606 17 d. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R E S 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S O L I C I T E e l C A T A L O G O G R A T I S al D E T A L L 
Plantas de S a l ó n . Rosales , Arbolea 
de Sombra y Frutales 
J a r d í n 4 * L a A z u c e n a " , d e J o s é G o n -
z á l e z H n o . , M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . 
C e r r o , H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 , 
29477 16 d 
D E 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, vendo una casa con sala, co-
medor y los cuartos y servicios 
modernos, g-? m a m p o s t e r í a y azo-
tea, de nu^va fabr icac ión , venta 
$20 y se da en $2.200 en Delicias, 
letra B , casi esquina a Pocito, a 
una cuadra de los t ranv ías . P a r a 
informes su d u e ñ o en Dolores y R o -
dríguez . T e l é f o n o 1-2722. 
29564 17 d. 
M I L U N Y V I L L A N Ü E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L V U N A A M P L I A 
h a b i t a c i ó n con vista a la calle. O' 
Reil ly, SS. a l toa 
29804 1S d. 
S E 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . R e i -
na, 69, casi esquina a San Nico-
lás . Se alqui la un local indepen-
diente, con dos cuartos interioies, 
patio, cocina, inodoro y b a ñ o . E n 
donde estuvo el Tostadero de C a f é j 
" L a F l o r de Tibes." Puede verse i 
a todas horas. 
29578 17 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A cVi-
moda y bonita casa de la calle H , 
n ú m e r o 91, compuesta de portal, 
cinco habitaciones con lavabos co-
rrientes^ sala, gran comedor, b a ñ o 
completo y todas las comodidades 
necesarias para famil ia de gusto. 
Informan en el 95. 
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H A 8 I T A Q I Ü N E S 
H A B I T A C I O N amueblada, comi-
da, luz y t e l é fono , para uno de 22 
a $45; para dos de 37 a $60 por 
mes. Por d ía desde un peso. C a -
mareras para las s eñoras . Aguiar, 
72, altos. 
30073 19 d. 
I « 1 S 9 
A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partaxocntcs de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o o ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servido do 
elevador d ía y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los trun v ías . Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
«1 
P A R A H O M B R E S S O L O S O m a -
trimonio idn hijos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n en Amistad, 52. altos, 
; entre San Miguel y Neptuno, hay 
' t e l é f o n o . 
29685 18 d. 
O B R A R I A , 5 1 
8e alquilan dos departamentos 
para almacenes. Uno do 2 50 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. Informa el d u e ñ o . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S 
adelantadas y a f i é l a l a s para coser. 
O'Reil ly . 88, altos. 
30091 19 d. 
S E alquilan dos departamentos 
para famill-i. de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
R E I N A , o, A L T O S , S U A L Q l I -
la una hermosa h a b i t a c i ó n en c a -
torce pesos; tiene cocina, baño , du-
cha y luz e l é c t r i c a ; hay una en 
ocho pesos x a r a hombres «o íos . 
29828 16 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B Í I A -
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en eeis pesos. San Ignacio, 
98, altos. 
30040 23 d. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes baratas. £.in n iños , con luz e l é c -
trica. T e l é f o n o en Revillagigedo nú 
mero 71. 
30095 21 d. 
S E A L Q U I L V U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n en $10, para hombres so 
los o matrimonios sin n iños . Altos 
del Rastro, Monserrate, 133. T e l é -
fono 5427. 
30093 19 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
E N O B I S P O , 113, E N T R E S l K -
lo. se alquila una buena h a b i t a c i ó n 
con vista a .a calle. 
30092 19 d. 
G A L I A N O , 75, E S Q U I N A S \ . \ 
Miguel. Te lé fono A-5004. Alqui la 
e s p l é n d i d o departamento, b a l c ó n 
Galiano, amueblado, correcto servi-
cio. Camoian referencias. Grandes 
comodidades. 
29939 19 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 1 2 8 
entre Teniente Rey y Mural la , ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. Casa moral. 
29996 24 d. 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A . » 3 , 
altos, varias habitaciones, a matr i -
monio sin n i ñ o s o para homl.res 
solos. Informan en la tienda. 
29949 22 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , 15. 
Habi tac ión?» amuebladas. con 
F é r v i d o ; « lec ir i c idad , timbres, t e l é -
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se aesea; precios m ó d i c o s . 
Ivos e l é c t r i c o s pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. S a l ó n do re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
l>OS H A R I T A í I O N E S S E G U T -
das. se alquilan en quince pesos ias 
dos, a d e m á s una en once pesos. 
San Ifrnaclo, 6 5, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-8906. E n TejadiMo, 
48, una en $8-50 y otra en $11 y 
en Industria, 72-A, una a la calle 
en $15 y otra en $10. 
29968 18 d. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n muy buena, 
amueblada, p a r a hombres solos o 
matrimonio sin n i ñ o s ; y a pr inc i -
pio de mes o'.ra con vista a la calle 
con o sin muebles, casa de moral i -
dad. Precios e c o n ó m i c o s . 
30013 22 d. 
s | \ E Q . I I . \ N H U . R M O S A S h a -
bitaciones, altas y bajas, a muy 
m ó d i c o alquiler. F iguras . 94. 
29868 28 d. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I -
na a Merca leres . se alquilan habi-
taciones, con b a l c ó n a la calle e 
interiores. 
29788 19 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t endrá todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua callente, luz e l éc tr ica y 
eervlcio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant, en los bajos. 
I-.N C A S A D i : F A M I L I A : M : a l -
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren s e ñ o r a s so-
las. O'Reil ly, n ú m e r o 59-A, altos. Y 
en la m l s n a un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
te2a90S8 20 d. 
Q r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esqaina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bafiD de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . Pre -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, 
precios convencionales. T e l ó í o n o 
A-2998. 
28946 31 d. 
G A L I A N O . 118, A I / T O S . Sl-i \ L -
quila una h a b i t a c i ó n , con o sin 
muebles, es c ó m o d a y clara, pro-
p ia para Ho ubre solo o matrimo-
nios sin n iños , con luz e léctr ica . 
29524 16 d. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p a -
c i o s a s h e b i t a c i o n s i c o n b a l c ó n o 
l a c a l l e , desde $C, $10 y $12 
T i e n e n q u e s er p e r s o n a s f o r m a -
l e s y s i n n i ñ o s . 
W049 17 d . 
I V U(.ll><). N U M E R O 10, S E 
alquilan haoitaciones, propias pa-
r a hombros solo», desde $10. con 
todo servicio, lavabo de agua co-
rriente. 
29689 18 d. 
s i , H l Q I CLAN M A I Í I T A C l o -
nes, muy amplias y bien venti la-
das, a personas de moralidad, en 
la calle Manrique, n ú m e r o 74. 
29879 17 d. 
SU, A X l Q O I L A UN D E P A R T A -
monto de «'.os habitaciones en la 
azotea. Sitios, 17, Habana. 
29S03 20 d. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . S E 
alquilan en el solar de la Ca lza -
da del Monte. 421, con gran re-
baja de propios. 
G. Sd-9. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio oon ICO cuartos, 
vistas al rr.ar a $4-24. Í.5-Í0. $8-50. 
$10-60 y $16-90. H a y casas con to-
do el Bervlcio y jard ín a $15-90 y 
$17 a l mes. mucha mor&Udad. T e -
l é f o n o F-3131. 
187S8-39-40 10 m a 
NI E V A O A S A D E H U E S P E -
des. Magnificas Labicacicnes amue-
bladas, con toda asistencia y l a -
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San J u a n de Dios. Se 
habla inglé» . 
279G2 20 d. 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
R e c i é n r e s t a u r a d a e s t a casa , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de d i 
v e r s o s p r e c i o s . E l b a j o , c o n z a 
g u á n y a m p U o p a t i o , c o m p u e s t o 
de 8 h a b i t a c i o n e s ; e n c o n j u n t o 
o s e p a r a d o , a p r e c i o m ó d i c o -
29576 2 4 d 
'PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran caí 
quilan es 
con toda % 
rendas . 
2888S 




C A S A E S P A Ñ O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas. Amistad 24. vecino 
a Prado. 
29166 2 e 
C U B A . i X , F R E N T E A L M A R . 
L a casa m á s fresca y de mejores 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exi^o l a l impieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz e l é c -
tr ica . No se admiten n iños . Se 
dan y piden referencias. 
29590 8 e. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y s in ga-
binetes y halcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matr i -
monio sin n i ñ o s ; se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapla. 
n ú m e r o s 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
A-3628. 
29389 16 d. 
E N L A > UW V O R R , A M I S T A D . 
61. Se alqui lan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centems 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
R O Q U E G A L I P E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido. n ú m e r o 57. entre J e s ú s 
M a r í a y Msrced. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'acillto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff?ur3. ayudantes y toda 
clase i e lenendientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, cosiureraa y lavande-
ras. Esnac i t i ldad en cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
2S95I 31 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
blanca, para una fami l ia amer i -
cana, muy c^rta. E s c o n d i c i ó n pre-
cisa que tenga buenos informes. 
Pagan buen sueldo. R a z ó n en San 
Rafael . 22, esquina Amistad; do 
10 a 12 a. m. 
30030 19 d. 
¡ A l o s a s p i r a n t e s 
a C b a u í f e o r s ! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que lo* 
aspirantes a l t í t u l o de chauffeurs, 
tienen que presentar un certificadu de 
frecuencia de 60 d ía s de una escue-
la-taller, que sea verdadero taller de 
m e c á n i c a acreditado por el p ú b l i c o y 
reconocido por la A l c a l d í a , como la 
E s c u e l a Cedrino. 
P o r eso es bueno Inscribirse en la 
Escue la- ta l l er de Cedrino. 
Cal le San L á z a r o , 252, a donde se 
componen y manejan las m á q u i n a s 
m á s modernad y se aprende fác i l -
mente todo el ramo de electricidad y 
m e c á n i c a p r á c t i c a y t eór ica . 
T a m b i é n Fe dan clases de noche; 
desde las 8 a las 10. 
- • 18 d 
S E S O U C T T A U N L O C A L D E 
350 metros cuadrados aproximada-
mente, que e s t é cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dir ig ir ofertas 
a Cuba, n ú m e r o 31. T e l é f o n o A -
206 4. Ingeniero Goyeneche. 
29556 17 (j. 
F A B R I C A D E L A M P A R A S ame-
ricana puede emplear varios obre-
ros hojalatercs. con preferencia los 
que conozcan el ramo de lampare-
ría. So re-Tuieren buenas referen-
cias. Dirigirse: Z a n j a , 61. 
30031 19 d. ; 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E 
buen gusto que compren cuadros 
a r t í s t i c o s baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano. 118. 
C 5463 30d-l . 
v I! S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sea joven, es para 
corta familia, ha de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo 15 pesos mone-
da oficial, .le le pagan los t ranv ías . 
Calle Baño3 . n ú m e r o 31-A, entre 
15 y 17, Vedado. 
30039 19 d. 
I N M E D I A T A M E N T E , P H R S O -
nas activas. No es a proponer nln-
| g ú n a r t í c u l o ni sociedad de soco-
| rros. Se oxigon $5.00 de garant ía . 
Sueldo o c o m i s i ó n . Destino perma-
nente. Merced 64. de 9 a 4 
Ü I Q j " 16 d. 
M >ol K T I A UN A B l UN A o ü -
clala de costura, que sea formal. 
Mis ión , 56; de 8 a 11 Informan. 
30072 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, para un ma-
trimonio que entienda algo de co-
c ina y le gusten los n iños , tres cen-
tenes m. o. y la ropa l impia. L e a l -
tad. 42, bajos. 
30068 19 d. 
S O L I C I T O V I A J A N T E S A C O M I -
s lón y con g a r a n t í a , tengo varias 
marcas de Cabacoo; el que no ten-
ga g a r a n t í a que no se presente. 
E n v í e n sellos para su c o n t e s t a c i ó n 
; ^ r n í e s a R o n Gómez . Apartado 2 34 8. Habana . 
29571 24 d. 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A : 8 E 
solicitan en O'Reil ly, 69, altos, si no 
saben coser t len que no se pre-
senten. v 
29087 18 d. 
I A D O M I N G U I Z , B . C K R R O , 
frente a Covadonga, se solicitan 
dos muchachas, que sepan trabajar 
en cajas de cartón , p e q u e ñ a s . 
30044 19 d. 
V U D A D O : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera en 8 y Tercera , n ú m e -
ro 8. 
30050 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de" 
mano, peninsular, que tenga refe-
rencias, .-i no las puede dar es 
motil que se presente. De 9 de la 
m a ñ a n a en adelante. Prado 78 
29848 _ 17 ^ 
S U S O I J C I T A UNA M X M . I A -
dora, peninsular, que sea l impia y 
car iñosa con los n iños , con buenas 
referencias, sino que no se presen-
te. Manrique, 79, esquina a San 
J<W¿ 
30062 19 d. 
S U M M . K I T A UNA M U J E R . 
blanca, para la l impieza; de me-
diana edad; que duerma en la co-
locac ión , para corta famil ia . $12 m. 
o. y ropa limpia. San Miguel. 164. 
30063 19 d. 
S O L I C I T O S E Ñ O R A S Y S E Ñ O -
ritas, que jueguen bien el juego de 
pelotas " E l Jard ín ." Buen sueldo. 
Lagunas . 'J5; de 12 a 2 p. m. 
29961 18 d. 
s< • M C I I \M()S l N j i n e n , p r á c -
tico en trabajos de oficina, que se-
pa escribir a m á q u i n a y tenga ca-
sa respetable, que dé referencias de 
sus aptitudes. Se tomarla a prue-
ba por 15 días . Se prefiere que h a -
ble y escriba Inglés . D ir í ja se por 
escrito a Mr. X . L . M. Apartado de 
Correos. 82, Habana, manifestando 
sus aptitudes, pretensiones de suel-
do, edad y u e m á s datos que puedan 
interesar. 
29998 19 d. 
S U S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano «le mediana edad. Cerro. 
787, altos, con referencias. 
30009 18 d. 
S I . S O L U ' T A N D O S C R 1 \ I » \ S 
con referen.uas. a $18 a cada una, 
cuatro r e c i é n llegadas, un criado, 
un muchoeno para aprendiz, dos 
criados cubanos, un hombre que se-
pa a r a r a estilo del pa í s , con $20. 
Informan en Villegas, 92. 
30017 18 d. 
S U S O L I C I T A UNA J O V E N P A -
r a cocinar a un matrimonio solo, 
ha de dormir en la c o l o c a c i ó n . M a -
lecón . 45, altos. 
29978 18 d. 
M S O L I C I T A U N A J O V E N , 
peninsular, p a r a l impiar dos habi-
taciones y coser; prefiere que sepa 
bordar a l pasado; se exigen refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos m. o. y 
ropa l impia. Cerro, 56 3. T e l é f o -
no A-3069. 
29915 18 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe^ 
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes , h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
29S4 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que ü u e r m a en la coloca-
ción, p a r a un matrimonio solo; se 
paga buen sueldo. Ca l l e del Paseo 
n ú m e r o 30, entro 8a. y Ba., en el 
Vedado. 
29S52 17 d. 
N U C U S I T A N C R I A D A P A R \ 
una corta famil ia extranjera; debe 
lavar, p lanchar y hacer limpieza. 
Sueldo: 15 pesos. Cal le 25, en ..re 
2 y 4, pr imera casa d e s p u é s de es-
quina. 
« M M 17 d. 
S B S O L I C I T A E N S A N M A R T A -
no esquina a M a r q u é s ds la H a -
bana, en l a Víbora , una criada, pe-
ninsular que haya servido en el 
p a í s y que sepa zurcir, que traiga 
referencias. E s corta fami l ia y 
se da buen eneldo. 
M M j 16 d. 
S U S O L I C I T A U N K M P I F A D O 
que sepa Ingles, f r a n c é s y castella-
no, se dessan referencias. Dirigirse 
a l Apartado n ú m e r o 308. 
29890 «(g «j 
>U m H . I ' I T A N DOS C R I A D A S 
de mano, qua sepan cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tengan referencias. 
U n a con 20 pesos y otra 17 m. o. 
Informan t n Monserrate, 137. 
29908 17 d. 
I N I f l OH \ C H O : S E S O L I C I F A 
un joven qno desee aprender el 
comercio, en una casa muy seria. 
Debe presentar g a r a n t í a y buenas 
referencias, sin pretensiones. E m p e -
z a r á con hacer mandados y con po-
co sueldo. Informan en " L a V e r -
dad." Monte y C á r d e n a s , casa de 
Maluf. 
29838 17 d. 
S U 1)U-; \ B \ R F R E L P A R A -
dero de Ant.mino G ó m e z Torlblo, 
su hermano R o m á n G ó m e z Torlbio 
por casos de famil ia . D a r á n r a -
z ó n en Moi te . 331, altos. 
29904 18 d. 
L A S U Ñ O K \ P A U L A P R A D O P é -
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: R a m ó n Prado P é -
Pérez , L u c r e c i a Prado P é r e z y M a -
ría Rafae la Prado P é r e z , l a direc-
c ión de l a solicitante es Z a z á del 
Medio L a Casa Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
S E N U C I S I T A U N A B U E N A la -
vandera. blanca, para lavar en l a 
c o l o c a c i ó n , buen sueldo. L i n e a , 39, 
esquina a B a ñ o s , Vedado. 
29779-50 2 ! d 
S E S O L I C I I A UNA B U E N A C O -
clnera, con r e c o m e n d a c i ó n , se le 
da buen sueldo. B a ñ o s , 28, al lado 
de 17. 
29842 17 . j . 
P A R A L O S A P R E N U T C F S S A S -
tre. Se necesita un aprendiz ade-
lantado o atrasado en Teniente R e y 
89. altos. 
29930 17 d. 
S E S O L I C I T A N C I E N H O M -
brc« peninsulares, con famil ia , pa -
r a trabajar en un central; ee lea 
da casa y un pedazo de t ierra; pa-
saje pago y los jornales desde 
U.20 a $1.50, en Villegas, 92. 
23D31 17 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
pectos. etc. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo die:í sellos rojos para 
franqueo. A . Sánchez . Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vida l Alonso Gonzá lez , 
natural de Icod, is la de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
j a b a en P inar del R ío y rec ib ía la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3. Je dicha poblac ión . Infor-
men a la bodega " L a Gran C a n a -
r ia ." B o l o n d r ó n . 
C c"-0 J D » . V 
M Q B S F R l UN B U E N C R I A D O 
ganando 2> pesos y dos criadas ga-
nando 18 pesos. T a m b i é n una co-
c inera con 20 pesos, un portero que 
entienda carp in ter ía , un trabajador 
y cinco muchachos para distintas 
colocaciones. Habana, 118. 
' • ' - m d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N O O ^ 
rresponsal en e s p a ñ o l e Inglés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v í v e r e s . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. I n ú t i l la'sol icitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. c iu-
dad. 
^ 8 1 » In . 27 oct 
L A S F ^ O R I T A A M A D O R A S a m -
payo. desea f^aber el paradero de 
su padre sa5o,r L u i s Sampayo, para 
asuntos de ¿urna Importancia. Kn 
Corral Falso, n ú m e r o 141, Guana-
baco^. Hfl.rjiTi m á s detalles. 
^ M i 
i 
P A G I N A Ü A T O B O B . 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
L A MABANjT 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . ^ 
C u e n t a o v a a u t o m ó v i l e s d e U l t i m o M o d e l o , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a e n s e ñ a r a sus a l u m n o s . ¡ V e n g a a h a c e r s e u n ¿ r p e r t o « a e l m e c a n i s m o y m a n e j o d e t o d a o í a s e de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s y t e n d r á n n p o r v e n i r a s e í m 
T e ó r i c o p r á c t i c o e n F o r d , s i s t e m a M r . K e l l y , $10 .00 . E s t e c u r s o e s t á p r o b a d o p o r m á s d e 3 0 0 a l u m n o s a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s . C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 249, frente al P A R Q U E M A C F 
O p o r t u n i d a d 
Se desea u n j o v e n m e r i t o r i o uue 
tenga necioaes de i n g l é s y meca-
n o g r a f í a . T a n p r o n t o resul te ú t i l ga 
n a r á sueldo y p o d r á labrarse u n 
po rven i r , en los negocios, s i r e su l t a 
apto. P o r escr i to: con detalles, a 
The W . L T. Co. Merced , 64, H a -
bana. 
29833 l 6 d-
O F I C I A L A S 
Se s o l i c i t a n , p a r a v e s t i d o s d e 
s e ñ o r a ; se p a g a b u e n s u e l d o y 
h a y t r a b a j o t o d o e l a ñ o . E s ne-
c e s a r i o s e p a n t r a b a j a r . E n l a 
m i s m a se h a c e d o b l a d i l l o d e 
o j o a 10 c e n t a v o s h i l o , y 20 e n 
seda . M m e . C o p i n , C o m p o s t e l a , 
5 0 . 
2 9 5 4 7 2 4 d 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d e u n c a -
f é . C o n t é s t e s e p o r c a r t a 
y c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M , O . , " D i a r i o d e l a M a -
r i n a 5 1 . 
c. 5646 10 1 10 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-183S. Aguacate , 3 7 ^ 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y r e -
ferencias, buen personal pa ra t o -
dos los giros . N o t a : Su n o m b r e es 
el p r i m e r o del d i r e c t o r i o de t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
" L i A O U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , Vi l legas , 82. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o to -
da clase de personal con referen-
cia, garant izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
Gran A g e n c i a de l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monser ra te , 137. T e l . A-1G73. 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
s e rv idumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
v ic io de mensajeros. 
28879 31 d. 
S E S O L I C I T A P A R A M A T R I -
m o n i o solo, una buena c r i ada de 
mano, que sepa c u m b l i r con su 
o b l i g a c i ó n , puede o no d o r m i r en 
la casa. Suoldo: diez y ocho pesos 
moneda of ic ia l , s in ropa l i m p i a , ca-
lle del Obispo, n ú m e r o 123, al tos. 
29896 17 d. MODISTAS 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A J í C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . ÉL P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
E N E A M A I S O N V E R S A I L E E S . 
Vi l legas , 65, se necesitan of icialas 
y aprendizas de modi s tu ra . 
29910 17 d. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: Vi l l ave rde y Ca., O ' R e i -
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted t tvier u n buen cocine-
ro de oasa pa r t i cu l a r , hote l , f o n -
da o cs,,ablo';iiTuento, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, a y u -
dantes, f r i sadores , repar t idores , 
aprendioas, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi taaa ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a to« 
dos los pueblos do la I s la y t r a -
bajadores para el campo. 
J8973 31 d. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A " 
d r i l e ñ a , i l es - i i casa f o r m a l ; cocina 
a la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a : 
t iene buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
c i ó n . Gal iauo , 118, altos. 
30018 19 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , co-
c ina a la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a , 
ent iende de r e p o s t e r í a , casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; no t iene I n -
conveniente en i r a l a V í b o r a o V e -
dado con viajes pagos. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 129, a l tos ; cua r to n ú -
mero 6. 
3002S 19 d. 
D I SK.V C O L O C A R S E L ' N A .TO" 
ven, peninsular , de n i ñ e r a o c r i a -
da de mano . Oficios, n ú m e r o 17, 
al tos. 
30038 19 d. 
s e d e s j : a c o l o c a r u n a 
c r i a n á e r a , t iene cuat ro meses do 
dar a luz, se puede ver su n i ñ o a t o -
das horas, reconocida por el doc-
t o r . Cal lo Reina, 74. 
30042 19 d. 
D E S E A C OLOC A R S i : U N A SE-
fiora, de mediana edad, p a r a la co-
c i n a ; t iene quien l a recomiende. 
N o quiere plaza. Es t re l l a , 157, ac-
cesoria, por Escobar. 
30067 19 d. 
D E S E A « O l / O C ' A R S E U N b u e n 
rocinero p a r a el campo, s in p re -
tensiones, para fonda o finca, t i e -
ne qu i en lo garant ice . I n f o r m a n en 
Tesús Peregr ino , n ú m e r o 5, a n t i -
cuo. 
30034 19 d. 
s e o f r i . c t : u n b u e n c r i a -
do de m a n o ; d a r á buenas re fe ren-
cias, p o r haber servido en m u y 
"buenas casas. T e l é f o n o A-1874. 
30058 19 fi-
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven pa r a l imp ieza de habi tac iones ; 
sabe coser. I n f o r m a n : Mon te , 191 . 
T e l é f o n o A.-S306. 
30059 19 d. 
I-N J O V F . N C U B A N O H A B L A el 
I n g l é s correc tamente , desea co lo-
carse en rasa de comerc io a m e r i -
cana o del p a í s . Acaba de c u m p l i r 
sus servicios en l a a r m a d a de los 
Estados Unidos. I n f o r m a n : Espe-
ranza, 10, altos. Habana . 
29935 18 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de color, para mane jadora 
o c r i a d a de m a n o ; t iene buena re-
ferencia . Po rven i r . 13; v a a c u a l -
qu ie r par te . 
29942 18 d. 
V I V I A N T E P R A C T I C O O P A -
r a o f i c ina comerc ia l , con apt i tudes 
p a r a hacer progresar su negocio 
desea empleo. I n f o r m a el s e ñ o r 
A n t o n i n o G a r c í a , Mon te 261. H a -
bana. 
S0077 23 d . 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -
FO, p r á c t i c o en e s p a ñ o l (poco ¡n-
grlés), con recomendaciones y s in 
pretcnsiones, conociendo t raba jos 
de of ic ina t n general, sin v ic ios y 
f o r m a l i d a d , desea e n c o n t r a r e m -
pleo den t ro o fuera de la c iudad . 
r>:-!!7;rpo: .v~uacate. 8. 
" ^ 9 4 19 d ñ . 
SE D B S E A C O L O C A R I W A P E -
n lnsu la r . rec\fin l legada, de cr iada 
de mano. I n f o r m a n : Habana , 157, 
an t i eno , h a b i t a c i ó n 19. 
¡LA PALMA! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n -
Of ic inas : Habana , 118. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t oda 
c l a só de personal con referencias 
sobre su a p t i t u d y m o r a l i d a d . 
30010 13 e. 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
desean colocarse en casa respeta-
ble: e l la pa ra c r i ada de m a n o o 
manejadora , y él pa ra cr iado de 
mano ; p r á c t i c o s en el oficio; l l e -
v a n t i e m p o en el p a í s y t ienen bue-
nas referencias de casas de respe-
t o ; lo m i s m o v a n a l campo. A n i -
mas, 171, moderno. L l a m e n a l T e -
l é f o n o A-G945. 
39033 19 d. 
D E P E N D I E N T E C O R T A D O R 
de sastre o camisero, que tenga 
buenas referencias, pueden tener 
empleo b ien renumerado en los 
grandes Almacenes de I n c l á n . N o 
I m p o r t a que sean casados, no se 
duerme n i se come en el estableci-
mien to . P r e s é n t e s e so lamente de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . Almacenes de 
I n c l á n . Teniente Rey, n ú m e r o 19. 
C-5845 4d. 16. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , quo 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o -
lla , desea o j iccarse en casa m o r a l . 
Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : M a r q u é s de l a T o -
rre, n ú m e r o 17. 
29951 18 d. 
M A T R I M O N I O peninsu lar , c o n 
u n h i j o de 3 a ñ o s , se ofrece; él es 
j a r d i n e r o - h o r t i c u l t o r , e l la de coc i -
nera o c r iada . Monte , G9, cuar to 
14. I n f o r m a n ; no les i m p o r t a i r a l 
campo. 
29932 18 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse pa ra l a l imp ieza do 
habi taciones; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a , si no es casa de m o r a -
l idad que no se presftnte. Si son ne-
cesarias t iene recomendaciones. Pa-
ra i n f o r m e s : A n i m a s , 173-B. 
29962 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E -
no u n j o v e n e s p a ñ o l ; t iene qu ien 
lo ga ran t ice y no t iene inconven ien-
te en i r a l campo. D i r i g i r s e a A n -
tonio L ó p e z . Sol, n ú m e r o 8. T e l é -
fono A-80.S2. 
30011 18 d. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I n s u -
lares, desean colocarse de cr iadas 
de mano o manejadoras . I n f o r m a n 
en Somerueios, 11 . 
30008 18 d. 
U N A C O C I N E R A , Q U E T R A I G A 
referencias y due rma en la co lo-
c a c i ó n . Se tíOlicita en Almendares , 
22, Mar ianao . 
299-80 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de c r i ada de m a -
no; es f o r m a i y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. 
Sol. 121. ' 
30007 1S d. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N 
de 17 a ñ o s , en casa decente, ha-
bla i n g l é s y f r a n c é s . I n f o r m a n : V i -
llegas. 83, bajos, ebanista, en l á 
misma se venden escaparates, tres 
lunas caoba, 25 centenes; escapa-
rates cabal lero, 10; coquetas 10; ca» 
mas, caoba, seis centenes; esca-
parates, dos lunas, de s e ñ o r i t a , 10 
centenes. 
29959 18 d 
J O V E N D E 20 A Ñ O S , D E S E A 
colocarse en a l m a c é n de tej idos o 
p e l e t e r í a , desea aprender uno de 
los dos ¿jiros. Ma lo j a , 161. 
29966 20 d. 
U N A I O V E N , E S P A Ñ O L A , D E 
16 a ñ o s de edad, desea encon t ra r 
una casa -le m o r a l i d a d , pa ra c r i a -
da de m a n o o manejadora . I n f o r -
man en Dragones, n ú m e r o 1. 
29973 18 d. 
S E D E S E A C O L O C A R USA J o -
ven, peninsular , pa ra l i m p i a r na-
bltaclones v coser. I n f o r m a n : M a l o -
ja . 103. TelOfono A-5173. 
29979 18 d. 
A V I D A O E < AM A R A O V A L I T 
de Chamares , se ofrece r e c i é n ve-
nido de Buenos Aires , p r á c t i c o , 
aseado, pa ra s e ñ o r d i s t ingu ido . San 
Ignacio , SG, al tos. 
29981 18 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R dos m u -
chachas, peninsulares , una de ellas 
p r á c t i c a en el p a í s y con buenas re-
ferencias y l a o t ra r e c i é n l legada, 
v iven en A v e s t e r á n , n ú m e r o 4. Te-
l é f o n o A-8236 . 
29993 18 d. 
U N A J O V E N . R E Í T E N L L E G A -
da, deeea colocarse de c r iada o m a -
nejadora. A m i s t a d , 52, bajos. 
29965 18 d. 
L N A J O V E N . P E N I N S I T L A R . dc-
eea una casa de m o r a l i d a d , pa ra 
coser, t iene qu ien la recomiende y 
garant ice. C h a c ó n , n ú m e r o 14, a l -
tos. 
29964 18 d. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
de m e d i a n a edad, p a r a cu ida r una 
casa de i n q u i l i n a t o de m o r a l i d a d . 
Tiene referencias. I n f o r m a n en 
Monte , 50, modernos, al tos. A m é -
r ica 
29968 18 d. 
m o z o d e C o m e d o r , s e o f re -
ce para f a m i l i a d i s t inguida , hab ien -
do t r aba jado t res a ñ o s con el Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
t iene f rac y s m o k i n g . San Ignac io , 
86. altc-v 
jgofia 18 a. 
S E D E S E A S A B E R D E C H A can-
tera de yeso en las p rov inc ia s de 
la Habana , Matanzas o P i n a r del 
R í o . ' D i r í j a n s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1243 o a .a f e r r e t e r í a " L a Caste-
l l a n a . " Compostela , 114. 
29984 22 d. 
J O V E N F O R M A L . SE O F R E C E 
para dependiente de comerc io en 
el g i ro de s e d e r í a , comisiones o car-
go a n á l o g o , ha t raba jado en Espa-
ñ a . Pa ra i n f o r m e s : Lagunas , n ú m e -
ro 62. T. F . 
29986 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero on casa de comercio , y en 
la m i sma una s e ñ o r a de med iana 
edad; sin pretensiones, de c r i ada de 
mano o mane jadora en casa de 
m o r a l i d a d v buen t r a to . D i r e c c i ó n : 
A m i s t a d , 135, cua r to 61 . 
30006 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , de cr iada de 
m a n o ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n y desea una casa de f o r m a l i -
dad. I n f o r m a n : Santa Clara , 25, a 
todas horas. i 
29869 17 d. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , 
c á l c u l o de m e r c a n c í a s , correspon-
ponsal en f r a n c é s y e s p a ñ o l , se 
ofrece persona apta , por horas o 
d í a compler.D. D i r i g i r s e para J. M . 
a A m e r i c a a Opt ic ians , O 'Re i i i y , 
n ú m e r o 102. 
29903 17 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de cr iada de mano o maneja -
dora . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
cal le 4, esquina a L í n e a , bodega. 
Vedado. ^ 
29901 17 d. 
C o r t a d o r d e S a s t r e r í a 
desea colocarse para el campo; no 
t iene incoPYoniente en hacerse car-
go de l a ven t a de ropa y s e d e r í a o 
de co r t a r 'a c a m i s e r í a ; t iene bue-
nas referencias. R a z ó n , en 19, en-
t r e F y G, Vedado, n ú m e r o 227, 
accesoria, n ú m e r o 3. 
29907 19 d. 
A T E N C I O N : U N C O C I N E R O , 
peninsular , gue sabe a d m i r a b l e -
mente su of ic io , a l a e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , desea encon t ra r una casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; es p r á c -
t i c o ; t a m b i é n en r e p o s t e r í a ; es 
aseado y t iene referencias. D o m i -
c i l i o : calle 4, n ú m e r o 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
29858 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, de cocine-
r a o de c r iada de mano en casa de 
m o r a l i d a d ; no se a d m i t e n t a r j e -
t a s . 'San Rafae l , 148. 
29817 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de i4 a ñ o s , peninsular , pa-
r a c r i ada d1? m a n o o menejadora . 
I n f o r m a n : C á r m t t n , 62. 
29S57 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n -
dera, una r e c i é n l legada, con buena 
y abundante leche. I n f o r m e s : R o -
s a l í a Bode l , Cal le 23, n ú m e r o 10, 
Vedado . 
29854 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S K L N A SE-
ñ o r a , peninsular , de med iana edad, 
p a r a cocinar o m a n e j a r u n n i ñ o 
de meses. O b r a p í a , 116, altos. 
29985 18 d. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
t e ro : cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
francesa. Desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o comerc io . H a b l a f r a n -
c é s . Telefono 140 4. Dragones, 3, 
a l tos . 
29919 17 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o cuar tos ; t-abe coser a m a n o y en 
m&QUlna; i l en3 quien responda por 
e l la . I n f o r m a r á n en San Francisco, 
15. bodega. 
29918 17 d. 
( V - C I N E 11 (> V R E P O S T E R O 
blanco, m u y l i m p i o y m u y p r á c t i -
co en casas ext ranjeras o del p a í s , 
se ofrece pa ra l a c iudad o el c a m -
po, en la cal le de l A g u i l a , 112, i n 
f o r m a r á n . 
29914 17 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
venes, peninsulares, r e c i é n l lega-
das, para manejadoras o criadas de 
m a n o ; t ienen buenas referencias. 
Zu lue ta , 03, moderno . 
29906 17 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r iada de mano o m a -
nejadora . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Zanja , S9. 
29928 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, 
do mane jadora o cr iada de mano. 
I n f o r m a n : R t i n a , 69. Encargado. 
29927 17 d. 
C O C I N E R V , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa m o r a l para 
todos los quehaceres, pero a d m i -
t i é n d o l a una n i ñ a de 8 a ñ o s de 
edad. D u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n : -¡alie F , n ú m e r o 57, entre 
21 y 23. 
29880 17 d. 
B C E N C R I A D O . E S P A Ñ O L . SE 
ofrace a casa p a r t i c u l a r o comer-
cio, sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n ; lo m i s m o se coloca de ca-
mare ro . I n f o r m a n : A g u i l a y A p o -
daca. bodega. T e l é f o n o A-2463. 
29920 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, p e n i n s j l a r , de c r iada pa ra ha-
bi taciones . i comedor ; sabe c u m -
p l i r . Dragones, n ú m . I , " L a A u -
r o r a . " 
29923 17 d. 
I N \ . f ; ) \ EW, P E N T N S l I L A R . de-
sea colocarse de c r i ada o maneja-
d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : Sol, 13 y 15. 
29875 17 d. 
1 H \ - I N O R A . P E N I N S U L A R , 
de med iana edad, desea colocarse 
de cocinera ; sabe su of ic io . I n -
f o r m a n : Sol, 1S y 15. 
29S76 17 d. 
> E D E S E A C O L O C A R l N A J O -
v c n . peninsular , de c r i ada de ma-
no o para mane jadora . I n fo rmes en 
l a calle 13, n ú m e r o 5, Vedado. 
29SS7 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A s E -
ñ o r a de co.'ta edad, de c r iada de 
m a n o o manejadora , con referen-
cias de las cssas donde estuvo. M e r -
caderes. 15*3, al tos, no pe rmi t e 
tar je tas . 
29S77 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsolar . de mane jadora o 
c r i a d a do m a n o ; t iene referencias, 
Acos ta , 35, altos. 
2983r 13 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L \ 
A m a r g u r a , 86. Te l . A-SÓIO. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Corro. M o n t e , n ú m . 240, 
Puen te de Ol ía vez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado rodo del p a í s y s t iecc io-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a lqu i l an 
y venden burras par idas . S í r v a s e 
dar los aviaos l l amando a l A-4S54. 
28944 3 ! d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, p e n i n s j l a r , pa ra cr iado de ma-
no o ayudante de chauffeur , como 
t a m b i é n para estar a l servicio de 
un caba l le ro ; cuenta con referen-
cias de las casas donde ha c é r v i d o . 
I n f o r m a r á n en Nep tuno , 45. 
29807 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o de manejadora , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en la calle 
Carmen , n ú m e r o 4, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 10, a lodas horas. 
29845 17 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra c r i ada de m a -
no o de mane jadora ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Cuba, n ú -
mero 120. 
29843 17 d. 
I NA S E S O B A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , ayuda a lgunos quehaceres; 
no duermo en el acomodo. I n f o r -
m a : E l encargado. A g u i l a , 114-A, 
cua r to 70. 
29814 13 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S : SE 
ofrece u n .lovcn pa ra l l evar los l i -
bros de casa de comercio , en h o -
ras que t iene desocupadas. Da re-
ferencia de casas comerciales. 
A p a r t a d o 1778. 
29853 17 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . M u -
chacha, de 14 a ñ o s ; t iene re feren-
cias; no admi te tar jetas . I n f o r m a n : 
O b r a p í a n ú m e r o 20. 
29815 16 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , A C A -
ba de l legar, desea colocarse en 
buena casa de c a t e g o r í a pa ra don-
ce l l a ; sabe m u y bien coser. Peina 
y vis te a las s e ñ o r a s . D i r i g i r s e a 
Paula , 17, 'al tos. 
29818 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; t iene buenas re-
ferencias. D a n r a z ó n : F iguras , n ú -
mero 55. 
29924 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na coc inera a l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a , p r á c t i c a en el of ic io . Monte , 
94, a l tos. 
29921 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E C O M O SE-
r é n o , por te ro , cobrador o algo a n á -
logo un s e ñ o r de 40 a ñ o s ; tiene r e -
ferencias y g a r a n t í a s . T a m b i é n se 
coloca un m a g n í f i c o cr iado y una 
buena c r i a d . Habana , 118. T e l é -
fono A-4792. 
29811 16 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocar pe, en casa do m o r a -
l i d a d , de c r i ada de mano o mane-
j adora . Sueldo: 3 centenes; no ad -
m i t e tarjetas. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Zanja , 142, a l lado de la 
b o l e g a . 
29810 16 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de cr iada de 
m a n o o manejadora o do cuar tos; 
sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . Int 'or-
m a n : M a r i n a , 151, cua r to n ú m e r o 
2 1 . J e s ú s del Monte . 
29805 16 d. 
K l E N *'Oí I Ñ E R O . D E L P A I S , 
sabe el of ic io con p e r f e c c i ó n , pa-
• fasa pa r t i cu la r , res taurant , f o n -
da o casa comerc io ; no t iene p ro -
tensiones. D i r e c c i ó n : Calzada del 
Cerro , n ú m e r o 518. T e l . A-5179. 
29813 16 <1. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M u -
chachas peninsulares do criadas de 
m a n o o manejadoras y en l a mi s -
m a una de 12 a 14 a ñ o s , r e c i é n l l e -
gadas. I n f o r n i a n , en Somerueios 11 . 
29707 16 d . 
<* A las criadas 
C 6419 
Cuiden de su s a l u d 
B a r r a n c o n e! 
P u l v i c i d a EUREK4 
E v i t a f r e g a r e l p U 
^ s o . n o l e v a n t a p o l v o , 
d e s i n f e c t a y d a b r i » 
l i o a l o s m o s a i c o s . 
1 5 d - l a 
C R I A N D K W A . I . M ' A S O L A , R E -
c i é n l legada de E s p a ñ a , desea co -
locarse en una casa m o r a l , se co -
loca a m e d i a leche y a leche ente-
ra. I n f o r m a n : Esperanza, n ú m e r o 
111, bodega. 
29490 16 a. 
S E O I R E C E P E N I N S U L A R , P A -
r a c r i ada de n i i i> . ' n f o r m ^ s : T . j -
j a d i l l o , 26. 
28978 V . -1 
M A O l tNÍSOA D E L O C O M O T O -
ra, con ouenas referencias. se 
ofrece pa ra l a zafra. Augus to 
Chr is tensen. Cent ra l Mapos, p r o -
v i n c i a de - ianta Clara . 
29799 17 d . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R . D E 
sea colocarse en casa de comerc io 
o p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
f o r m a n : TaUe A g u l a r , 92. 
29891 *• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de mano 
o manejadora y una s e ñ o r a pen in-
sular , de mediana edad; sabe de 
cocina, si puede ser en la m i s m a ca-
sa las dos. I n f o r m a n : O f i c i e s 70, 
an t iguo . 
29895 17 d. 
U b a l d o V i l l a m i l s e v k v ^ 
en Mercadores. 11 . p r i n c i p a l , de 2 | a?n.,:!\' " i ' Jy c a n t t , ^ * 
a 4, da y toma dinero en buenas | a^*4do de ^ a r a d t r ^ 
, . ' . , .... „ .-r^H» ^aca« • anos con*,-,,-, ̂ ^ r o 1 e o n t r í í T ^ 
de a l q u i l e / 1 ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S -
p a o l a ñ , de c^andera , a leche ente-
r a ; t iene cer t i f icado de l a Sanidad. 
I n f o r m a n : Loa, 42, a t o d a » horas. 
29829 16 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a -
l i d a d , de c r i ada de mano o mane ja -
ra. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Oficios, 70, bajos. 
29893 17 d. 
hipotecas > compra y vende c s s. 
29014 17 d- i c ien toTpes . 
i . . » T f i » i t t » f i i f i H m " n n ; i U f T H M n " ' ^ | bebidas v inroiTnair^i ,4^ 
29992 I o , t e > - P r a S ; N 
s e v e n d e T : ^ " - ^ 
Admite u n s ü t > ^ ^ G q ^ 
sos. Deja - -» ° Con I 
^ a r a m á s fn fo r^08 dl 
Angeles y S * * ? cí 
t lne ro Po^ V e ^ ^ 
29912 V*S*. de 7 
Compras 
DINERO E HIPOTECA 3 
SE C O M P R A N R A I L E S D E V L \ 
estrecha o ancha, nuevos o usados. 
Zu-ueta, n ú m e r o 85. 
30071 19 d. 
C O M P R O l I N C A R U S T I C A , D E S -
de % hasta 100 c a b a l l e r í a s , prefe-
renc ia Habana , Matanzas, Santa 
Clara . T a m b i é n de m a y o r cabida. 
N o perdemos t i empo . Habana B u s i -
ness. I ndub t r i a , 130 y San Rafael . 
29824 16 d. 
^ v e n d f V , ^ 
V í b o r a e n - t r ^ 
Ha Vis ta n i \0 1 ^ 1 
a s t a d o p̂ V̂  PorT^J 
O'Re i l iy . Pio2 ten*- que ^ 
29976 t0l!*-> 
D O Y $ 3 0 . 0 3 0 C Y 
a l 7 y m e d i o p o r 100 , e n c a n t i -
d a d e s n o m e n o r d e $ 1 0 . 0 0 0 , so-
b r e casas b i e n s i t u a d a s y q u e 
n o t e n g u n u n v a l o r i l u s o r i o . 
. S a n t i a g o P a l a c i o . C u b a , 76 y 
7 8 ; d e 1 1 a i U y de 3 a 5. T r a t o 
d i r e c t o . 
3 0 0 8 2 19 d . 
SE COiMPRA 
una f inca en la p r o v i n c i a de la 
H a b a n a o Matanzas, que e s t é Dien 
s i tuada y que tenga buenas t ie r ras . 
P rec io : de diez a ve in te m i l pesos. 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r Po lhamus , Casa» 
B o r b o l l a , de S a 11 . N o t r a t o eon 
corredores. 
A 21 d. 
$1,000 D I S P O N E SEJVOR SOLO, 
ext ranjero , pa ra buen negocio, dis-
puesto asociarse con s e ñ o r e a o se-
ñ o r a s . E n v i a r proposiciones a Or -
lando, L i s t a de Correo. 
20002 18 d. 
SOCIO C O N T R E S M I L P E s O S : 
Se sol ic i ta uno para establecer i n -
dus t r i a nueva con patente de i n -
v e n c i ó n . I n f o r m a solamente po i co-
r reo el s e ñ o r V . M. q u í m i c o indus-
t r i a l . Nep tuno , 153, Habana . 
29997 18 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en p r i -
m e r a y í i a g u n d a hipoteca, sobre 
casas en esta c iudad . Cerro , J. del 
M o n t e y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alquilor>»8. F i n c a r ú s t i c a p r o -
v i n c i a de Habana. F iga ro l a , E m p e -
drado, 30. do a 10 y de 2 a 5. Te-
l é f o n o A-2286. 
29454 y 9(9919 24 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo f ac i l i t o en tocias cantidades, en 
esta c iudad, Vedaao, J e s ú s del M o n -
te, Cer ro y en todos los repartos. 
T a m b i é n io doy pa ra el campo y 
sobre alqui leres . I n t e r é s el m á s ba-
j o de pla/.a. Empedrado , 47; de 1 
a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
28361 25 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116, 
se c o m p r a n toda ciase de prendas 
de oro y piedras l inas. Como oro 
viejo y p la ta , objetos de a r t e y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29098 3 g. 
Dl» EN ilPdrtCA 
en todas cantidades, a l t i po m á s 
bajo de plaza, con toda p r o n t U u d 
y reserva. Oficina do M I G U E L F, 
M A R Q U E Z . C u t a . 32; de 3 a r>. 
29795 31 d. Julián Jerez 
Uabuna , 98. 
C o m p r a y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á i 
barr ios . ( D o y y tomo d inero en h i -
poteca en todas cant idades.) Com-
p r a y ven ta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y nrato d i rec to ent re los i n -
teresados. Negocios en general . 
28830 31 d. 
l.OOO.OOü L E PESOS P A R A H i -
potecas, cantidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100 
Sobre casas, l e r r ^ n o ^ •v'' •- • 
devolucionos desdo $50 en todo 
t i empo. Es to en algunos casos. D i -
nero para p r g a r é s . P r o n t i t u d , re-
serva, equidad. Compra -ven ta de 
terrenos, fincas r ú s t i c a s , solares, 
casas, es tablecimientos de todas 
clases Habana í . L . ^ . . , ^ ¿ . ¿ . . . . 
130, bajo.5. San Rafael . Fabricamos.-
au solar o su casa con pagos men-
suales. P e q u e ñ a par te a l contado. 
29826 20 d. 
3 9 0 0 . 0 0 D p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 adelante a l 7, S y 
9 p o r 100 anua l . Sobre casas y 
terrenos en «odos los bar r ios y re-
partos, g rao reserva en las ope-
raciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s , of i -
cinas L . U n i ó n . Aguacate , 38, de 0 
a 10 y de 1 a 3. 
2D880 21 d. 
S O L I C I T \ M O S $300 A L 3 P O R 
100; $500 a l 2 por 100, y $1.500 al 
1 p o r 100 mensual . $4.000. $5.000. 
$2.500. $6.000 a l 1 por 100 men-
sual . En hipotecas de p r i m e r a . H a -
bana Busine3S. I n d u s t r i a , 130 y San 
Rafae l . 
29825 16 d. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas g a r a n t í a s hipotecarias , 
ganando un i n t e r é s del 1 a l 5 por 
c iento mensual . Sin gasto a lguno 
p a r a usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. I n f o r m e s prratis. 
L . U n i ó n . Aguacate , 38; de 8 a 10 
v de 1 a 3. -
29664 18 n. 
Cuba, f rente a l mar , dos p l a n -
tas, 400 metros , agua r e d i m i d a ; 
$21,000. 
Tracadero , casi esquina a Ga l i a -
no, dos plantas, 100 met ros ; $8,500. 
San Rafae l , en t ro Gervasio y Be-
l a s c o a í n , dos plantas, 189 met ros ; 
§12 ,000 . 
I n q u i s i d o r , en t re L u z y Acosta, 2 
p l a c a s , .I'Jj met ros ; $13,000. 
Ix>ma del Mazo. P a t r o c i n i o , so-
l a r de lOxSO, a $12 me t ro . 
Vedado, cal le 23, Chalet , esqui-
na de f r a i l e , con 1,02 5 metros , en 
$17,000. 
Vedado, ca l lo L í n e a , dos solares 
de centro , en t re 16 y 18, a $12 me-
t r o . 
C F a r r i U , esquino, de f r a i l e , a 2 
cuadras de ia Calzada, solar de 20 
p o r 38, a $9 metros . 
Vedado, ca l le 2, entre 11 y 13, 
solar de centro, a $12 met ro . 
C o n c e p c i ó n y 10, Repar to L a w -
ton, 20x40 metros, a una cuadra del 
t r a n v í a , a 54 me t ro . 
Ofic ina le M i g u e l F . M á r q u e z , 
Cuba, 32 ; de 3 a 5. D ine ro en h i p o -
teca en todas cantidades a l t ipo 
m á s bajo de plaza. 
A . 2 5 d. 
V E N T A : SE D E S E A V E N D E R 
en p r o p o r c i ó n la casa A g u i a r , n ú -
mero 18, do p l an ta baja y un cuar-
to a l to , d3 c o n s t r u c c i ó n moderna , 
m i d e 155 metros de superficie o 
sean 6x23. I n f o r m a n en la N o t a -
r í a de H e r n á n d e z O s é s . A g u i a r , 74, 
al tos. 
30020 2.1 d. 
$ 1 o o 
Se regala esta suma a todo e l 
que avise a los s e ñ o r e s V a l d é s y 
Cía. , o ind ique de a lguna persona 
que desee fabr icar , a s í como t a m -
b ién de -rabajos de Sanidad, pues 
los s e ñ o r e s V a l d é s y Cía . , f ab r i can 
en u n 10 por 100 m á s bara to que 
nadie p o r tener su gran t a l l e r de 
mater ia les de c o n s t r u c c i ó n y efec-
tos sani ta r ios en J e s ú s del Mon te , 
98. T e l é f o a o A-3245. V é a l o s hoy y 
ordene sus trabajos. N o t o m a n can-
t i dad a lguna a cuenta hasta no ter -
m i n a r . 
30035 2 e. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cua-
t r o cuar tos bajos y uno a l to , todo 
stj serv ic io fs,nita/rio moderno y 
p reparada pa ra a l to , con su b a l -
c ó n y a l is to para los altos. $15.000. 
R a z ó n : Monte 61. 
30086 19 d. 
S E v e n d í : B A R A T O u n t a -
11er de lavado, buena cafea, con 
cont ra to , p o r tener que acender 
o t ro negocio. I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a y Bernaza, el d u e ñ o , bodega. 
30096 23 d. 
V E N D O , M U Y B A R A T O , U N te-
r r eno en *íl Repar to L a w t o n , cerca 
de l a Calzada, de 400 me t ros ; se 
deja l a m i t a d en h ipo teca o c a m -
bia por un a u t o m ó v i l F o r d . I n f o r -
m a n : Sitios, 83. 
30063 19 d. 
V E N D O ( ASAS V S O L A R E S de 
todos pre;;ios, en todos los ba r r ios 
de l a Habana y doy y t o m o dine-
r o en hipoteca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
30074 19 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy d inero en h ipoteca a l 8 per 
100 pa ra .a c iudad de l a H a b a n a y 
A'edado; 9 por 100 y 10 por 100 
para J e s ú s r e i M o n t e y e l campo, 
con buenas g a r a n t í a s . 
Especia l idad en l a compra—venta 
de fincas r ú s t i c a s y urbanas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de bienes. I n f o r m e s : 
Casa Borbo l l a , de 8a 11 y en Crl8-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
D 1 N E K O E N H I P O T E C A 
E l p i d i o Blanco . A l 7 y a l 8 por 
c iento, sejfún lugar , pa ra el cam-
po a l 10 p j r c iento . C R e i l I y , 23. 
T e l é f o n o A-C951 . 
29747 10 e. 
P O R $l..-»00. S E V E N D E U N ne-
gocio nuevo en el p a í s con pa ten -
te de I n v e n c i ó n exceptuado p o r 
cinco a ñ o s del pago c o n t r i b u c i ó n , 
t iene buena cl ientela, en t res me-
se-; puede dejar de u t i l i d a d este ca-
p i t a l , u rge su v e n t a po r en fe rme-
dad de su d u e ñ o , t iene que r eg re -
sar a E u r o p a . D i r i g i r - e a L i s t a de 
Correos a É . A . F , Habana . 
30037 19 d. 
SE V E N D E N 2 S O L A R E S E N 
el r epa r to Monte jo . en A r r o y o N a -
ran jo , e s t á n en l a carre tera , se dan 
baratos. I n f o r m a n : Salvador. San 
Rafael . 143. 
30060 23 d. 
H o t e l , R e s t a u r a n t y C a f é 
Se vende «' a d m i t e u n socio que 
ent ienda el g i ro , en u n pueblo de 
la p r o v i n c i a de Santa Clara , cerca 
de Sagua. pueblo de bastante po r -
ven i r . D i r í j a n s e a esta A d m i n i s t r a -
c ión . 
29971 10 d. 
SE V E N D E U N C A F E D E N T R O 
de la H a o a r a , en esquina, solo con 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o » , con 
seis a ñ o s ñm cont ra to , poco a l q u i -
ler. R a z ó n : Teniente Rey, n ú m e r o 
67. v i d r i e r a : de 2 a 4. 
29945 18 d. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana . :-8. D o y $50,000 Cy. a l 
7% p o r c iento en p r i m e r a hipoteca 
pa ra la Hab .u ia . T a m b i é n compro 
una casa que n o pase de $5,500. 
29995 18 d. 
C A S A S E N V E N T A 
Vi l legas . f.'.SOO; M a l o j a . $3,500; 
Cr is t ina , ?4.F00; Lea l t ad , esquina, 
$14,000; Habana, esquina. $16.000: 
M a n r i q u e . ? i2 ,500; Concordia . 8 
m i l qu in ien tos pesos; A g u i a r , 6 m i l 
ochocientos pesos. E v e l l o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , n ú m e r o 40; de 
1 a i . 
2000* i £ d. 
Precio 
la o t r a 
te. renta* 40 in 
I n f o r m a n : ^ oren?8, • 
tos; de 12 í Pr*«lt 
29 9S2 • Te^fono 
"sk T R A . s p ^ T r ~ r ^ 
una casa de inomíí ( * * l 5 
ne veintisiete haTtacH l 0 - S 
de a lqu i l e r í r e in t* 1 
m a n : B a ^ C ? % 
29933 
N E G O C I o T i ^ T - -
de una bodega y ^ R 
f y mucho porvenir o' « socio para s e p a r é V e * ^ es del g i ro a<j otro T e n i e n t f t?' e s n " ^ ^ l o . laf^ de 2 a 4 numero 67, n ¡ 
29944 
c a s a s I S o d í r ^ 
Vendo /arias en la, I 
calles: Luz , Escoba? u L í H 
M a r í a , Vi r tudes . P r a í f ^ H 
Aguacate , S.í-, t «,„ ' 0'>I»« 
Refugio. N ^ ' u n ^ o T e ^ 
71 , ' " ^ « v i l , , . \ i ; in , , , , . : . 
d rado , n ú m e r o 40; d l 1 
30003 ' ae 1 a 1 
$5,800. V E N D E S K r v T T - Í 
Habana, e u ^ C ^ n e l í " -
bre. Pa ra reedificar- fi-s» 
tro.s. Puede dejarse la cant 
se desee en hipoteca. Dueñ 
a v,. han Ulzaro, 246 
29991 S E V E N D E ¡"x oOt fn 
que deja . ;n 35 por loo en 
d inero o m^jor admito una 
n a con la m i t ad . El negoi 
en marcha . In fo rmarán -
Mon te , ca fó • 'Berl ín" Á 
do. de 6 a 11 y de 1 a < ' 
30016 
V E N T A : P O R TENK 
sentarse su dueño , se re 
acred i tado establecimiento 
s e ñ a n z a . Colegio-Academia, 
buenas ut i l idades, pues cuei 
bastantes alumnos. Diríjase 
A p a r t a d o 170. 
29773 
ti S E V E N D E N EN EL RST 
"San Juan," a 40 metros del; 
zada de Be juca l , 730 metros 
r r eno plano ccmpletamente, „ 
pun to m á s a l to de las afueras del 
c iudad. I n f o r m a n en Reina. U, 
B o u M a r c h é . " 
29948 •! 
;; V E N T A . VEN T \'.<. \ 1 \ 
tad de su valor. Por ausentarmeI 
la Habana vendo un café-canS 
y v i d r i e r a de tabacos. IpfM 
Be'.ascoaln, n ú m e r o 2, café 
F é n i x , a todas horas. S. Fran 
Celler . 
29909 I 
José Piprola y del íi 
. E S C R I T O R I O : EMPEDIODU 
D e 9 a 10 y do 2 » 5. Ttléfo» 
A-228Ü. 
Buena caaa: E n el Ve Jado, 
ca de Paseo y del Parque "He 
cal" , con j a r d í n , portal, sala, 
e lbidor , 4j4 espaciosos, saleta 
fondo , 1|4 para criados, pisos' 
doble servicio de baño e inc 
pa t io y t raspat io . $6.S00. l"ií 
Empedrado , ¿0. 
B a r r i o de Monserrate. E*!5 
moderna , de al to y bajo, co» 
t ab lec imien to ; renta $ 
$8.250. E n Consulado: 
y bajo, moderna, a la 
de l M a l e c ó n ; renta $75. ¡ 
8.500 pesos. Figarola, Eroí 
n ú m e r o 30. 
Cal le 23, Vedado. Solares de* 
qu ina y j e n í r o , muy bien s't?*' 
a $8 y $9 metro . Calle 2!. * 
qu ina y centro, a 7% y 8. dcda^ 
do censo. Figarola, Empedrad 
Solar en S140. De esquin». 
calzada. Reparto "Las Canas • 
labazar ( H a b a n a ) . H Por 
t ros : terreno al to y ll»n0-
la. Empedrado , 30. 
E n J . de l Monte. Cerca de l»| 
zada. en calle asfaltada. ^ 
derna a l a orisa. con P 0 1 ^ , ^ 
ealota. 4¡4, pat io hermosa ^ 
oro e s p a ñ o l y una hip,<J: j f io l ! 
p o r 100. a pagar en *v . 
quiere recooocer. Figarola. 
drado. 30, de 9 a 10 y de - ^ 
29917 
v e n d o i n a r ^ r r T r . i J 
lo m á s c é n t r i c o de esta .er< 
d u e ñ o no es del & r o J 3 ^ M 
cer negocio; venta °l'*¿tjH» 
pesos en adelante, ^ 
D a n r a z ó n . Neptuno 1**' 
pregunte por Manuel re j . 
29899 m^-^000 
G A N G A 
E n $2.850, ! 
r í a . azotea, T* 
r r i d a ,3|4 s ra eleC 
vic ios modernos. LU« n f! 
a l can ta r i l l ado . Se a ^ ' ^ p r 
contado; s i í a a d a en io ( -
V í b o r a , a l lado de i» 
cerca del pa-adenx 
Aguacate . 18. de 9 a ! • ' 
29926 
E S Q U I N A S C p * 
vendo 2 en l a , ^ 
medio po r 1«?. d f . t ; 
centenes, precio 6,a« 
de dos pisos. rentoa.0^ 
derna, precio '1-'^P41 
Prado . 119, altos 
de 12 a 2 P- na 
29975 
^T: V E N D E CNA 
casa de n u i=Peuc • 
Vedado, en el .in_^-
l l ena de e x z r ^ e r i , 
amueblada . M*3 




s y í r e 
B a y a 
v e a 
í te. de verlo l I > « P ^ s d e ^ 
ii aue sea tarde, acu-
-No Bu r ^ es muy de-
*• * ^ f r ^ q u e usted la abando-
y P i e » ^ V u p e r a m á s por 
ierd3. no 14 ^ ^ g o entonces 
^ " / í T q ú e usted gaste en 
ri> va, ^ de espejuelos, esto 
^nero y conservar su 
vi¿t*- • , _ «iigue siendo ca-
^ ' I V 1 óptico' preferido d . 
d3 d ^ K ^ v de los ricos, por su» 
^ f ^ í o s conocimientos cientifi-
p r o f ^ P f >cfg"a( el don m á s pre-
c i a humanidad ^ r s u j 
^ razonables, por la calidad 
P ^ ^ r r i s t a l e s que emplea, ga-
^ S é de lo mejor, por laa 
raBt í í ! í . He superior calidad y 
m0DtTn oue no c o r u n la n i inz duracio , q   
Bi ^ i n d S b l e eficacia de 
' . t e j u e l o s , que W * u f ™ e ' 
'n , ^ S o s se Imponen a l publico, 
" u s de a í m i n K espejuelos o 
fff en la forma que usted los 
¿ ? ?2.00; de oro americano 
f i z a d o s . $3.50; y de oro 
• ^ e ^ ' m ¡ .abinete desde 
. ^ ^ M. basta las 6 P . M . 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
v r V D O CN T E R R E . N O E X S A N 
»\7*\ de t-squina, en buen pun to . 
^ I 30 varas, a J17. dejando 
B íin hipoteca. Habana Business, 
l 'duítria 130, bajos y San Rafael . 
' ¿ T Ñ U V A V N A C l A U K - \ u i ^ i . 
r e n í r a l . se vende u n a í í r a n 
S a con v i d i propia , en 12.000. 
* la :n tad de fcu va lor . Se da 
orueba para convencimiento del 
morado'- í in corredores. F . A r a n -
m ^ m l ú a 1. Monte y C á r d e n a s , 
21 d. 
S E V E N D E 
o» bodesi, en $2 500 m . o., con 
l 300 al <joi.tado; tiene una venta 
p cuarenta pesos d iar ios . Buen 
intrato y poco a lqui ler . I n f o r m a n 
- la vid.iera del c a f é M a r t e y 
*lona do S a 10 y 12 a 3. 
:>j27" 16 d. 
M \ ! ) ( ) ( M VAy, B O D I X Í A S , 
Bigo solas en esquina, v idr ie ras 
• tabacos, fondas con c a f é y toda 
lase de r í s tab lec imientos . Se tras-
u& el contrato de una casa de 
iquilinato, de.a $87 mensuales; se 
a muy barita. Informes: Salud, 28, 
m, lie 8 a 10 y de 1 a 3. 
Í9S06 18 d. 
F I N C A D E C A M P O 
Vendo una, cerca de l a Habana, 
f« caballoifaa, rasa de v iv ienda , 
Ida con c.urctera, agua abundan-
i todo el a ñ o . I n f o r m e s : S;vlud, 
l. café, de 3 a 10 y de 1 a 3. 
53807 1 8 d. 
>TIA EZ, 47 Y SAN J.á-
irlmera f rente a la So-
l ' i l a r , la ^eguridá entre 
y "ampanar io , dos pisos; 
(9,000, contp.do o plazos. 
\nimas, 102. 
17 d. 
WDO T I E N D A M I X T A E N 
¡HD d 1 et:ta provincia . Fe r roca -
carretera, i m p o r t a n t e negocio 
aña, 5on p a n a d e r í a . $4.500. 
ia clientela. Habana Business, 
«ria, 130 y San Rafael . 
16 d. 
W P R O X I M A G A I J A N O . 
Hliflcar, 7 por 27 varas, $3.600 
pafii . Terreno 17 por 1S mc-
IfiSOO oro e s p a ñ o l . Habana 
?s. Industria, 130, y San Ra -
0 16 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPKDRADO, 47, D E 1 A 4 
•Wn vende casas?. . . , P E R E Z 
K r " co-npra casas?. . . I ' H R E Z 
w n vendo solares . . . P E R E Z 
compra solares?. . . P E R E Z 
T", ve ide fincas de c a m -
mal P E R E Z 
eím ^0;npra Ancas de 
^ P 0 - - P E R E Z 
" aa dinero en hipo-
Qni^' j P E R E Z 
•¡Ue»-» * dinero en h i -
^ llvn\H- • r r i R E Z 
s (,<' e-̂ ta ca^a son M'ri(,3 
J J ^ r a d o . „ , , „ , . 47. de I a 4. 
24 d. 
ü " 6 " 3 0 P o r t u n l d a d 
•••«rea 0r • Cle Cus e x i s , e n c í a s y 
clmientose, .trasaPaEa un estable-
le ai n .situado y dedica-
^mbres c fie art'culos par» 
Vooo 1 u valor no excede de 
•r trrc - r""/- P*r* r a 6 - 3 in forme» 
l»o. tir„« ^mposte la , 20. antl-
LO». de once a una del 
I n . 1 oc. 
'N 25 Y 6' A E L 
H r o f V r ! 8 / " 21 y iO, a $10 
* ba^I 0 ) T a m b i é n se ven-
• Su Jm/r hiPoteca. t r a to d i -
«• camM 0: BelascoaIr.. 61 . 
» « b l o ; a todas horas. 
16 
D E L A V E G A 
cimieaJ.!¡!.Pr,2 toda clase de es-
trés. Te"&o muchos c o m -
bler&s ir",' bf>degas y fondos 
i ^ l T u P r e ^ n t e al can-
SE VENDEN 2 hermosas fincas en la carretera del Wa-
jay, terreno colorado, bueno para toda dase de frutales 
SE DESEA CAMBIAR un solar bien situado en la lo-
ma del Vedado, por una finca cerca de la Habana con 
frentP a la carretera, 
GANGA .Se vende una casa en la calle Fundición. Mi-
de 4.50 por 30. Renta $17 O 7 . Precio: $1,400 Cy. 
I n f o r m a : G. Jfil UlOflleJato,82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . a e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a n p D a r l o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2S930 31d 
c 5606 !0d 7 
E X O A U L i E OOOKBBOAItí V E X -
do una casa de dos pisos, nueva, 
ocupada con es tablecimiento, en 
$15,000. Juan P é r e z . Empedrado , 
47: de 1 a 4. 
29787 21 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
t e r r e n o v a l e m á s . i n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 1 1 y d e 2 a 7 . 
29667 25 
V E D A D O : O A L X i E 18, P A R T E 
al ta , se vende una casa, t iene el t e -
r r e n o 683 met ros se da en 6,500 
pesos. I n f o r m a n : Carlos, I I I , 38, 
esquina a I n f an t a . T e l é f o n o A-3825. 
28921 16 d. 
B O D E G A : S E V E X D E L N A E N 
p r o p o r c i ó n , j o l a en esquina y po-
co a l q u i l e r ; siendo su ven ta u n a 
te rcera par te de cant ina . Zanja y 
C h á v e z , i n f o r m a n . 
29861 21 d. 
S E V E N O E U N A V I D R I E R A de 
tabacos, ^.isarros, qu inca l l a y b i -
l letes de l o t e r í a , en una g r a n ca-
sa de comdrc 'o del b a r r i o de C o l ó n , 
m u c h o m o v i m i e n t o buen contra to , 
poco a lqu i le r . So da ba ra t a por te-
ner que m a r c h a r a l campo. I n f o r -
m a n : C o l ó n , n ú m e r o 1. J. M a r t í n e z . 
29753 21 d. 
G A N G A : P O R T K N E R Q U E E M -
barcar , ven Jo en San Benigno . 45-
A , entre Aven ida P. G ó m e z y Santa 
I rene , l a casa madera p tejas f r a n -
cesas, 5 por 27, p o r t a l , sala, sale-
ta , t res cuartos, cocina, b a ñ o , ser-
vic ios sani tar ios con g r a n pat io a 
l a br isa. 
29282 16 d. 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A L 
local , la e s t a n t e r í a y enseres y 12 
m a g n í f i c o s baulon pa ra viajantes, 
del a l m a c é n de M u r a J a , n ú m e r o 46. 
Habana . 
C 5384 I n . 27 no. 
Q U E M A D O S D U M A R I A N A O : A 
tres cuadras del paradero, vendo u n 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
me t ro . I n f o r m a n : Carlos I I I , 38, es-
q u i n a a I n f an t a . T e l é f o n o A-3825. 
28922 16 d. 
E N E L P R A D O 
Se vende una casa de cons 
trucción moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin intervención 
de corredores. Dirigirse por es 
crito al señor J . E . M., Aparta-
do 35. Habana. 
29626 19 Úi 
N E C E S I T O V E N D E R U N A CA-
•a, con g r a n t raspa t io , cerca del 
e l é c t r i c o , en >3,000. Sufirez, H a b a -
na, 89, de 2 a 3. 
4 d-14 
R E G A L O : P O R $700, M I T I E N -
da con p e r f u m e r í a , q u i n c a l l e r í a , 
con l icencia pnra tabacos; p u n t o 
c é n t r i c o ; c o n t r i b u c i ó n pagada por 
u n a ñ o ; enseres y existencia. I n -
f o r m a : J . F . . O Rei l Iy , 80, Habana . 
29276 20 ó. 
CASA E S Q U I N A : D E M A M P O S -
t e r í a y azorra, diez huecos de puer-
ta , m u c h o p u n t a l , f o r m a n d o u n sa-
lón de todo su te r reno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaln y dos de Car'.os I I I , en 
la calle Maio ja , n ú m e r o 195; se ven-
de en $12,500. I n f o r m a n en Rema, 
n ú m e r o 73, c a r n i c e r í a . 
29512 23 d. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
E n la f e r r e t e r í a y l o c e r í a ' E l 
L e ó n de Oro" , Monte , 2-F, ent re 
Z u l u e t a y Prado, t e l é f o n o A-7193. 
ofrecemos u l p ú b l i c o u n g r a n sur-
t i d o en b i t c r l a de cocina, loza, 
c r i s t a l e r í a , va j i l l a s d é diferentes 
d ibujos . Especia l idad en c u b i c n o s 
de m e t a l o l a i c o , a lpaca y p la ta , t o -
do a precio m u y barato . 
30037 30 d. 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que va len 5-5 se dan en $16. Fluses 
que va len $20 se dan en $12. Fluses 
que va len $18 se dan en $10. " L a 
M o d e r n a A.niericana." Gal iano, 88, 
Habana . 
29107 2 «. 
E N $400. < E V E N D E U N A Ü e n -
da s u r t i d a os " a r t í c u l o s del p a í s , " 
en lo me jo r de Gal iano; tiene fuer-
te venta Je c a f é m o l i d o a d o m i c i -
l io . Las v i t r i na s y mol inos va len 
m á s de lo que se pide . N o poder 
a tender lo . I n f o r m a n : Neptuno , 61 , 
altos, a todas horas. 
29574 y 29623 20 d. 
E S Q U I N \ CON E S T A B L E C I -
mien to . Vendo una hermosa esqui-
na, de c o n s t r u c c i ó n só l i da , b ien s i -
tuada, en SI 1,000. Renta $100 Cy. 
y solo t iene tres a ñ o s de cons t ru i -
da. I n f o r m a - i : San Rafael y A g u i -
la, s o m b r a r e r í a " L a M o d a " 
19484 i 6 d. 
E N l NA I M P O R T A N T E F L ' N -
d ic ión de h i e r ro y bronce, con una 
gran m a n u f a c t u r a en l a m i s m a que 
se real iza cuanto produce, se so l i c i -
ta u n socio o se vende. I n f o r m a r á n : 
C a s e r í o de L u y a n ó , 3, Habana . 
29458 7 e. 
E S Q l ' I N A D i ; F R A I L E , SE V K N -
de, 40% por 40, en la manzana 
f ren te al g r an chalet del doctor D o -
m í n g u e z R o ¡ d á n . I n f o r m a r á n : San 
Ignacio , 72, s e ñ o r Linares . 
29C38 17 d. 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustr ia , Co.i-iulado, A m i s t a d , Reina, 
San M i g u e l , San L á z a r o , Neptuno , 
Cuba, Egido , Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en var ias m á s , desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca u rbana y a l 10 por c ien-
to para el campo. O ' R c i l l y , 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
28112 24 d. 
V E N D O : A i X A C U A D R A D E 
la Calzada, u n solar 9.67x47.16 en 
la cal le R o d r í g u e z , r epa r to T a m a -
r i n d o , con iuz, cailes, aceras, a lcan-
t a r i l l a d o y agua, de g r a n p o r v e n i r ; 
f ac i l idad para el pago. Se da ba-
ra ta . I n f o r m a n en Dolores y Ro-
d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722, 
29565 17 d. 
S E V E N D E UN C A P E E N T R O -
cadero, 27, esquina I n d u s t r i a que 
no paga a lqui le r , por no poder su 
d u e ñ o a tender lo . I n f o r m a n en él , 
o en M a r l x i i a o , en la can t ina de l 
Paradero de S a m á . 
2r»123 18 d. 
V E D A D O : ( A L Z A D A . E N T R E 
Paseo y Doce, venta directa , ace-
r a de sombra , 13.6 6x50 m . m a n i -
p o s t e r í a , ocho cuartos, s a n i á a d , 
$14.000 Cy. I n f o r m a n : Tercera y 
B a ñ o s , n ú m e r o 266. 
29878 23 d. 
O P O R T U N I D A D A L O S D L E -
ñ o s de fondas y hoteles. Por en-
fe rmedad do su d u e ñ o se vende 
una fonda y posada, a l lado de los 
muel les y oaso de emigrantes . T i e -
ne l a rgo cont ra to y ba ra to a lQui -
le r y hace una venta de cuarenta 
a c incuenta pesos diar los . T r a t o d i -
recto con el comprador . I n f o r m a -
r á n en Oficios, 12 y 14. J o s é Cal le . 
29802 18 d. 
C A N A R I O S 
D E P U R A R A Z A B E L G A 
Antes de pedir a l ex t ranjero , 
v é a s e l a co lecc ión de San José , 
184; de 1 a 5 p. m. 
29666 18 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 




E N I . A O A L I i E ( M M T T E G O S , A 
una cuadra de Monte , se vende una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna , de 
a l tos y bajos; para su t r a t o con el 
s e ñ o r Rozxs. Revi l lag lgedo, n ú m e -
r o 15, al tos. 
29142 18 d 
G R A N M . G O C I O E N G A N G A : 
se venden dos v id r i e r a s de tabacos, 
c igar ros y oilletea de l o t e r í a , en lo 
m á s c é n t r i c o de l a cap i ta l y urge 
ven ta s in corredores. I n f o r m a n : 
bodega de Rast ro y Monte , de 1 a 
2, y t e l é f o n o A-8907 d e m á s horas. 
2^871 1? d. 
A I O S « O . M L H C I A N T E S : S I N 
curiosos n i cor redor , vende una de 
las mejores bodegas de la V í b o r a , 
con m u y poco a lqu i l e r y casa para 
fami ' . ia . In fo . -man: c a f é " E l Sol," 
de 1 a 2, Vives y Cr i s t ina . 
29872 I 7 d. 
S O L A R I N IMA V I B O R A , A una 
cuadra del t r a n v í a , m i t a d de pre-
cio. $250 •»! contado, resto $10 men-
suales. P r o p i e t a r i o : Reina, 14, sas-
t r e r í a , de 2 a 5. 
29884 I 7 
< ISA M I A A. I N S A N Rafae l ; 
sala, dos caletas cor r ida" , tres 
cuartos. buenos servicios, todo 
grande, 59,'>00, m u y fác i l pago. 
Reina . 14. ras t re r la . de 2 a 5. 
29885 17 d-
LA MIMI" 
G a s a de S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
G r a n d e s r e b a j a s 
S o m b r e r o s d e a l t a n o v e -
d a d , a d o r n a d o s , m o d e l o 
1 9 1 6 , $ 2 . 0 0 ; $ 2 . 5 0 ; $ 3 . 0 0 y 
$ 3 . 5 0 . 
P R E C I O S N U N C A V I S T O S 
M E D I A S , B O A S Y C U E -
L L O S G U I P U R 
L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
B O T O N E S 
F a D r i c ^ o s e n s u m i s m a c a s a 
Por $3.50 puede usted comprar 
una m á q u i n a de forrar botones y 
hacer los de todos los t a m a ñ o s y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C O R S E S . F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de c o r s é s , en telas 
cut í , batista y tricot, hechuras fle-
x ib le» que adelgazan «In comprimir. 
F o r m a larga con fa ja interior e l á s -
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
F a j a corselete inmejorable para ca-
sa . F a j a s abdominales h i g i é n i c a s : va-
r í o s modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos o r e . 
sultado de operaciones. 
S ó l i d a durac ión y superior calidad. 
S R A . P E R E Z A L L E R D E F E R -
N A N D E Z . H A B A N A , 97 (antiguo) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
U n Jue^o de mimbres, f i n í s i m o , 
compuesto de cuatro butacas, so-
íá , cuatro cillas, coqueta juguete-
re, espejo y consola. Otro de m a j a -
gua con espejo 70x30, é s t e en $90. 
Camas, lavabo, vajll lero, auxil iar, 
mesas de roche, mimbres sueltos, 
cuadros a l ó l eo y l á m p a r a s moder-
na», en Habana, 10 8, departamen-
to 17. 
30014 25 ü. 
C 5773 15d-12 2-26 
T A R A 
L A S 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
U n a medicina eficaz para combatir 
la anemia, clorosis, desarreglos men-
suales, supres ión de la» reglas, el flu-
jo blanco, la nerviosidad, los dolores 
do ovarloo y caderas y todo otro de-
sorden propio del sexo femenino. E s -
ta medicina es tan beneficiosa a una 
n i ñ a de catorce a ñ o s como a una m u -
jer de cuarenta y cinco. Reglas o 
época» irregulares son las causantes 
do las siguientes indisposiciones: do-
lores de cabeza, mareos, inapetencia, 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
p i tac ión violenta del corazón , recre-
cimiento en los tobillos, etc. Aun go-
tívndose de complrta salud se d e b í 
tomar P A L M - V I N E por una semana 
antes de la é p o c a para asegurar un 
flujo normal y sin dolorer?. P A L M - V I -
KlS se prepara en forma de pildoras 
f.'irilos de tomar y que se venden a 
bajo precio. De venta en las principa-
les boticas y con toda seguridad en 
las d r o g u e r í a s Sarrfii, Johnson, T a ' 
queche! y Majó y Colomer. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo "Remington,7" bicolor, 
76. "Smith I remier", $20. " S U u -
dard" de vi.Me de aluminio, bicolor, 
$20. F lamancs . Garantizados, C i n -
tas 3 por $1. Neptuno, 4 3. L i b i c r í a 
Universal , Je Alvaro de Lorenza. 
T e l é f o n o A-( 320. 
30082 25 -V 
G & n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 si l las de Vlena , finas, en £5 
pesos; una gran mesa de roble, en 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americanas flamantes, en $14, 
en Habana, 108. 
30015 24 (1 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
piezas de 88 y 65 notas, con ban-
queta. fun.ia y 38 rollos, se vende 
en Industria, 160. G r a n Hotel 
A m é r i c a , 
G . 22 d. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a s a -
ie, Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y O b r a c í a . 
18 d. 
P A R A s i J Ñ O K A s Y X Í S A S : 
A b r i g o s l ú e v a l í a n $6. se dan a 
$2; abr igos que v a l í a n $10. se dan a 
$4: abr igos que v a l í a n $18, se dan 
a $8; abr igos que v a l í a n $30, se 
dan a $12. L a Moderna Amer ica -
na. Gal iano, S8, Habana. 
30047 25 d. 
D A M A S D E C O L O R 
¿ Q u í R r e n Vdes. t e n e r su pe lo l ac lo? 
Usen la p o m a d a " M U R A " 
Antes de D e s p u é s de 
. u.<«rla. usarla. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damaa 
de las r e p ú b l i c a s de Cuba. Santo 
Domingo. Hait í , Puerto Rico y 
Norte Amér ica , donde nos felici-
tan por la tan necewu-la dearlza-
dora P O M A D A M O R A que tan 
buenos resultados es tá dando. No 
se ha dado el caso que rec ib iéra-
mos tina queja donde nos dijeran 
que no hab ía dado resultado o que 
hab ía atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y y C O . 
Agentes: 
SEDERIA B^ZAR INGLES 
GAUTANO Y S A N M I G U E L . 
L O P E S , R I O T C O M P A Ñ I A . 
(S, en C . ) 
P I A N O S 
Se acaba de r u i b l r en el A l m a -
cén de los s e í )res V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacat- , n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los aft-.mados pianos y 
pianos automAiicos El l lngton Ho-
ward, Monarch y Hamilton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mondo. Se venden a l conta-
do y a plazos y •>(- alquilan dy uso 
a precios bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para gui t i i ras . 
28960 31 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem de cuarto modernista, color 
caoba, í d e m color nogal, con esca-
parate de *res cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos iaem de madera, var ias 
columnas, gibones de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, r.iia m á q u i n a de coser, 
un buró, l á m p a r a s y algunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
29640 24 d. 
Casa de P re s t amos 
"LA CUBANA 
G L O R I A , 134, E S Q . A F I G U R A S 
F U N D A D A K M 1870 
E s t a casa presfa. dinero sobro a l -
hajas, muebles, ropaa y todo aque-
llo que represente só l ida g a r a n t í a y 
realiza todas sus existencias d« a l -
hajas, ropaa y mueoles. a precios 
í in competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 1 3 4 . e s q . a F i g u r a s 
18289 24 d. 
C. 677: 1 0 d . - l ¡ 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D K A N G E L F E R H E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas 3nas y ropa. 
28893 31 d. 
LA CEIBA 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s § 2 - 5 0 
V I S A V I S 5 5 - 0 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s l a n i o y Compra -Tea t a 
D L N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. § • 
compran y venden muebles. 
O C N S U L A D O , NLM-S. »4 Y »« 
T E L í E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia t a 
su hogar? For on precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maioja y Sisios. 
Teléfono A-P6S7. 
A l T O M O V I D F R A N CES, D E 7 
asientos, que cos tó $4,300, por u r -
gencia de viaje lo doy en $1,000. 
Pa ra i n f o r m e ; d i r ig i r se a Vij ía , n ú -
mero 6, c a r n e e r l a de S e b a s t i á n , es-
qu ina C r i s ú n a . 
29604 17 d. 
181H 31 d. 
S E V E N D E U N T O C A D O R , M E -
sa de noche y u r n a pa ra i m á g t n e s 
y una neveia , todo de poco uso. Ga-
l iano, 60, altos, en t r ada por N e p -
tuno . 
8d-12. 
M á q u i n a d e E s c r i b i r 
( J a n g á : M i q u m a de escr ib i r " U o -
y a l " , m o d e o 5, con c i n t a b ico lor y 
retroceso, comple t amen te nueva, se 
vende en $C5 m . o. M á q u i n a de escri 
b i r " A m e i i o a u " , m o d . 8, con c in ta 
bicolor , es p e q u e ñ a y es t an l ige-
ra que sirve para v ia jan te . Se ven-
de en | 2 5 . M á q u i n a de escr ibi r 
' S m i t h l ' r e n u c r " , modelo 4, con c i n -
ta de tres « o l o r e s , e s t á f l amante , 
se vende en $27.30. Estas m á u u i i i a s 
pueden verse a todas horas en H a -
bana, 122. 
29809 16 d. 
V E N D O l'N' C A R R O O V E R D A N D 
torpedo, sois c i l indros , 7 pasaje-
ros, t i p o 86 Ti 45 caballos, de 7 d í a s 
de 'isv. J e s ú s del Mon te . 427. I n -
f o r m a n : A. Koserde. 
29625 ! " d. 
S E V E N D E , U N P R E C I O S O m a -
n i q u í , f ranots , p r o p i o pa ra som-
breros o pe inadora ; t a m b i é n se 
vende una v id r i e ra y var ios a r t í c u -
los para sombreros, todo por m ó -
dico prec io . A m a r g u r a , 53. m o -
derno. 
29726 16 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 111 . T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
¿ e esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $3; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesa* de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prscios antes menciona*' 
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . So 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
O C A S I O N 
M.iqulna de escribir "Oliver," fla-
mante, se vende barata en O'Rei -
lly, 54, (esquina a H a b a n a . ) 
29851 24 d. 
S E V E N D E U N M A G N E T I C O 
piano a l e m í i n . de m u y poco uso. I n -
f o r m a n en Compostela . n ú m e r o 4. 
2 9 955 18 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso J^andaulet, con luz e l é c -
tr ica y adornado, con chauffeur y 
paje de uniforme, t a m b i é n admito 
abonos a ram.llas para paseos y tea-
tros, precios m ó d i c o s . Tengo Hispa-
no Suiza y Renault para alquiler. Ge-
nios, 1 6 H . T e l é f o n o A-8314. G ó -
mez. 
30041 23 d. 
A U T O M O V I L « E S S A W S , S E 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 H P . . moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San Lázaro . 99-B, de 8 a 
10 p. m. N . Doval. T e l é f o n o A-3347. 
30027 30 ó. 
a n d b r i n g u s j r o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 5 1 O 
C 5823 30d-15 
S E V K N D E U N F O U I > M I VO 
en Blanco, n ú m e r o 8. Su d u e ñ o : 
San N i c o l á s , 2. T e l é f o n o 3903. 
29831 18 d. 
D O Z I E H . D E S I E T E A S I E N T O S , 
rec i én pintado y ajustado, vendo ba-
rato. T a m b i é n cambio por m á q u i -
na para pesetear. García . Animas, 
n ú m e r o 135. 
29770 23 d. 
F O R D , G A N G A : S E V E N D I , n 
F o r d a plazos o a l contado, dos ca-
jas contad'>ras. u n lo ro que ha-
bla m u y claro y una c o t o r r a ; t a m -
b i é n cambio un solar por u n F o r d . 
I n f o r m a n : Plaza P o l v o r í n , fe i l re-
t t e r l a , f rente a l H o t e l "Sevi l la . " M a -
nue l Pico. T e l é f o n o A-5163. 
29960 22 d. 
A I T O M O V I L F O R D 191R, C A S I 
nuevo, se vende en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n : Gahano, 60, altos, en t ra-
da por Neptuno. 
Sd-12. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de i ' . : jo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4C92 M m a c é n . 
Oorslno F e r n á ndez P f t l G E 
xil aaw que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . ? 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad Ce su valor. T a m b i é n un 
"Pullman," para cinco pasajero», 
modelo. 1915, 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
S E V E N D E L N F A M I D I A R . de 
medio uso. recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos; 
todo se da en $250. C h a c ó n . 3 í . 
29401 17 d. 
S E V E N D E l X M A G N I F I C O CA 
r r o de repar:o l i e r l i e t , de 8 H . P., y 
en excelentes condiciones, por la 
m i t a d de su valor . I n f o r m a : Fe-
l ipe F e r n á n r l e z , Prado . 47, bajos. 
E N A C A D D E R A H O R I Z O N T A D , 
tipo locomóvi l , de 60 caballos de 
fuerza, con eu ch'pienea y todos 
sus accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo práct ica-
mente nuevo. Una m á q u i n a de alta 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. Una m á q u i n a perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas d i á m e -
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acc ión , 
de fabricante f rancés , capaz para 
seis metros cúbicos , con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. U n motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballo*, con su 
magneto Bosch. propio para lan-
cha. U n a m á q u i n a horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinarla está en perfecto es-
tado, se vendo muy barata y pue-
de verse en la fundic ión de Leony, 
calzada de Concha y Vil lanueva, 
J e s ú s del Monte. 
29094 18 d. 
piernas y m u m m m 
A M E D I D A . 
P I E R N A S A $ 1 0 0 
M i s b a r a t a s que l a a 
que a* h a c e n en al 
ex tranjero . 
A . D . R o m a o 
LUZ, 87. T E L E F . kmi 
S E V E M ) » : C V.F.\ < O N T A D O R A 
Nac iona l , nueva, y una m á q u i n a de 
bo rda r Corne l ly , con apara tos para 
bordar c intas de todos t a m a ñ o s . O'-
Re i l ly , 83. 
29977 3 i 4 
D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S 99 B A N C O E S P A Ñ O L P E L A I S L A P E C U B A . ^ — _ ^ ^. 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
^ 3 l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
DICIEMBRE 16 DF 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
h ios Natüraiesdei Concejo de las Regueras 
Se cita por este medio a todos los hijos de este Concejo, para 
la renmcn que habrá de tener lu^ar , el d í a 16 del corriente, a las 
ocho de l a noche, en uno de I03 Salones del Centro Asturiano, en 
cuya r e u n i ó n se preceder?, a l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , si procede 
del proyecto de Eeglamento. 
Por l a C o m i s i ó n : Manuel G a r c í a T u ñ ó n — C o n s t a n t i n o Suá-
rez—Amal lo S u á r e s . — M a n u e l S u á x e z — E n r i q u e Tamargo. 
C . 5795 3 d . - U . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
' R O Y E C T O S D E L G E N E R A L 
L U Q Ü E 
Madrid, 15-
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque. ha hecho importantes decla-
raciones acerca del plan que se pro-
pene desarrollar. 
Manifestó que el primer decreto 
que firmará ha de ser el de la crea-
ción del Cuerpo de Estado Mayor 
Central. 
Este Cuerpo, según dijo, disfruta-
rá de amplia autonomía. 
Añadió que estudiará, de acuerdo 
con los señores Flomanones, Villa-
nueva y general Jordana el medio 
de disminuir el contingente de tro-
pas que luchan en Marruecos, por 
supresión de unidades. 
Añadió que estos proyectos no son 
reformas impuestas por el partido; 
pero que en cambio son nacionales. 
Terminó manifestando que es pre-
ciso que todos los españoles ayuden 
en su obra al gobierno. 
E L R E Y E N A N D A L U C I A 
D O N A L F O N S O S E I N F O R M A 
D E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A . 
Sevilla, 15. 
Ha llegado a esta capital el Rey 
acompañado por el alto personal pa-
latino. 
E n la estación esperaban al Mo-
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUOMÜON DE AYER: 
D I C I E M B R E 15 
narca las autoridades, corporaciones 
y muchos comerciantes e industria-
les. 
Con motivo del actual conflicto se 
habían adoptado grandes precaucio-
nes. 
E l Rey pidió detalles sobre el es-
tado en que se encuentta el grave 
problema planteado a causa de los 
citados arbitrios extraordinarios. 
Las fábricas y talleres están ce-
rrados: pero a pesar de ello no se 
ha paralizado la vida en la ciudad. 
E L SR. B O R B O L L A E N S E V I L L A 
Sevilla, 15. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe 
provincial de los liberales, señor Bor 
bolla, quien trae la fórmula propues-
ta por el Gobierno para solucionar 
el conflicto creado por los arbitrios 
extraordinarios. 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A 
Sevilla, 15. 
E n el Círculo Mercantil se obser-
va gran animación. 
Ha causado general satisfacción 
entre los asociados la solidaridad del 
comercio y de la industria. 
Han cerrado sus puertas las boti-
cas y hasta las fábricas no perjudi-
cadas por los arbitrios extraordina-
rios. 
I N S T R U C C I O N E S A L O S GO-
B E R N A D O R E S 
Madrid, 15. 
E l Ministro de ^ Gobernación, se-
ñor Alba, ha despedido a los gober-
! nadores civiles que marcharon a sus 
| respectivas provincias a hacerse rar-
| go del mando. 
E l Ministro les pronunció un dis-
¡ curso dándoles amplias instrucciones 
| sobre el cumplimiento de la impor-
| tante misión que llevan. 
Les dijo también que el Gobierno 
a: la concentración de las fuerzas 
del partido por haber desaparecido 
las diferencias que existían entre li- I 
berales y demócratas. 
E l Gobernador—añadió— es el 
símbolo de la autoridad y está sobre 
i los caciques". 
Les manifestó que en el criterio 
¡ del Gobierno entra la persecución 
| del juego y el deseo de que los go-
1 bernadores vivan en un ambiente de 
¡ autoridad y dignidad. 
"Cualquier desfallecimiento en el 
j cumplimiento del deber, ocasionará 
la destitución inmediata-
Terminó anunciándoles que se em-
prenderá una activa campaña adminis 
trativa-". 
E L E S T A D O M A Y O R C E N T R A L 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
P A R A 1916 
Madrid. 15. 
E l Consejo ha comenzado el estu-
dio del decreto creando el Estado 
Mayor Central y ol que concede una 
prórroga a la Constructora Naval. 
Además se aprobó el proyecto de 
fuerzas navales para 1916. 
L A E X P O S I C I O N H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
Sevilla, 15. 
E l Rey ha visitado el Palacio de 
fal Exposición Hispano-americana. 
Don Alfonso hablando con los ar! 
quitectos que componen el comité 
encargado de los trabajos, les rna-
nifestó que su des;o es que los edi- , 
ficios que se construyan con destino 1 
a la Exposición sean permanentes. 
Terminada la visita embarcó en e! 
yate "Stephanotes", siendo aclamado, 
por la multitud. 
B O L S A D E M A D R I D 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 25.17. 
Los francos • 90.90. 
Se ha da lo por terminada la re- j 
visión del Presupuesto extraordina-1 
rio acordado sor el Ayuntamiento de | 
Caimito de G.iayabai, para la cons-
trucción del ilatadero municipal y 





Por la S2cc¡ón correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación se en-
vió ayer a les Gobernadores provin-
ciales de la República una circular 
en la eual ue les advierte que estan-
do próxima la ¿poca de la formación 
de los Presupuestos ordinarios corres 
pendientes al año económico de 1916 1 
a 1917, dicho departamento, siguien- ! 
do la norma establecida con el pro- 1 
pósito de que los municipios regulen | 
con la mayor eficacia posible su vida 
económica, lt¿s ruega transcriban a 
los gobiernos municipales la circuiar 
que les fué dirigida en 14 de Fe-
brero del año próximo pasado. 
Ganancia segura para ios 
FARMEUTIUS 
Los señores droguistas y farma-
céuticos que uan vacilado siempre en 
hacer buenos negocios con la Ceba-
da, cereal de tanto uto y de constan-
te recomendación por ios médicos pa-
ra la alimentación auxiliar de niños, 
de ancianos y convalecientes, ya pue-
den tener en sus establecimiento to-
da la cebada que quieran sin peli-
gro de que oe lea pique ni se les eche 
a perder. 
L a Cebada Ideal de Darlings, es Ce-
bada de la mejor clase, tratada en el 
laboratorio do manera científica, pul-
verizada, cebada pura, sin elemento 
extraño alguno, y por tanto en po-
sesión de lodos los principios activos 
que la hacen un alimento poderoso, 
efectivo y bueno. 
L a Cebada Ideal de Darlings se 
presenta en irascos de cristal de seis 
onzas de cabida, lista para emplear-
se, sin que se tema ni por un mo-
mento que se eche a perder, siempre 
está en excelentes condiciones, como 
está pulverizada, por métodos cientí-
ticos, na quedado la cebada pura úni-
camente, y para los casos de enfer-
mos, o de niñes, el resultado es mag-
nífico. 
Para las madres que crían y quie-
ren aumentar »u caudal de leche, pa-
ra los niños que hay que superali-
mentar, para los convalecientes cu-
yas digestiones son lentas, y no se 
pueden cargar el estómago, para los 
ancianos, dehilitados, en tercios esos 
casos la Cebada Ideal de Darlings es 
lo indicado. Ya está de venta en las 
droguerías y farmacias. 
Brewer & Co.—Worcester, Tdass. 
T o d o s o n v e n t a j a s 
p a r a l a s D a m a s 
El convencimiento a que han lle-
gado múltiples facultativos que íian 
empleado en sus clientes el vino 
Dogor, les hace recomendarlo a ca-
da momento a las damas, que nece-
sita vigorizar su organismo, fortale-
cerse, engordar eij rna palabra, por 
que las carnes solo son consecuencia 
de un estado de talud y vitalidad 
completo, y en prueba de ello, hay 
el constante ejemplo de que ninguna 
mujer enfermiza, valetudinaria es 
gruesa. Son flacas, empobrecidas -fí-
•¡icamonte, sin asomo de belleza, gra-
cia ni distinción. La ropa má,; rica 
Ies cae .mal y parecen ridiculas. E l 
vino Dogor, es el mejor tónico que 
n 
Cigarros é l 
CON POSTALES AL RE 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s partes 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p 0 r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , etc! 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
SOLO CUESTA DIEZ CENTAVOS 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
hay para las mujeres, les aumenta 
considerablemente los glóbulos ro-
jos de la sangre, las vigoriza, las 
da salud, fuerzas. Ks una superali-
mentación de cuyo mér i to son pocos 
los elogios que se basan, vuelven la 
vida a las que la tienen agostada, 
vence el raquitismo, la anemia, y 
pone el color rojo en las mejillas de 
las que lo toman. 
No importa la edad de la mujer ni 
su estado de salud, si es vieja, si es 
joven o de mediana edad, el vino 
Dogor, le sienta- bien, porque lleva a 
su organismo elementos que la for-
talecen que la vivilican y prolongan 
la vida. Si está sana fomo si está 
(lelicada de salud, el vino Dogor, le 
hace bien, porque le mantienen 
siempre en aquel estado íhludable 
que es de envidiar, sin correr peli-
gros de perder sus carnes, n i debili-
tarse ni enfermar, y si no está sana, 
fomenta en ella la salud, fortalecién-
dola, llevando a sangre elem 
tos de fuerza, que se la aumfnt» 
enrojecen, y poniendo color en » 
mejillas, carnes en su cuerpo tod 
la embellecen grandemente. 
En todos lo,, casos de anemia 
raquitismo el vino Dogor, es lo ind 
cado a las mujeres de todas las cd 
des, y ellas le viven agradecidas, n 
que engordan racionalmente por t 
marlo a tiempo y en todas la5 oc 
siones. Todas las boticas lo vendí 
¡i 
Ha 
ociedad Anónima Cooperativa Reedificadora de la Habana 
C A P I T A L S O C I A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; H A B A N A , N U M E R O 8 9 . 
Constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario de esta Ciudad, Ledo. Manuel Pruna Latté, 
con arreglo a las Leyes de la República de Cuba y fiscalizadas todas sus operaciones por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N : 
P R E S I D E N T E D I R E C T O R : V I C E P R E S I D E N T E D I R E C T O R : 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z . M a n u e l Antonio G a r c í a A l v a r e z . 
C O M E R C I A N T E C O M E R C I A N T E 
V O C A L E S 
Benito Alonso y Junco. Comerciante. 
Manuel Fernández Roces, Propietario. 
Ricardo S. Gutmann Oberdorfer, Industrial. 
Secretario Tesoreros Julián Abreu y Alonso, P r o p i e t a r i o . Abogado y Notario: Ledo. Manuel Pruna Latté. 
Ha empezado sus operaciones esta nueva sociedad. Facilitamos dinero en grandes y pequeñas can-
tidades para fabricación y reedificación de propiedades y admitimos devoluciones del capital prestado 
cada vez que Vd, quiera, siempre que la cantidad no sea menor de cincuenta pesos. 
Acuda cuanto antes a las oficinas de la Sociedad, Habana, 89, donde se le darán todos los informes 
que desee. Si quiere invertir su capital y gue le produzca buen interés, compre acciones de esta Socie-
dad, que todos tienen iguales derechos. 












ABSOLUTA RESERVA EN TODAS LAS OPERACiONES. OFICINA: HABANA, NUM. 89. 
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